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GEORGE L M ELLEN & CO. 
Tl «»«.—4W iWWr 4H>I 6ft <r rrni* in xKanrr. 
,m .u.iUi ami (tWt aiiliKin ; 
IM .l»lUt al ikr r«) 4 llw im( Tm » hi. ll »M> 
,m(i «ill I* »Ur<i U rrvry jmi >r oIihS pa%- 
mml M 
U'ltTlilMMn Mwr«nl■■ rr«..MlJrInw 
lb, |«.ywliiw M l« >.^irr.mii iljr Im a a* (inn 
h*.. *1 lk» mmmtM k*i r"l *-r lW» >l»rrti nnnl. 
nr |*»i■»«< ht all ••UrrtiMmtiiu m ktU t» It 
,|ui IMI iW (fcalr "f ilk h« •« M»«r(thrii. 
/' V. n. Pwtmrr, t«m< I• \ • onrii 
j| «T. .krjaMrO !•« «K» "4 lK» last J.urM. 
4u '4 ifcr »koV MMln, Is mntf aakl rw> .J* u 
• am' at ikr 
^'li.'ll Ml l» OTII il Ihf >JMO 
y*..a .|m *.«; A J/«»'i 
\.« ) •• I—T'liw IhJJmf. | 
VM ♦ rw»w *». 
Iliwk and Job l*iinline 
rwmrm *m» miiti.i »:\i:n iti» 
Mqinnl ^ortrtj. 
To th« Editor of The Oiford Democrat 
| pKV^I 4 it# KIM / <UM mMtlMlIt 
f m% Mtrfr • W II I re*H in Ilk fc%«! 
nwm> 
l.t *.4 % m* |^»», kit* «n;f'*«fs| ||^ Mln«inf 
I «f 1 ! »•! 
»- «r •« (»r — 
2**r«iY«*r» i»»iVr «f 
• 
1U It ktfitui tm n»ffri4 itiDi I 
• 
\ m Ur>f« fc *» ru»«n| thr Uli «i n i, 
I .K »*•*•! In M •! *•«•» «e •l^ml 
*1 b»l *)il'U fH«* * iJkr**«i« Ir •»« tl>r Vi *n u— 
^ tin v » ll ft b4«'r H 
7bil I'MV U *!»•#• ihf f-ila *J UiftW, 
\l fur Ifnt »f, ]*»j *• |K..«k 
\\ H'-r iriwl * '• K |t lu«i I U ll. 
%\ # » »• »K* • » • 
«i • •»U*| h *«r«, 
iKr mm«'< «iti|r »S -f, 
A# tlit liar f<r«l ft4<Jr*% Hi 
Mi k • «K*»* »l n,M 4tmi »i • m, 
1 Kit m«|4 llr «r i «•• •! mkit *••* — 
t k<u lun^bl ill# .Irw-H « l»lf la • n».lr, 
A U im—*4 «UikM %m «\ — 
•»* n m nft« »!•« ili«« U*t 
T»«l mr »iQi Iff f^ri i«h 
Anil I* m h «m# cliit «*« M»# 
Th bW— iW lUllflf 
^ • n ifcl ^••n / » null ml 4-him, 
Tfc |« iW tmOllM, ilk *11 •••*£, 
\ ««« *MN|M4I !*•*•* ,M*« | 
U nr %• «*4 «t t« i»l * f* • I, 
U» Wat •» »<«t i<4i mmU ii|r ■ 
TV k *#♦•• #||r Itti^hl k aTI) I ll 
iiv uf %in<t^ !• | nf, 
.\'*f w !ilr'« i»ar*i«,hH«ji 
I V |wUf, m m »!>•• '* r<M | 
I 
*1 ll' ■**•**«£ »Iai ft»K Ulr® 
I ImI Iwj n i'h |4i mim1, "H, 
I 
A •* J> » lr « »*H. 
A -! — SV lrt"l«l 
A* 'ink* ifcr |W«» ««i« r«miM| 
A ! bi, if iki*' in", 
A ^<MH»| !•» fwiir, 
,\ml m mm m it— |«t> » •••', 
•) s» Ui4«« l»r» la f* 
|!i« >%i 
^ n mirMt, JhU l*il 
Ji' ll»» M * |lll> <>4 
LS, •k'w |«rin h^» «A«a rl^klnl «m 
^ *'« t* 4.1 iL Ik> U Im • <11 J f * lU« t u 
The United Sutw 
* !'• il"1 fck» lit* l«U-« •, Um < i», !.k |Ik «r»,M 
Tto biul nf d-tun#," 
lal • Null (• *■*«* •» k'ir< 
\*Mf |W <4«»{r U «IC, 
V b hW < rktli • ij < ■* 
I !■• il, 
IS mi > >I| ti » •«! •' % 
.Ire «f i* I li»*lkf*« *li!l I 
M Iid> « Lmtir — UkI 
IUu ra***4 • h Jllat «fj» 
Ami a«|l) (« »!» iK 
ILv.ik \f«hr«a <k«; 
llal mm ttw, N»» k- Ukk 
"»tiM it ^ 
AmV » at, to lS> H.-atli Sri rifHti, 
I ii< »l a hmalh h»a>t. 
Ut h <>ki1» |«Im at,—I*t a« l~*r 
I «k •4kn»' iialu <ahi« ; 
I1. »<l iti »a<^ k*t» mA l» 
1WV« «liHiun • sank ; 
l'i ail ikr |l"ii «• li«il"ia f.l » li 
TN u«»r lAnd .lial Ilk 
IK at ilk |*i>m '<•• Ulkrn ril>ni 
!'•« fimlnta, wt» 
11. *11 iWr W.U ll)4l pt'iM 
la k<«H «( •liijr. Wa«« iliw, 
M .l » 4 lu KKk otW-t 
Am4 >t «, ** Mr in nf 
Kkw Hkm lit* will AiU»ih MM(f 
II* <tf> «n*i> ab>»( ilk* >k'<r, 
'I «W. it »iik <t an ihr vt-rp, 
.Nu|«l«'a «aln« |"MM i 
1'i'H »k«r tkr In tiaa'* rmaaril ii» 
AUm( tkr |*WCIr ihinri, 
T'« »lnl »!».•(• • L a 
A Hi ■<>{ Ikr SitWii 
I'r «i rim «alr iml b'Mar, 
>liil Ul 11 ifk> firr, 
W r, tikr tUr «» •Iwtlnrl, 
lUl Mir liir tiNkW m 
N|imliUin gnirtilly die p*»-r. If th*y 
llt.ikc b'O I1knm>w1 liuJUr* linLy uu a o«l 
iuiu<>, they ni'.M try jihI make twenty llu>ua- 
3imJ Ib iiwm, by dabbling in the Ik»-'Em- 
tiinwn Itaiinud. I.A«- tin* buy »ho umk r- 
tu»k to Meal li^a through a knot hole. they 
K< t tin ir KaiiU* vi full of •»«-u that ib«y 
nt'l |hiI1 iIm-iii back again- IJirnuin is tin- 
■tensely rich. to-dar. ami yet, it would i»«»l 
•urpriar us at all hi a*e hun aa puor aa puu- 
per'a ten tear* frwa im>w. Avariee ia 
altauai w fiiul in a uwn'a lortuae aa iiii|»ru«i- 
•Imkv.—j A .'*««■ y /K/i Aim» 
herish the tender buda of pit*. and the* 
will hWm with benetiilenrc. 
iMrrtrii iTair. 
THE HUNTER S WIFE. 
Torn I'ooprr waa a fine »j*rinwn nf »he 
North Anwrwan trjp(~-r Slightly hut |mw< 
ertully maJe, with a hardy. wralkrr*b*le«, 
yet hir<Uutnr faev, •irunir, indefatigable *'m1 
a rr»rk »hot, he waa admirably nlj|>lol for a 
huuter'a Iil«p. For many year* In? knew not 
• hat it «>■ to have a txiwr, htil li»ej 11W»* 
lb* brsala to be hunted—wandering flom one 
(art of the mutlri to an«>tlier in putauit of 
pmif, All who I in'm Tom wrre much »ur- 
t>ri*nl »h«'ii he earut- with a pretty young 
wJe to M-ttle within three nnl« « of a plant- 
er'a t*rm Man* pined the poor young en*- 
ture, who wuulil bate to l«*ad atK'h a Military 
hie, mIiiW other* mkI—" If kite waa fowl 
eotHigh to many Sioi, II wa* h<r n»u look- 
out 
'* For nrtrlt four month*, Tom u ntam- 
ed at Imhrc, ami nn|>lov«] hia tin*-in miking 
the ol.l hut be had fc u-d on (>r hi* traidenre 
iimrw eomfbrtible. Il« rl> iamI ami tilUal a 
•mall »j«'t of land aroun.l it, ami S.i*a» U'gan 
to ho|«» that for her *»ke hr would Mtlle 
,'«•* 11 quirtlv a* * Kjiiatl«r. lint it WW lif- 
iitiit nt hi|i|iinrw »erf »• 1 il.aj* lh*l, for .i» 
•■■in h thia wolk *» flni»lii>t, I*' IM.IIIIM luvd 
km old rrralie moiie of ItA', and nwnllrn lb- 
M-nt fur arrlit together, leaving h> ».!• 
iIihic, vi t imt «ii|iniueii\l, t.ii »ia<T h • m f- 
<i*e, ail.! Nftn, a llltlfiti' 1 Ulrti, 
ai !. cm > Ilf I 1 
Mr line » l» !<*• .i tbr Stulti It 
ilnilNHHiil ami Um* blu»*lli«H<iN|. and wot-ltl 
hunt an Indian u well a* a tWr or U jr. 
whirb, a» 'IViu aa .1, |*riM>| that tin 
In^iii* w» a m>m ui why alvoi.lu 
lini briil»- N-jM lakr to bunt '< m mt'ral IAr 
— bin that lia»W Imi im'Inv of wink un-u 
thir cl> if. ndd t»o»r wttff. about two m ir* 
tArr thor luarru^r. Suun » >• >» %W< nl lit 
lou I rraah, Kunxtl ilrla aucrwdtd b» \i 
■«'» i|rrj» tuf injf. ?»br rrtl>HfcU"I lint alir 
■>>'1 ahi.t him in ihr Immw aa u*ual Ibf infill 
» •• v c 'M 1,1 >•!•'■! 
»ilii4(i woli <>i bmr |>io*ling ar«u ml ihr 
It'll, an.l • tbr1i«d lil* !(•<•. ahr I— Ik littlr 
not NY of ihr rir»*un*la«r» ; Sut a h w nun 
alirr rainr a »liiill, wi.d r?t, wbirh 
ma.Jr brr kM nn r». To iptinf fr.mi 
1 bad llitiia on brr i*l and noil In mi 
il bill, w t« tb* mirk f a m to • Sin- n.« 
ltr*j?r» iluiiStixl m la at tlx- b <um| w*a in ar.irrh 
•f iiful thought* »|i. i through brr brain. 
n». daahtn? through tin thtrk tmtirrwotid. 
\ 
;«■ I bnxiU, and carried in liia nwrnth <->m> 
It a fold and airklt aliml <«-r d .rt Ihrtii;!* 
lib* Bui S.i«. in M i* 1 III |r*'- It 
< r, ami all I* r lib bad Inn kru%tuiiinJ It' 
AitiK-M mviit* of danjrr ami of horror, ami 
n thm aa'bttul had Iratnnl to ••■Wu'IIm italtt 
ral timidity of hrr rhirartrt With a p>« 
•rful rfliirt ihr h« m ll mat a> N«m 
tn>p|«rd at h*» frrt a Indian rhild, aj>- 
parrot!* M'twrtn thrrr ?ml four jr-ir* old.— 
U i il-ian >trr httn, but t»i »• wi« r<i 
mmiihI 'if *•*•>: mi. alir |i!»i-i-d h«r hand •. ita 
.ttlf mk>d rkrtl; thr Iwirt w .thin luj i* 
■<1 to "at—l»r Mat d uil! TV «l< ;> mirk* 
>f lb«* dog'a IjB.'» • rr » i»iU* »a I lie ii,rl. 
Mil |la.- t».l» «4< ui.lnin II,it Ni 
a ith bm lar^ bright *•* fi*•■»! the farrot 
na tuittrrtt, fi* iiiii/ on bn, a* if hrr*j«*i 
i) in br jiniard for «hat l«* bad iknw, and 
irrn I t va • nd'-r »li» » ti rr 
15 S ml■! I lf"tn* li> ■. in'l tb»- 
IW-rrr animal, »'•*• Mould have j nlVd domi 
in Imi ui hIm laonid a ib r, rr > 
1 «d lr m- 
Ml ut lb.' tnunif woman'a fr. |. ?>>,,.iii «- ar 
r, J tin little UhIt grntlv in hrt innn tu tho 
hul, and Uid Hon In r own lm! Ilitfilal 
iiiij mI*«- •« i« to *■ *■ a bodi'd r11 tl.ui lii.'ij; 
Mrt tb«* btc |>Urr, aiid »liot4 tin- bound ; and 
vrt »lif frit »>n- could in.i d« :t, l r in tin lotir 
lil- »li Inl. tlo taiibtul animal *. n I likr 
drat and lin'ttd, wlm loird aitd 
Tiirhnl u««r brr, a* if awarr ol tlir |«ii rioua 
rliaffv IHtru«trJ lo bun. Sin* tt«.*«a<ht ab 
uf what In'r bias'ninl woi.li! aav, »br»,«obr» 
Mytn, h< abuwld faiatl bw> old roui|>aniu4i drad. 
Suaait b ul i»»rr netm Tuw fon» I. To brr 
lir bad ik'U'T aliown nothing Imi kindii**«!i; 
trrt ab<* ft jiod aa well aa loard bun, for tb« ro 
waaafirr in tin me dark r%r% wtuh told i>l 
drr^>, wild |uuiun> bi«b!i n in Ina bn.iat, and 
•ti#* kin*w tbal tin* hxiv of a wt,u|r tub.- of 
Imltar * would In* lijlil III tbr baUlic< a^'allial 
llaal of Ilia falorilr h»un<l. 
Hltitf Hdllllj ChUmJ i' Nrro, Si.»in. 
with a l« i»y /M-art, (inmilrd to etsmtnrtin* 
-.•round around tbr but. In ant ral |>larra 
abr ob»rr*tti tbr ini|>rr«ftion ot a ainall inoc 
oiiDnl l> Kit, kul null child'* The tri<-k» 
wt*re deeply marked, unlike Um* uaual light, 
rlwiir tread of an Indian. Knmi Uw* fircutu- 
•laner, $u*an caaily tfcfc rred lhal »!•«• woman 
had been carrying h<r child when attacked by 
the do£. Tknrvii nothing U> »how why 
■•he had com.- » > in'.ir ill.' hul. iimwI prohabh 
the hop*- of wiiiif j-i-llv plunder had heell ill*- 
iii'Iuct iu- ill. J»u»an did Dot dart.* I<> wanJcr 
I'jf front home, fear;up a hand <>f ltidi.in» 
might he in the neighborhood. She returned 
«<rrow fully to the hut, and employed hcmelt 
in Mucking <•}• ihe window, or rattier the hole 
where the winduw hail tu rn—lor the hound 
liad in hi* leap, daidied out the entire frame, 
and »ti4ti> red it to pMrvt. When llii< «a> 
tiiutli.-d, Suiuii dug a grave, and in it laid the 
little Indian hoy. >he made it clow to the 
little but, fur the could out hear that wolves 
»huuld detour llwar delicate luulw, and »he 
knew then? it would he u«e. Tlie neit day 
I out reluiiH*!. He hid horn very uii^ucceaa- 
lul. and luUudcd Mtting out again iu a few 
da)* in a dilferent direetiua. 
'• Suwn," lie Mid, when h« had heard Iter 
*ad Miry, 
" 1 wndi you'd lef the child where 
the dog killed it- The *|ua*'a high MrUm 
iu eutne back ••■crlnn* fur the body, ami 'tis a 
pity the |.oor rnitcr should be diMppmtrd— 
It. <ide* the Itigina will he high nrtin Iu put 
it down to ii*; whetea* if mi be a* they'd 
r»uinl the hmly 'pon the ajwit, inailie they'll 
ondrratand 'tw la an areidetil lik«*. f«»r they 
are fiiLinuiHiii eunnin' wartninla, though they 
•in'I got like <'hn»ii»M." 
" Whv iki y«>u think the poor woman wiir 
her*'" aaid Suaati. " I ne»er know an In- 
dun mjii*w mi near the hut before." 
Site fancied a dark alt uliiw flitted aero** her 
hutlund'* hrow. I(«• made no re|l» ; an«To«i 
her rr|iratiiig lhcque»liimmiiI angrily—"how 
fthnuhl he know f" 'Twa* a* well to a»k lor 
a hear'a rraaon* a* an Injjtn'm. 
Tom only Maid al home l«»e»j» enough to 
mend the hmki 11 w imlow, unl plant a atnall 
»j'ot nl Indian corn, an I lio n ag nn »<t out, 
trllmg >i mii not to riprct him hi in.' in lc«» 
than a month. " If that »|uiw eoitv» t|n« 
way agin'," Iw maid, "a* maybe ahe will, 
jii»t put out any broken ticluala tou've got 
for the poor eritinr; though mat he ahe won't 
emif, fur the Ingm* h>' onkiinmiMi akeary." 
Su«an w••inh inl al hi* taking an tnlrrrM in 
the woman, ami often thought of that da«k 
look ahe had noticed, ajnlof To »'• uuwilling* 
ne*t t<» a|eak •'» the u lijfft, S|»e fteicr 
km w that on hia l «t hunting rlpnlilim, 
w h«"i hiding MHne »ktn« wltieh Ik- intended to 
I I. h on If* Mm, lie lud i«!r- i». ,| an Indian 
watching hill*, and had ahol hint withaa little 
merry a* h* w 'I ban «ih«'Wn wolf. On 
Totn'a return I" the ajmt tl»e bodj w.»» goiir 
and in the a<>ft damp aoil wi» tlie mark of a 
»'u iw'• foot, ind hi it* aide a little ehild'a. 
||e w t« aorri tli 'i for tin1 d ll Iml done ; 
If thought ol I In* grief of the pool widow, 
mI Ii-iw it wo ild lie p«*Mihle (of her to lite 
ii'itil alie cvutd r te|» In r trith who were far, 
far «! »taut, .it lli> ti^it t the llmky Monu. 
lama; and tmw to |»«1.1 t tlirin ,;h hia meana, 
lin», ahe had l«—t her fluid. |Mit lli night* into 
In* uund th it hhl neier l« lore found a plaer 
iln re. lie thought Unl MM lo«l had lot me«l 
ihe red man aa will a* the white— of the 
wmla wf the ttianj Indiaii* l.urind Ilia Ctff* 
iity by Ina unerring tifie ami they were 
l« rha;-« itiofr filled for their 
*' happy hunting 
Jft.l.t 1»." thliU It I■ III III4II » I" I> 
in. In Ihta it-itr 11 iiiumI, c«rry wnnl hi* 
• ili' had mill Im liim «• iimiI ■ rfjiM.rli, and 
tic »a» glad ajram i» '• aloti in tin t• :• -(, 
ftith In* till*' ai hi« Ii 'hik!*. 
IV jfWrtwMi i>l tin- thin] dat iftn TikuV 
I j-»fll'ff, a* .*• »ai m •• '! j at wtirh, -In 
lx-«rJ Mini''tu> ? M*r*lrJtiii£ ami whining at 
k)" il'ur N«r»«l«-r •uh*, rati* im1 
ujiu ii ; r, but ran lit iln di»»r. ahuamp 
Lia whitr lr«*th, a* «a> In* rtiMmn «brii 
|i!r -hhI. Si.».ii « iljartiii it. wlirn, luhri n» 
liHH*l>n«*fil tin imi> drrr-hound* ln f hi>»hat>«! 
!m I tukrn w tilt Intn » >lk< J into llic hut, h«>k- 
l'«u intyhl |i.n«* LiIIkI a «l»rr mrt tar fr«<*> 
L ims, .i»l I 4.1 brut |'t l>< r a lr»-»h» |»j I» «•( 
IMtlMJO ; Silt <<«"' *3* th«*fc. 
Mr iu»!"«l It in ll« I.ill, ami m>ii, tirctlh' 
•i in4 rr Ii. I |,V v|n»lti-r'» raHin. 
ICtun tic I •» I'll tli ■ nit», m Im ii Sut in ran 
intuitu tr mwli>fl>l>le k i. ln n ln-r IfNig Mark 
liair atriainm;* mi l» r •lt<iuM< r», and In t wilt] 
md bloodshot. it*. c*'< l»' r tli** &|if*-4rjf> 
nf a maniac. Iii a M mmMiMttril wuril* 
>! i'\|ilaint'il tu tlwm tin* rauar uf Iter trrroi, 
<rnl inn li.i.«l tin in lu mI i'(T imim iliatrljr in 
m nrli ut In r hiitlotoi. It «n in vain ll» 
i Im r I lie » Ii •» «>f j»|i lit? at tin 
»iiur Itiii' «il" lite lui|»'*fttUlit ) uf |nllii«» ii.jf 
trail in llif <1 irk. >'»• ml *l.r wuutil fii 
licrtrlf, t. It »t.n' «•! liiiilinc Intn ; and at 
laat tilt'% mi ti* uli|lj[iil In uv |uf<v to Ji|r\» i.t 
In-f Icawng |hr boi •»*, 
Tin' nr\t tn.tu'ut" •' i* «k, Wi!lull ai i| 
Iii* lun wh « mi rr i,ti*d, ml |i .i«!> to » t 
•«», ii.Ii lie In Uk. in with tl.i iii; In,I 
iMillnnj w hi.Ill mdtirv Iiilit In lrat«* hi* lint- 
in***, Im* ir«i»lrd |<a*ai»cW tnr MM tun', 
uulil inn nl the jikiiij nu n utii injti I tu | .«* 
ni|ir nNiml bu nuk.lii ilia*; him at*u\ 
Hi n In* Im trrin *»m»!i d; In* »jiri ^ i>ti 
hi* lnriiM'iii<ir .»*«■! iIik * hnn down, and «<»uid 
him* •traiitfl'il him if Si»m had n«>t h n 
pMMh rMli| it tafMMblt malm Vi 
rw Knitii| any tli u», tin** hit h iIIhmiI Inni, 
hut h-id iini |irorer»l«'.| many taut* * U |<>ri* l.i 
it I r » .!,• TW| 
brjjgwl Suaan in rn uun, l<dd Iter <>(* tin- lurd* 
*hi|ia »hf* niu*t t'ndurt*. ind uf 11 •* inrnim n- 
irmv *1m- Mould h tu th' ii. It Maa uf ihi 
at.ul ►In- hul lnit ri ai.*Mi —•' | am a 
luiiilt-r'a dau||lilrr, aii l a hunlrr'a 
> i.' iu|.I Itu iii Out Lin m I. * n^i; .1 N< ii 
MiMild Im* ihi iii iii lh<*ir * urrh, «ln lu.l a< 
rrrll> taVrn a hun«' and fniluutd tlirin. 
Tin* I'irl) rwdi- lira! tu Turn t'.-np r'a hul, 
and llii-ri' luting diaiuounlril, I .idina llirir 
hur-r« ihrmi.'h the fur st.fidlnWi I 11.< trail, 
aa only im ii lung *ivu»|oiiii-d in a aatapt.' lilr 
■ in «ln. \t nijjhl ifccy by • <u th«? |*r<>(iii<l. 
Cotrp'l Willi Ilia ir l«ll >llll clo.lk* fllf Su- 
•an <ml\ lli* y It >|k.I tip a l> <lt.f dr.id lra». 
liut flu- r< li m .1 in occupy it, k.i\ mjf it «a> In r 
ilmy to injur.' iIip miim Ii tnl»lii|» il,r\ did. 
Ktrr miHT tln-ir d< partnrc »!ie hail aliown n<> 
-1ifii uf Mirruw. Although kli.'lit and drli* 
rateIy (iimrd, thi' nrtrr apprar»-d fatigued; 
hrr whole mul ">af 3'«Norl»rd in otic 
desire to fin.! Iter huatund'* hody ; fur from 
tin* lifM a he 1 id abandoned tin- hope III* Mit 
ajsin »■ ••mcr lnui in Thia deal re sup- 
port* d I" r through etery tiling. Kirlv the 
neit lunrunu tli*-y were a^aui un tin trail.— 
AIkhiI noon, a» thry w«.re crowing a amall 
lirook, lli'- hound auddrnly daahi d away flout 
th. in, ami *a» liut in «!*»• thicket. At firat 
they faitcied thry might |ii«ecniMhl ihr dark 
of a deer or wolf, Itul a long, mournful howl 
aoou told the mournful truth, for not far from 
tlte brook lay tin- faithful dog un th< dead l»*ly I 
of tiia* maaUr, which wa» pietcv.l to the lirart 
by an Indian arrow. 
The murderer had apparently hern afraid 
to approach, ou account of llie do^s, for thr 
IkhIv had Itern li lt a» it had fallen—not even J 
the rifle * J* g»m No aigna of Indiana could 
be diaeoterfd, »a»e ouu amall footprint, which 
«u instantly pronounced to be that of a aquaw 
Suaan allowed no grief at the tight of thr 
hody ; ahe inaintaiiied the aante forced calm- 
iii-M, and •rented comforted that it waa found. 
Old Wilton ataid with hrr to remove all that I 
remained t«l' Iht darling hu»'»and, ami In* two 
•oita again *•"' out on tin* trail, which aoou led 
ihrtn into the pfairic, where n wai ra* 
oilV luiftl through lli«' tallthirk (Dn liny 
roiitinurd (nl 111^* all that alli^iMNMi.and tlic next 
morning lijr daybreak llwjf wrre again on the 
mil, wlurli they f>»||<i«*.-*1 *•» the Iwaiik* of a 
wi.lr.lmi shallow at roam TVrt ih<-y aaw thr 
rriiMiii* of a fire. (hie of llw« l>r< ihrra thrutl 
Ilia hand among the* w»l.r», which wire Mill, 
warm, They orrwwd the n*er, and m ilir 
m>A aand on thr o|i|Ht»ilt' hnik aaw again the 
print of a aiiull iii.«va%inri! foHMrpa. Il. rr 
I hey were at a Im, lot thr rank prairie jra»« 
fi nl Un ronaiaiixsl hv one of ilnne fearful 
lire* mi common in thr prairica, and in Ha 
»i»mi| gr«*w »hott »»wi heihairr, alirrr rn>n 
an ludian'a eye c>HiId obarrte nn trace. 'I'lnr* 
were oil the point of ahtnAmiNff thr pursuit, 
when Itirhard, thr younger of tlic two, rail- 
ed lu< hrvthrr'aatlrniNNi to N« ro, \»|m |,J(| «»l 
hia own amiij. If ft In* mi»lrr*< to arrotn|«i 
hi iIm im, .»» if lie nn« iiit.«■ wh.lt they 
wein ttlxut. TIn1 IhhiwI Utdmi' I" ami 
fro, with |n« n««M' to III*1 ifri'imd. a* if endra. 
tori tig to pick out a cold rwl Kdward 
Uui'lutl aihl pointed in iIm- track of a ilrrr, 
tli.it liiil come to drink at tin* r»«rr. At laM 
lit i-r.' -I to IoIIom Nero, w Im w a* cant'-nitc 
►lowly *cro»« the praine. 'IV j aw* pradu* 
ill» iiH'n >•• «!, mill, on 4»|M>t wli' rr til* 
i»r• v» nt.'ti luiurif ll* than rl» ittwfr, V-rti 
tlir* u,i In* ww, catr a d*e|t Imv.hi.c1 Mart- 
i-.| oil at w farm** a pai*". that although well 
n nun ted, tlwy lud grrit dilliruht in kerptn* 
u|i Willi hint. M< * •••ii brought iIh iii In tlx- 
border* of another liifwl, wh^rr. finding it 
liit|H><Miih| lotilif tln-ir Ihi|»> • fi.rllnr. the, 
trlhered them In I I'f and m-1 o!t >t*.»lt« on 
loot Tliet llt»l Might «if I he honed, tut Mill 
fpun tunc to time il" t I t.l In* hiitug l»r 
.iw i*. \t l>-l ihey fancied it Moiimbil ticnr- 
rr, m*tinl »f heruminf !•"*# diMinet. ami ol 
tin* th# \ were *non runti ••• !. l ift Mill 
went on in tho ditiviiiiii whence tlx mmiimI 
pn«*». ted, until thi v ••» Nrnt »itt nf with 
In* f<ifr |««« again*! tin* trunk i.f a trre, no 
Nmgrr inoi ihmg like a Well-train I hound, 
hul tfllmc Ilk*- a fur*. *1*1. t lookr* u|i in a 
tre«< b it could mt nothing, i.nlil at 4*1 I «l- 
ward r*pied a Urge liollnw shout hilt wav uj» 
tln» trunk. "I wa* right, y»u •w," h<» ami 
"Alter all it'a nothing l.nt a l«*ir. but *f 
iiiiv a* well *hooi iIm* brut*' that h.i« j;ltr • u* 
wi rnneli trouble. 
They * m work tmtnediitrly with th> ir 
a\r* to fell I he tr.-e II Im g hi to loiter, wl.en 
a dark wfcjert, lliev c. uld not irll what in llw 
Jim twilight, erawW from it* | lace of con- 
••• jlim nt to the cttremit* of a branch. and 
i! n*r *prung into ihe lift! tree Smtrhinf 
up lln ir flflei, the* both lirrd li ,''tlcr, wlnti 
lu their aMnniahmrnt, in*iea<l of a hear. a 
fount; Indian *rpiiw, with a wiM %• II. fell tn 
Iho en-ind TV} tan In the »|ol where »hc 
liyin thmlt w. ri d carried her in in tin- l«ir« 
Jrf» <>t ill- "id. wlo-re iho) l -l that nwa* 
di*' oii»«l llirhanl I'11••• 1 h -r mi hi* 
Iioim'. and aprinrtng htin*elf into tl *• Middle, 
earneil the altnoM life!. ** b«*!y •» 1 iff him — 
The |»«'rer< iture iwt*f»poke S teral Unie- 
they Mopped, th.nkiitf »he wi* deail her 
|nil*e only tnl.l the »pint had not rtnwn fnmi 
i|» • »rili1* IIMMII. When tWj IWfW the 
riter whtrli li»d l*vn er.»«< <1 l \ th iti I* lore, 
llioy waalii-d III'1 woiiimI*, and •prinkhd wa- 
ter on Ifr faer. Tin* ap| an I to retue In r 
and wlini Hi liard agj n liff l h«-r in lu» inn* 
to jdjif her on the lior*»». h»* f»u^t« I he hmd 
In in itrr in lr">juoi*oiu- wot.: — H VMIfl •!! 
It «j< a •tiji't'c »ij;lil, th<-~- two jkiwi rful 
men ii-ndmjr mi earefully tin- h»mg th«y hid a 
Irw l.our* Iwlore Miu^ht lo iln, imI rn lrai" 
ormi; to *t luhfli the !•! *•■ I tl I rtnwnl frmu 
'TBIBill rUHt the* had tnn«l<- \ rt Nl ■' 
w.i« It would hate a|<|<eared t<» them a nil 
to |r»ati» tin Indian wmun to die ; \<*t ile-t 
l< Il im reo»or»e at hatmi; infli I ih»* wound, 
iiinl i|a)uhl|eM Would lutr la n l«elti r ph'aMMl 
lud il n nmrlal; hut they « <*Id not hiti 
iii.ird r> «l wounded em mv, rt m Indian 
w.iftl'ir. Mill |i-m a *<|uimr. I Ue part* eon 
linii'-.l their jnurney until midnight, w hen th'-t 
Happed to n-M th«ur JmM kMh llBtrnfl 
wrap;«etl the mjimw in tlieir l«tr»ki»i thei 
Iiv down tinm«»l*e», with no «»*«*rin|; *a*e 
tin- elothmir lliey wore. The* Were in no 
w anl of prnt i*ion», a* no! know uif w In n ll.ey 
tmclit ifturn. they had takm a f*upjdt 
of hi>' ill ami dried *«-ni».i«, not wi*!iwj»lntn«e 
uiy pri-eiou* tin.■ in Mt'kinc f«»»l Wli If on 
llieirul. 'I lie hrainlv Mill reii.lining in llieir 
i'i«k* lliey pr> lenrd fur the i. e nf llieir eap- 
tit e. 'IV telling of the following day lliey 
ii'lu tl ihe Irapjier'n hut, w her® ll»e_v wrrr 
not a little *ur| ri"*d In I ud >u«»tt. She told 
tl.i II thl* tutlin; -■ || John Willi''" I. 'I "•'! 
Iii r lii lire Willi tin hi. ">Ih' rould it'll l> .r In 
I- »»e tlir apot whi'tf (KirlliiiiK reminded 11 r 
>•1 one, In think nl w|h>ih M4« imw hi r only 
round itimi, and ihut wlnt ahe N< in, »!«• 
It-arcd mulling. They luwdwl 'ml In It'll their 
in mriiIuI Ulo—Sumi aln » underatuiMl it 
but ton d<*arlj. She I*limn In 
till' llnl.JII MIIIIUII Willi III r. " \ l>U Il4»r mi 
we," tin1 uiil, "|u tond ami wali-h her an I 
•aii do, he*;dea, ii i* ii> t right thai I ■honlil 
lay a>.rh a hurJe;i on ymi." Although unwil- 
ling In ini|i>M' on her tbe |>aiiiful task nl* nun»- 
invT Ii r Ini'lund'a tuurdereM, ih»-y roi.ld nm 
L*ul allow thai «he v. a* right; ami Mi-nig how 
1 arneatly »hr dnuril it, ai laat nmnuii'il in 
lca»e tin* Indian woman »ithher. 
Fur many lung »r>l> Suaan nurMil Imt 
cli iige a« tenderly n* it ahe had lieen her aia- 
Irr. At fin>t »he law ilnxM moiionlea«, ami 
nirrlv (poke; thru ahe grew delirioua, ami j 
ratiil wildly, Huvin fortunately rould not 
underatand what alio »aul, hut often turned 
kliudd-ringly away when tin- Indian woman 
would atnte to riac In'in hrr Utl, and move 
Iter arm* aa if draw inn a how ; «r yell wild- 
ly, and rower in terror beneath the clothea, 
leaning in hrr delirium the fearful arenea 
ill lough wliirh ahe had peaaed lly degreea 
n-aaoii n tuani-d ; ahe gradually gut better, 
hut teemed natlera ami unhappy, ami eould 
not hear the aight of Nrro. The fital proof 
nf returning reaaon ahr had ahown waa to 
•hriek in trrmr « hen lit our* are idrnully fol- 
lowed Iii« mmtrraa into the room where ahr 
lay. One morning Sunn tnianrd her; ahe 
a it lied around the hul, Nut »!*» «*»• gone, 
without liattnn lilrfl f«rr*rll of her kind 
hrttefartrraa. 
A few yearn after, Snaan Cooper (no long- 
er 'prrlly Sunn,' for time ami arirf had done 
llinr work) heard one night a hurried knoek, 
which mi re|<ealed *everal time* before »!»•• 
rould urifaaten the door, e.»eh time more loud- 
ly tlun hrfoir. She railed to aak who il wan 
at that hour of the night. \ fewi hurried 
worda in Irmiuma wcrr the reply. and Sumo 
congratulated lieiaelf on having »|«ok<n In■ I'.»r•• 
ilnlurring the d<Mir. Hut nn lutening again, 
•he diatinrtly h< ird the himr *oieemv, "Q. k 
—«|iilek 
" and rerngniaed it aa the Indian wiv 
inau'a whom »l»r hail nursed, The d«n>r Wi« 
instantly oj< ued, when the kjujw riudnd into 
the hut, aoaed .Sunn by the aim, and mule 
• igtia to hi r to route aw .1) S)ie w .»• too mm h 
rlfilwl In rwinemNi r lin n the woliU of l!ng- 
lull ahe had Seen picked up when flung with 
the white wontj'i l'*prr»»ing her in inmg 
by gr*tiir> • wilh a eleario M ri.li.tr to lie' 
Indian*, ahe dr igjed, lather th til led Siw :,i 
from the hut. They had jiiat reach**! tlte edge 
of the fi>re»t when the wild jrrll* of the |u- 
dlaManunilrd in their ear*. Hating /one a 
little wav into ll.r fore*!. Iter guidr lift liei. 
For nearly tour hnun «he lay there lull' d» id 
with rold and trrror, tu-i dating to uniteIrom 
her |'lai <• of ruiM-t alm-'nl. Sh iw the lluie » 
of the hiiihling wlere m mtny lonely h >ura 
had |> i-'-tl, living ahote the trrea, and he.nd 
Hi.- alirill 'wltmjV <i| iir rrlinuK I:,<Ii «. 
N. i.i, who w»* lying liy lit »t.l>', •ml l -nlt 
dim* .in I (tir tn«* giHttl. Silently a ilatl 
figuip r un.' yliiliii^ an»>n2 tlir Irrw ilirmly 
win tr •In' lav. Slip j{j»' h> r* If u|i for !■ ; 
hut it w ia (li» |i.}:«it Hotn.ui w (mi rjiw !>• 
Iter, ami «lr«»|,|**"*l at li« I 'I a hj^ «>f monev, 
ihr remain* of h»T lit* hiiaSjml'a — 
I'liP fi itrfi.l rrraluir km w wh<rr it m. 
krpt ; an.l wlilli* tliP lli.ll in* v». rr hnairj r*» 
4iniuin£ i In- rill' • 411.I hi In-r nl.jrpia nuir* m- 
tpir*iwjj In ih»m, 1.4.1 •* trr••-«! it *>iX im 'Wrt* 
■I \Va* in(f I <■ r 11m J '.uii l in *how tliiiall 
• u amii'I, »li» j»>iiii> «i in ih«* iliri I'tiiKi ul \V.|. 
Ii.ii'* liiitiM*, iii.I hi* •{•iiii |nal .mini'/ thr 
lr»».«. 
|lit Hii> ji>»t biPak tii" *li. n Siimo iri' li- 
r>l thr muillff'ii raliin. llawi.K In aM tin 
•Mil aloft, Will.m ji.i1 In* two aoria Mlllwl l"i 
Itwilutrlv lor thr *|*i|. Nothing hii In I. 
M-ni Mir a lira|> of a*li'-* I hr |uil> had 
ipparmil> r n» «iri| mil) ihltf hi f i.r In 
Ji.i' «; liui .11«• v*<• rI'u1if.1** U'n in ili>* in 1 *li- 
tmilnaiil, lli.'V »4W It M.111I1I I i- Ik. Ii It-irdnu* 
In follow IS-111 From ill « linn* *>11.111 Int ., 
« 1I1 tin* \\ tltnii*. Sli *• .« i* 1 ilan^lilrr i" 
ill' nl.l in in, tn.l a •i*li*rio In* »<.n*, *lm of 
I. 11 Mi.l ll>il ja fit 4* lli< v »rfi' r».i.e.-rn- 
I'll, llir llllllal.H in \l r II I (IOil.' 4 km tl;rr 
lion than in Imrnitii; ilowu S.aan ( .« j- i'* 
hut...;< 11 
Hliiiffllnnrons. 
COUNSELS FOR THE YOUNG 
NiM. rU ri»t iI.imii I.v lril'. » If 4 • *r 
hr»»l« In* tliff i.l la. nlv timr*, tm Il I mm** 
Mill lir ni'-ml il aff4in. Mil' up vimr nnml 
In tin 1 linn », in.I t 1 *% 111 .1 it I <: 1 I. 
if tnwiliU '.in** iipfiti »•«!. kw|Mi|i tour »j>ir- 
it*, ihm.ijli 1I1.' ilav •»' a .lirk imw. 
Tf •.J• nrtrr iltifi I irlrt; 
Tk' link"! ih< «• 1 pa»» »tr»». 
If tlir *nn i« i*«».iia* iI.imii, looli up at Ihr 
■tat* ; if lln* pi it Ii it .lirk, k j» \»>ur rrn •« 
llMVMl! \V,''i 0(4*1 j r. ud •> I 
pitiint** *, a nun or a rluhl mar H.- rh<-rffu! 
\riri il"i|«ir »Si m ibr air, 
\ "ii Si 1. 111 '. nu.,' ii' »*itf. 'il «• hi 1 •- 
Muni wit it \mi tun .aft" r. NI a« r !>•• Pon- 
Irnt Willi 4 buhhlr tint will In .rat, or fir.-- 
brafk 1I1 ,t 1 fnl* 111 MMW# ami ilaikfn-** Gil 
ili.it wlitrli you ran ki-rj., ami wh.rh i» worth 
kiiepinf. 
H'4arlllM{ •lrilin(, IS at « ill ilii, 
Wll i LI ail I till, 111 .til, 
1'iphi ksni agaiuat a hati) irin; *r. Anger 
m ill miii' hut ii *i»t il atoully. A ap.irk 1111> 
M III A fit of MMMM 111IJ|i< 
nw pji.ar- to inouru all tin* ilij* of your 1 ■ l'*- 
11«- Ih it rrtrn|<* kn .«* »•< rral, 
Th IN « k |w»*r*> a pi a'rful IwfJ't. 
If yon Iijvf an 1 m-iny, an kimllr In him. 
in.l nnk Iimii a fiirml Vnu way 1 .( win 
1.111 mrr at mire, hul try a/ain. L1 «i» 
illiiln.'aa Ik-fnlloWtnl hy tiimlli.'r, till tiitthiu 
your PI 'I lit little *nl little, 
•real tliiiijja art- 4r«MMipli»ln-d. 
\V .iln felling >1 it I'v it, 
\Vi4i* l!ir Iiih|..| k a««ya 
An I »»r. j atnl kindoia* w ill •often a lira it 
>f ►tone 
\V lnt >er you do. do it uilltnglv. A Ihij 
liat i« mIii|i|<«sI to a.liool, never liariu in* 
cmor well. A tiuii that i* compel li d to 
Aorlt, catca Dot how hudlv it i* j« iformcd.— 
II tli J | ;|'!, » o .it rln crfullv, n'rij- >ip 
ii* ilwu'i in urnnt, and •iiitf* while lie 
Aork», i» the mail for mo. 
A ihnitnl i|inl p-l» ui i|ui. It, 
A (iuiiii4<r mi lli* mul mil Mirk. 
I it, I thought* arc worw rtiemira than linn* 
tmi tirfer*, for rjn keep out of tin* way 
■f wihi heati*, but bad thought* win their 
»ay rinjr where. Th« cup tliiiji* full hohla 
mi more ; keep your head anil hearl full ol 
piud thought*, that hail thought* may liml no 
imihi tu enter. 
lie iin y*<r (uaril, an*J Mrifr ami pray, 
To diltr all wirlird th<Mi:ht« away. 
(l'rr*hyteri*n. 
An unaiuiahh- wife dora intiuitr harm, when 
•y her rondurt ahe tnakra all other 
women 
IliUatrful to her hiudmnd. For the wile la 
h« huahand'a gliM through which hccoritem 
ilatra the world; ahe tathetuning-lmnu»erol 
it* aoul. 
To thia U»t derlanilion many a hu*hand 
arould aay inun, lor there are many who grt 
unci and hammered ton, 
Ruftu Cnoate. 
11 J.irk Huraphrrya," lira daahuif Hnalon 
cnrrcapnndrnt «»f the Albany Dutchman, ihi ■ 
ainu»injfly akrtrlwa (he pwuliarmea of till* 
rimnrnl lawyer 
II ulna < hoale i» picture l<* l«*»k at. and a 
rrnwdrr to a pout. lie ia aim"! e*»«-n l»-rt ai» 
or ail fa t aett-n in Ilia aocka, euppl* u tn 
"•I, and irtttif aa a milnrrcw. Ilia la«v i* a 
rMnnouixl of wrinklra, "yaHcr jaixl^ra," and 
juri*prudcncr. He ha» amall, krrn, pi> rent 
Mark c«r« and a hrad lik«* a mammoth £<><*,• 
ri!Vt '"if f*i"l up; hia hair, Mark ami curly, 
much rntuMuitf 3 Imj» of w-ml in "admit able 
•liMirilrr," or a liruali h^ap id a K*'»* "( wind. 
Ilia hiwly haa no particular ahape ami hi« 
wit 4'mJ I.'k il "tliNlijiV haa ►» ! nun* a jud^c 
111 a Miieker, and »o confounded juror*. a« 10 
nukn it alm< at itii|«>»»iMf for I win to *|* ak 
|iljui l»*h, or irll thfi truth ih<- fi»t of 
their natural li*<-a, Itnfua ia great «.n twi»t- 
i»n; ami roiling hirnaHf up, aquiimint, ground 
ai-d 1 rawing, junipinf ao<t luckinc up ihr 
ilnM, when ati'am'a up. II • oratory ia firrt 
ratr, atnl hi* ai|{niii>'iil« inircntiMM and futti- 
'•! II i,"'« r il!) hi i'.' « 4 1 11 -if.k>- 
Mt| jur) down al the rod of rtrtry acnt" i.o«\ 
!(•■ in ifn-ji on flutter* rtprraaion*, ami hijjli 
1 iI'Mitiu "flub ilnlia," Siran2»-(» m<*liy think 
he'a eraay, and IlK irat **irr- ly tindi ralaml 
»llll lt'« ill l'» it II |,l* lull, 
and "h ruiio ', |-NNI ;» r re it m-r ordinirt 
charp-a, for bitint; *<i|f put through a 
<-<turM* of lii». Unfit* •'In-all- >a I'loi.t tirtv 
H'li' of > j»-»li.ij « ilt* 11 »• I* riiiian'i f 
•■•I th* ah! *1 lawtrriii Vi-w Hi-.-11> I, or [*■?• 
1 ip» — il'»« I'mtrd Stairs Hi* hand writ in ; 
■ in 1 l»< pli •ml without tin* aid of 1 pair 
nf (WRIHMII and a iji I (Ml, II.• MlMgflptl 
mhimwIijI n^itihlra the nip of Ohio, and 
hn-ko like a pircij of crat-m 4rtchin|, don.' 
id ||m dafk, wiili a lIlflM ptMftJ fbfk< II' 
hi* 'hi 11 iti tht* >1 niK, and may be, if he ha* 
tiuii' to lif-li lit it -|'r-* 'fill ol tbi I iiiU.il 
Siat-a. 
A Rrfil Hfra. 
0 >•• of the lli"«t .iff efril incident* »»r h»t> 
hear | of in a lit-'/ tim*, necured on Fmlijf 
■HcrtnHM, in tin* eity, at the foot of N|jrt• 
• 
«t |*nulittle I»m*, ton*of hmnMf |iiwi|i, 
ehip gatherer*, »i*rc plating on the wharf, 
when on 'of them, ait * ir* of ik'», u in 
lie !» r>|»| ion •; too near ll.i*lii.,> |o*t hi* 
•uli' iT vh| lum'iltil hi'vlloif into ihe kater, 
• V .• a i*iif ■ nf tin I 't IIk brother, 
|0|e.itao( jjr, no fttxmiT *.iw wh.it ha;* 
pen< d to hi* companion tlian in I10 plunged to 
the mriic, though witlfr of them rouli! 
• wnn. The lltllu fellow* r|i»|wi! each other 
around tin* m-ek .mil unk, apparently in the 
emhrwr of deith. \g>in th> % (!■••• to th» 
«utfw, and agun they tank, when up ru*lie<l 
a little ho* II (i'4r« rid, nlki, l»-ar11.1» otf ln« 
rliith- * in an instant, w iih .1 bald I- ip plunged 
hej.l foreiu. <•! herieith th" Hater III 1 RHi 
nrnil m »M» three little head* ap|»*ared atxne 
the •i.rfaee. iM our little hero l»*(?«n l« kick 
mil aplaali alioiil like .1 young Mlial* llt- 
*pl*»htng waa tn •ofiif piirjxrM'. for lie «am 
man -igi I t.i pu»h In* pn*« • up a,- unit the 
ilor^, where he kept their iw al«ne water 
until .ill three mi re relieved hv t1 h\'lander* 
ibn»r. 
1 he Imv'* name who |ierliirnn«i th • ti«ble 
I i* Jn• K> llj, litll'j at Nil. II J iriie« 
•11 tin- ri ir After tl'e MWlMli thf iklM 
U>y* wrait^ • oil ih« ir rlothea, ami dried off in 
tin mm, 4ft if nothing hail liapp-' 11! Kellv 
ally, accfited to think |.e |ia«i dot.e notll- 
it •> i' \ of Mil At any rate. Wlllil| 
lii in-lit ftiicli attention he rrwaed from 
tile rfuwil |I||1 i« iiiM-'d aroiil I Thi* MJ* 
oiii|«>- d, for the nn>i| part, of »nlut* ind 
atoiit morkiiH 11, wlm tnru*t their hrtwnv hand* 
Ititotheir |mekrt« and drew forth ill tl. rhing* 
th'-i had In tin* » it quite a little pur»e 
«• i» made up for the lad III* liioi'ier. on 
learning what h* had i!one, »i,d that "John 
a Kay* *»a« a daring kind of hov" WV hop* 
lie 111.1v yrt lie at the head nf lr« rll» in the 
Kri •• Academy. It i« from »i,ch ho»* that 
our ni"i ire mole. We think our'"ooimoB 
1 ouiM'i) ought to ja»* a re»o|iitio!i, giting a 
1nel.1l in John Kelly, errn if unit *1*«• dollar* 
arrt rtjaMilnl ihi itlfMt —[,% 1 ^u/t 
Be Oentlemru at Home 
There are frw fainiliea, mc imi|fin<>, anv- 
where, 111 which lore la not ihi.*ed aafurn »h» 
inj a Iter we for impoliteio'iMi. \ hit* hand, 
I ither, or hrithcr, will *|ieak hir*h word* I" 
tho«e whom lie |o»e* the Im «|, and 1o thoae 
who lo»e h 1111 the U-*t. aimplv hreail*e the M»- 
rnrity of lore and family prut* kerp* him from 
getting Ilia lirad hr<ikeii. It i> a *haine thai 
a man will »|«'ik in-ire tm|Hi|itelv. »t time*, 
lo In* wile or at*ter, than he would dare to 
hiv nilii-r Ifintlr, cicepi a mm am virion* 
•mm. It i* tin.* that itun'a nature prove to be 
a u.v.Vrr prot»rtiiMi t«» women in the faimK 
eiMe thin tlt«» rntrilRl« of aoeietjr, and 
thai a woman xmlly i« m.li l.ii.1 tor the kind- 
•••I po|ltrne*a of lifr tnthoar not hplonjf nip to 
tirr own Imuaehold. Thing* not mi to' 
If. The nun Mho. beeauae it will not be re- 
•«"nt»-<lt mtlirta hi* apleen ami bad temper up- 
on thoae of In* hearth-*t«ne, i* a mull cow- 
ard, and a »ery mean nun. Kind word* are 
the circulating medium, between true u«'nilc- 
men and tnw ladica at borne, and no |x>li«h 
thtbiicd mi Ninety ran atone lor tlte harah 
language aird dtarvapertful treatment too often 
indulged in hrtwreo th'»»'* bound together In 
(•od'a om n tl< » of hl<M«l, and theatill more »a- 
ered bond* of conjugal lo»e.—Spttn^jitld /f/- 
pu-'Juan, 
liow to Toa«T iUtao. If you would 
have a altce mi ti»a*leil aa to lie pleaMut lo the 
palate, and wholesome and eitaily digeaiod, 
never let one particle yf the aurface be charred. 
I 'lieaout brow n la far too deep for a good toaat. 
and the color of a foi i* rather too deep.— 
The nearer ll can I* kepi to a atraw color, 
Um? tnoru delinoua to the taate, ami the 
more 
wliole*orne it will be. Thia l«ihme by keep- 
ing tin* bread at a proper diaUneo 
from the 
fire and eap<iaiitjr it •'» a proper 
h-at. 
A Hint to Borrower*. 
A correspondent of the lloaton Pmt, relate* 
I he following anecdote of Robert G. Shaw, 
one of our merchant prince* — 
We h*t« an awcdote to tell about Mr. 
Shaw, which w*a neter before in print, and 
which we think, will antuae our mercsntial 
readcra and not gi»e offence to our renerahla 
frien<l. 
We happened to be present when the oc- 
currence took place. A gentleman met him 
in tha atreet, and upon a brief conversation, 
a*k«l him to lend him ten didlara, a* he wh 
•hurt—nut an uncommon •hinjf for him aa tha 
time It waa many month* ago Mr.Shaw, 
raising hi" apectaclea rej lird— 
" Yea air, with pleaaurr, on on« condi- 
tion." 
" What i« that 
•• Why, that when we n«»»l ineet, pott will 
turn vour face toward* me, look plruanl aad 
not turn it *W4» I lent Mr. a *m»ll 
mm of money, »t«oot a itHMith ago, and erer 
«iii«*e that lime be ha* cut me, mo«l derided- 
It Meal him where | will, on Sl*le *trret, 
rnniawrrul atrret. or in tl»e Karhanye, and 
he alwav* turn* hi* head iwajr. Wbrn I lecd 
a man money, »n I be ia uwinir to me, I want 
In in to look mc full in llie fare aa if nothing 
ha<l hap|>enrd. \ud th»n I ilull be willing 
to lend kitin again." 
Which u the Happiftt St a ion T 
At I foul parti of old and t'lunt'. th<* qi ra- 
tion ku anked, •• \\ Inch »-a«Ni <>f life la tho 
m<«l happy' After S. ,n|f frrly diae» **«d 
•>» the jfufnta, il *u referred for anawer t<* 
the h«*t, npon whom »>t the hi.r«lrn of four* 
MN *r«. lie a»ked it ihf-r had NlM a 
ffn»» of tree* before the dwelling, am! Mid, 
" When I ho »|>nn/ row «. and in ihe *oft air 
the hud* arr breaking on ihe tree*, ami ihey 
are ro»errd with hh'**oin*. I think, lioirfmtu- 
liful ii Syr m; A ltd when the »«unin<*r 
eomra, an-i eoaer* the Irm with ita bra»y (**■ 
11 • irt*. and ttnititiir bird* arr anions the branch* 
e», I ili.nk, Huehitntil'u!it Summrr Wh-n 
aulutnn load* them w.ih goldm lrml, and 
their Icatea bear the irorgeoua tint of froat, I 
(kislla //!''iuliful it Aulunn And wh'fl 
il t« trr* winter and iIwk la umber foliage 
nr Irnit, then I l« l> up through the lea0CM 
hiancln «, *• I rould not until n >w, an J 
the i/ari t|ime.M 
F.vit t'i'»ir%*v.—'I he following beautiful 
■lle^'oiy i* traialawd In m the German — 
Sopliromu*, a »i«r teacher, would not ti.tTer 
nn hi* |(ioi*ii up *<m »ii.I daughter* to a*»t* 
riate Willi thiwc who*c conduct w :i* hot ; ur" 
anil upriitht. "I>r« l'all«-r," mil the j;«"i»ll«? 
Ki.lalia to htm one da*. when he forliade h- r 
in company with Iter brother, to «iait the rid- 
attic l.oemli—"dear lit tier, you muit think 
u»«er\ rhtld'*li if you unigine that we thould 
lw in danger by it 'I In' I ath* r t<>>< 
in •ilroce a dead e>>al from tie* hearth, aid 
reached it to hi* daughter "It will not burn 
you, my ehild lake it." Mulalia did »i, and 
trt'hold, li-r beautiful while hand waa aoiled 
and hlaekenni, and, a* il rhaoerd, h«r whuw 
ilreiM alM,,"Wr eannot Ion r.ireful in hand* 
littjf eoala," *atd Kulalia, in retailor. "Ye», 
truly," Mid the faih« r, "ymt *rc, my ehild, 
tiiat coala, e>»• 4 if tlii*v d it burn, b a«*k' n i 
ini it i* with the company of the ncioua." 
Tiu ai«T lltniMMaabaTtoM — A youth 
•M'kini; mployriM'iit w«ut to one uf our larg* 
ettiea, and on inquiring at a renam counting* 
room if I'tey wiahtd a rWk, waa told that 
they did not On iiicntionini; the recomm'n* 
•fit •on* he had, one of wlneh waa from a high* 
ly ifipdahle riticcn, the merchant d<*irrd 
to *•■•• them In turnin; oier h* carpet baj 
to fi'i'l In* letter*, a lx« » rolled out on tlm 
fl.mr. "Wtni t»M>'t b llMI I" mU i!m> tner* 
c!m.t "IticUw DibU, air," »aa the rt* 
plv. '"And w1,11 ar» von going to do 
that hook in New V«rkThe lad |no'» •! 
»«nou*ly inio the merehant'a face, and re- 
plied, ••/ywionri' 7 my im'lKfi I" >u -/ ri rj 1/ 
rrrry Jity, ttnd I |W/ «/■» 1/," ind hu'*t into 
leara The merrlunt imm«*«liately enffagml 
hi* a»,r*trr*, IM in ilue I me In h- *ame a 
pattnrr in the firm, one of the moat n »[vrrti- 
b|e in theritv. 
K+ A bov km WHt t«*ni|<4 I, 'iv !»■• ..f 
hit companion*, no pluck ri|« cherrira from 
a tree *% hi<*ti In* father h«•! forbi-Mrn hun in 
llHirlli 
" Y.'U need not he afraid." u J one u|* 
them ; " for if lour fiihrr aho il<l (|i <| out 
ilut \'mi livl ihrin, he i» *•> kind thai ha Mould 
mil hurt you." 
*' Ttflf it ike rtry rmton." r< ,'lied the >k»»* 
" why I would not I ouch ihcm It i» 
my father would not hurt to*, yet my 
hedicnce, I know, would hurt mr father, ami 
thai would hurt my mother, and that would 
hr worv to mr than anything el»w." 
A In it who itrnw* ii |i wiiii at,' u |irmri|i « 
would be a man hi I he he»l M-n*r of the word. 
Il hrlokroa a regard for rectitude and lirin.n** 
that would rcitdi'i hun tiuatworthy under e»• 
it) trial. 
Tut Home or Tun. How rjiy it la to 
be neat—to I* rIran. How «<a*v to arrange 
the rouma with tin1 moat gjjeeful propriety. 
How cany it la to Intel our bouara with the 
trutil rhgatirr. 11!< panre rt aidi * not with 
the upholtierer* or ihe dra|«-r ; it ia not with 
thr hanging and curtain* II i* not in the mo- 
saic*, ihe r»rj» tinc*. the finm-wixJ, the 
ma- 
hogany, thr eandehbra, or the malable 
orna- 
menu of the dwelling. Contentment muat 
alwayah* irowl graceful; il 
»hrd» aerrnitjr 
o»rr Ok acenc of iU abode ; it irtnafortua a 
w a«lr into a garden. The home lighted by 
ilirat! intimation* of a nobler and bnghlrt 
lilt*, may he wanting in much which I he dia- 
rontcnlnl deaire but to ita inhabitant* it will 
lie a palace, far oultying the orienul in bril- 
11Jin"y and glory. • 
" Doctor, do yon think tight lacing ia had 
for the rnokumption'" 
" Not at all—il ia what il linaa on." 
tffjf tPiforfo Prmorrnt. 
I'MIUAY, AWJVIT «. MAI. 
N.rRntMCIl.L,M».NBrtTi Hr 
(JmchbI Puiklidf) Rntrai. m tmr «.>iS- »f 
for pwwim Im«w ti*g ±J*rrtm*' 
■mn, fcp. 
OTTV f tK«. r»r" Wm w **•*—•*<* 
l>» lllrir >ihnlHi'4 pal'"** lK«t S*«« •'H'nl 
|S» (*•» 1 S«»IWrf m •!<•«• Kflkf- 
»d K ihr rI«1 o/ IVtwV, Kr t III TV 
IV» etui. »»r •r*|-r<tSi,N rr- i».»r«l to 
lip |kr Mtar (llh <Kr N't'itrr ll ilk time iKr we 
lirf it uvHr«r«4 Tk« ilw i»W xl •(>«• «l n "iWi 
(Wmw; <■«! ii wh» thr itiiH <<<1 uprwurf 
kffr'"C k«. ml d-IWtinf. wl »*ohU llr *»■ 
l«kr« tkat iw»* *!»n lV ( >• 
rkiifnl, Mil fanl II liiifcrfl limr* h> iliflrrmt W* 
AtlJlti't. 
AFFAIRS IN FRANCE 
W. tiit«I in thr Ki|hiK1icui Joura^l >>f hi 
wrrV, the »ul»»Utiov of lit*' jjrral «prtrh <4 
M Vicn* Mi i.o in «hr !/• t'khiid 
Mf, tnu»litrd fruoi the N« * Y«»rk t •otn-^r 
W-« I' <>, of \oc filh \\> irifrrt that 
• ( did not utvni- ii in itixhi for our 
ihi» mtk. 
Il la tl« n«rall» hrlK»»««! tliat llw Hrpuhl c- 
iM«f Fnitfr *w in ■ finl mrature" in- 
drMiil ii> M lingo'* »|«tIi (or thr iWiimi 
iif llw fn-i| i|ur«ii«n of the retiMoa lW 
Krriwh Coualiluliod Th» motion for rr»ia- 
ion ••• r> (•».-.» ihr i>i*\l day aftrr ht« •(*.-rh, 
lii a hhp <'f llrt in simI a/vn%t — 
TV aiimt—i* of ihr \««rmhJv la 73*1, and 
?•.' I were pr«**. •< an«l total. tl« thr C«mIk 
tuti.'M a iMjiir. ol I h'rr-fourth* of thr A*- 
ariiit'l« *ia 6- »*»r* f«»t thr rr»i».»n. Si 
043 *ol«» *rrr rr>]uimf, and lh« rr»i*io« 
(Vl«i< hi IliT *i.|»«,—a iVdr rnrv. u« th» 
Journal. fr*nt r»m';h ■ coni.twr Thr Vijiv 
lro«:»l». and rr«l«NHllrtii of alt tr*. thai 
IhcT raiioot jmitnpliah thrir «mIi through 
the *olr» of lb'» >*«.-ir»W» At the aamr time 
thrri* arr OMtil h**t*c*t K>' i.hlirina of thf A»• 
aenSlv who thu.k thai thr Con%iituti«w nmh 
rr»l»i'if an«l irn|r« »mc No«»ilhttandtn? 
the* will nut tHrld to th* rrnniwiiiia, until 
i.k » irt concede harlk to thr flMf 
indium* «»l* «fi«rntY»»vh:v J Kri'ttehmrn. (>>\ 
tl««* law ol the 3I»i of Mit, hW.) thr njfht 
of umtfMl »utTi afe, Th»n thr»r are other* 
who oppt the rr» mimi h»cn;»r it mm thr 
»urr*t m int of drtraltn? th* partn-* who to 
for it IV ijntdivo N-mc d^'iW aa »U«f 
there .»nl» rrmam* to |Mirt'r« >n Krattrr two 
Airma of p«!irv.—-»h«- onr >• totr»«t thrir for- 
tuu«-.« tn thr •print; eb-etii»n« upon the prr««*nt 
elreinr baai*. and ntv»-*MrilT lri*inp I<outa 
Napolron out of Mvmint,—tlx othrr i» to <!* 
aifsin to KnMh *"d the harrir»tlr» Wr 
ha*r full omM'-ncr that thr tormrr «ill he 
•fir* «>> r»»« p> S> li t thr |orti»-* of 
PriMr .nkllrw tl)rWfl*n It the haliot-bn\ 
Wr rrj."Ui! it. tbrn. \* rrrU.n that th«- Mil 
rleetiofi* put* «i rmi to thr rule and tlir iiii»- 
rrahlr pohr*oi thr pro* at Krrtich prr»»iVnt 
Wr 1*1*1^ M 'h« r thin / s* n rtim, that i». 
thai thrn <n* !%• ».> rMloratiuaof Irtf lintu-v. 
■wiun'br ur thr rtt, nc without a rt>n«ul*io<i 
•ijual to that i-l'iV rrtoluiuia *'43- I p"o 
thr rt«» it •• all (MiMml Wr cm not 
tiinit. tl •' I' p«(fi ItwIt* 
public in Krat*-\ which ahould watrb thr 
inliN.> r\r nf a grrat itiil warlikr nation th»«r 
*ilr -ij»irr«*i»M • uj*hi hum in r'ghta la wh»rh 
tSr "I laOUl* N»|« '.I'.' »'» 
an arruniplicra. 
Thr Journal iu»tl* remark* in aiMithrr 
|<!uv that, there i» a thrilling mtrrrMaat th.» 
m< tnrnt attachm/ t" Kufo|wan politic* Thr* 
arr thrrc (hid; ihrt»u|jh thr M»lution rf a j r«>l>- 
lem *1 -h wr 'Iriil in thr %rjr I'M, at 
I'hil^t)' Iphia. llow trw «»f iHit own tepublic 
arr thr wor la of M Hugo —"Thr rvpuhlio 
■a a wm in pavnwut Air thr bbnti of grucr- 
a1 >•„«.—it i» t!«- uvumul-itrj product ot 
lor.u-'r tlort*. it • kt*t 'r#ol r. tu.'l a* much 
a» a politic t! tart 
W. u> |Hit> of n inrlini-il to think our re- 
public more of an arhi-'frnrnt than "a hi»- 
tor»\»l r»**uithut if w look into thr matin 
rloarlv «t ahall kv that it «it i.ot intlw na 
tor* i»f thin.'* ihjt w•* r*• ilil h' an> thing hut 
a rrpuM:C. If Mtrh a thmit a» "»p*viaJ j ro*- 
'infr" r\ »i». thrn wu it woi<<lrifullt nun* 
ifc«toil in trnJinj; to pruplr our country, iwn 
who I. .J nil i« in sulvanc* of thr r«>n«rr*ati*ui 
of thr olil world,—in arlrcting out. tu 
•|>rA, turn who roukJ hut k rrpubltcana. to 
trrrt 1 »n if iMtc. w (urh ahouM br th»- »Uf 
to »t inJ otrr thrfuturr Ihi[«* of thr atruetf lnitf 
■ it • of Europe. Mn that >ur to whirh 
Europ lit in> tar* j^mt*a» iu light ami 
lU ho^-. arirr br ilimmnl' 
PROGRESS OF KNOWLEDGE 
W«j live in an agr of irrrat e*rnt« ami won- 
drrful rf««rlo(ituruta. The human mind, 
£u l«il hv arirnrr, anil diWrtni bv wiailom 
a n! uvltftnent. haa lhoit» ghl* riph rrtl th- 
»ati r> .M'toa of luattrr, ami laidt»|>ru itacouut' 
Iru trra«urr«. rr*»urr»-» and rapahilittr* — 
\ ; >rt. <n of the phv*iral uni«rr«r, arr*i»»i' 
hlr to the reach of itnlitiiitial ami aaaoriatrtl 
rnt»rp't<*. atdid bt all the applian<v* uh 
of k'low and thr innwtiierahb 
tffarn* of art. lifnr»T rtnuiM a 
" mln 
fcx'k" t'» tH<* of the earth UTrrv i» 
land «•' the «»jn, however remote, hnwevri 
barren, or barbarian, every jutimj 
KiV. i!■' >d *ea, winding channel, narrow 
coral reef, or le* |laet*r, within tb« 
» circumference nf the habitable or un 
lahibitiU* ^lobr. ha* twn viaited, n«:lrd am 
df*rri>»rd. Th< illimitable eipan*r ol' 
S <vural<lv £ua*ed and *.«.irviW— iti 
•ii* r n! hn and *t*tema, it* planet* and tliri 
d,.]■ it a-tlellitca, it* wnKti, and meteor* 
»" • wri lit* 4. bi»u;kl within the nnrrrwi 
ran *f of tMtr telewnpr*. ami the law* in obr 
dwrxv to which tlwir m e.tic cimrv* prrprt 
u >".• ami hirn*.nu.u*lv revolve in their ap 
pointed urbi'a. aaceruiaed a-'d determined — 
Re una *«» o-nren.ihly rrfiM'ir from om 
»*arth. that »h«» ii t« '»eaing d;»t.i"ce ean oolt 
be traversed after thr |ij>*r »f million* « 
year*. by rat* of h.'ht, moving at the rate < 
two hundred thwnaard milea prr vc^nd. an 
familiar to thr oh*«T»atorY of thr m<«lrrti at 
tii'dutiM r, and n«» matena! aubatance eapaSI, 
of eterin* the «Iijfhtr»t influence upon th< 
OHitemciiti of the grand machinery of iIm 
nnivcr*e, can eacap* hi* penetrating planer 
On tl» an r face of our owo planet, the ge 
olog lat baa traced the legible nror^a of agci 
and cyclea of *n»a. at auca an inmK'nac re 
mote from the moal ancient veati,.*e» of th« 
bumao race, that tbe period rfonnf which 
m hi and hi* work* hate had a N ng, awki 
to absolute uif juificanee, and dwindle* f«i 
.» ox re point in the cwinpariaou. Lkut-—how 
^ it were vaiu tu cunpeture, lor the dial' 
t-laie of itemilv alone uiarkf.l the li we 
ol 
t.u>r< ibi% carili ■>l-r-v riit»t) 
for the of iu mating ifNM, iu 
deinentarv material were •■hfrrtrd tn a »uc- 
rr*aie* #f operatuHia. vast, ternblr and pram I, 
tSo indettrvetible m.»rk» of whietl, written 
a* with a pro «if itort, r^xni iNe aolid Miper- 
«uueture of lite globe, are r»rr»where pres- 
ent. Here lite pmt-up dm *f the interior, 
baretrtig thronph the a*i perinea in bent ruckt, 
I" rmr«l thfir iiM>lien Mreama of lata far and 
»iJr, or kr«nn( the firm foundation* o( it»- 
eurth fr«Hi» their bar*. reared the everlasting 
H II". iim! filled up the lollv mountain*, and 
iber* thi' imptiiMi •• %p» of the prtM**«al 
ueran, ruahed fSnn tlieir apaeiwua hrd h' nr- 
nifX the cftrp porjea and might? eha»m» tbu« 
laid bare by it* mal element, and to aewv 
<m t t>>- >t« It m>« ehannela, through wbieh 
it* traiatlcaa fm.iw might again find lla war 
to it* ap;x>M>l*d home. iHinng the prttgre** 
<>f a#»». tin- aocumulatcd matter Worn ftntii 
ill.' «<IhI r«ek by the inee«*ii>t operation* of 
ihe elements. and earned by innumenblt' 
•ti•■»•!>» 10 the oreu, ami there deposited,' 
»p*in hwHuo subjected to ilie pmei »i of eon- 
<«llilit|M and ele*ath«n through ih* agenet 
>f sul«t**rraneaii firm, and rvi|i|>mri a« a out- 
rirroi on an i»h vd, at the aurfaee. Y«-grta 
lion abound*—the l»*eat (.•rn»« iY w nni»' 
t.iiurr arv brought waseWstewer—bjr degrees 
\i >1 after ftie f.i;»e nf bonndles* age* of vio- 
lence and emtulaiuM, these in* suee»-ed«d by 
hnilwr order <•! kiito, hinli, and Babea anil 
iii't* tpia fide «tf centuries, nviriid only 
'•V tbeir iiu«iiir result*, were destined to |iim 
»<* u, befute th' birth of hnmaniiv Such 
\n» the grand and Itaprmite IcMnM of rood- 
m geologt—a *eienee, the elementary prin- 
ciples of which •!» but of tMiiiJay, but 
whteh re«l*, nevertheless, upon ll»e secure 
f sound philosophical induction and in- 
■» ■ rt.v•! tr th Mors modern still -ire 
the vhtetrinenlsof chemical •eiene#*. result- 
ig all the particle* of matter into il»e c«>ni|m- 
nt elements; combining, assimilating, 
< hanging, and transforming their substance*, 
irtd retracting the «»Mntial porliot » of r.irb 
for the practices of art, and the every-day pur- 
t» of human I.fir To the laboratory oi 
ih»- chem.vt. the physician i» lificbled An tlie 
poUtl charm* by iiWan* of which be di*»i- 
l>llrt the 
" numrroua ill* which fl«-»h i» heir 
too,**—the man of wicrwc for the knimMgf 
of diversified ingredients which enter into the 
nntij«» Ii'>n «>f ever* tjirrin of matter, their 
mode* of opcrat ■«, separately or ill cowbina- 
ti n. tK* ir i.se» and powers, ami the results 
f th r action* in ever* conceivable modifi- 
cation the mechanic for many of In* pro- 
««►> « ; the inventor for hia combinations. 
ami tin igncultunst lor hi* acquaintance w ith 
tl nutiM rnand nn|-ortant agencies whnh 
cnur into the procrsa of vegetation, an.l <!• 
terilime the character and fertility of the miiI. 
Natural |'hili>«< phv in all it* branch.*, and 
■atural holury mall Ha departnu nt*. Laic 
; artH-i|Mtrd in the impulse which hascharac- 
tented tin* |»a*t half century, a* the period o| 
nii| roerdcutcd progresa in science and tin 
lit*,—all the power* of math r have been 
br l.'i.i nti> | ra.-tical requisition, for thort* 
ten* >ii of ih< held t>l' diwovery and all the 
domains of animate and inanimate creation, 
I o« la- 11 »i.rt« ved, classified, arranged and 
brought under the moral and intellectual d»- 
biiohni of nun. 
TW imposing rrauli* art* the triumph of 
mind oil r matter—the fruit* of physical and 
intellectual su|*'riority—the development of 
hoioanilt, exerted, under auspicious inflo- 
ct. •• upon the external uiu* r*e 
\\ hen ac- 
cural. they may lie transmitted trom t« ixn 
lion to ••ration. ai»l Iriun age to age and 
whit* the painful and elaborate procaines by 
which they have been matured, may, it* a 
great degre*, tw dispensed with, the result* 
them** lv« * remain aa the |» riua-x nt inherit- 
iihv of the rati Tl«* united wllh tlie 
V 
power, will finally make earth a l'aiadt*«. 
Tia Vox l'i>r li of Lowell, very juwtly 
complain*, that th» mill* in that city are fill- 
inc p with ln*h M|>,demoralising in it* in- 
<n-, and unji.«t to the Viio-ncan laborer 
I be \ x seems wiILng that the Iruli ihnukl 
have their ncht* in their foprr >, and we 
I ked it* aitiele lj»*i thu aubjirt very well, 
but we could not help thinking that it expre*- 
*ed iinich more imerral lor the fugitive *lave 
a few week* since than it now does for the op- 
pl'wd and I if nor ml foreigner The \ oX 
would have the latter C«mi|ortably provided 
for. but they should not be associated w ith 
the intelligent and re*|«ctable o|>eraliti« in 
la well, until the* become more cleatilv and 
I-«• ijnoraut. After speaking of what the 
laboring clasae* of Lowell have been, it says 
•• While patronage and encouragement ha» 
Ibn ii extended to a clas» of people *ent here 
from the alms-house* of Kurope, intelligence 
which would not «i»n«ent to he rankid with 
itfiiontMV, and the *killful ineehanic who wa* 
m.r evtup lU J t-» »wl>aiit that In* wage* should 
be determined by that of an ignorant foreign- 
er. hate turm-d their upon then' usure rs of 
tlo ir right* ami b.d tiie city adieu. Tin* i* 
in.'- to ft great run,wluU- lUrir in' 
many tlill remaining as iiitellgrut and respect- 
able a* ttu«c who hate left us, they art* it«»l 
»uffiri«-iiil» numerous to enable us to speak ol 
tfnin a* the operating of I.*>well. Thfi* irv 
thousand* who are classed with them by that 
appellation, of whom we cannot *|>eak a* wc 
once foultl do of the whole r|j»« uf hrlji iki 
the corporation* —Thousand* *uh whom this 
intelligent >n<l lespcctable rlaM are ashamed 
to a»*»»-iate and who degrade tlie railing of 
which the utlwr* l*a*e hitherto been proud." 
Hut what car»' the capitalist or owner* of 
the Lowell null*, for the moral* of that city, 
lor the right* of American laborer*, or how 
much tliev degrade the calling of Lowell oper- 
ate# a .J mechanic*, "that make that city 
what it now i«," if they can make money 
N t a ttrawr. They would gladly hue labor 
a* ch«-4p in Knglaml. So this end are all 
ihtir effort*. \ny thing to le**en the price 
of labor. The Vo* continue* 
" But will thi* *tate of thing* remain a* at 
prevent' Will the daughter* of our New 
Kr. gland farmer* continue to form ft* large a 
portion of our operatives at they now do, if 
thi* patronage of the foreign pauper i*contin- 
ued It ts no prophecy to answer no. The 
result of such a course I* a* eertftin as thai 
cff'Ct* will follow their causes." 
All *ery true. And wre hope something 
will tftke place to induce the daughters of 
M.m.c Carinas, at least, to remain at home, 
unless they mi obtain labor abroad under cir- 
cumstances more £i*onble t* .health. As it 
now i*. thwftmths of the f iris that go to 
*»»tL !*»•' t "tone*. dfMISV their health or 
lo*e their li*«, or imi impair their physical t 
crmtfitutiona h lu W unfit t<> make go»*l 
«ttn or jrotnl mother*. I< t them, thru, we 
asty, lor thett country'* good, »tay at home.— 
They will, all thing* mnaideted, generally 
make aa much money, ami enjoy lib better., 
We would ht the ajtM to our young mrn, 
inMcad of crowding into factorira and alorc* 
•way from your nati»e Stale, rmuin at homt, 
rngag«>l in Mime mechanical and agricultural 
pur*uil*. when though you may not may mil 
nuke *» murk, you will » pet id Iru, enjoy Set- 
ter health, better moral* and greater liappi- 
neaa. 
A%9 of Refonni. 
Wr lite in an age replete w ith wonder*, 
e»en when the great mi»» of the human fun 
It are waking up from |Im* *liini!»-r of age*— 
are ahaking Hf the fetter* of oppmuion and 
prejudice, ami adopting truth a* iheir motto, 
are fa»t terging toward a higher, a iiohltr. and 
a holier Mate of rxi*|rnce. 
No oiher age, *inre tin ninnon of man, 
ha* to the moral aid investigating phi* 
h-oopher, such l»e«» •«! and expansive field from 
which the eye and mind may trip *uch an 
ihiirtlant harvest. Kach and e»cry individual 
mkIici to think and act for hiniM-lf. t Md and 
*u|»-r*titiou* custom* are abandoned ; and hon- 
or, integrity ami justice have now a different 
meaning. Imlividual* and even nation* are 
ta*t Merging toward* one common level. The 
jrmiocratic and tyruuural few who hate ft* 
age* put ruled the wutld, are fast hecwni tg 
extinei. Their crowning aun haa set to rtM 
no more. Tin- royal blood, which ha* volong 
Itrrn the pride of nation*, «ha!l w«m ci»ur*«* 
through the peasant's vein*. Induration, oner 
thought a luxury I'oi the lew, may he obtain* 
• d in the humble*! walk* of life ; and lo think 
and ael different from another, i* not consul* 
red now, a* it once win, a previous sin.— 
The tune lu* at la«t atrtted when it u | >rop. 
r, when it i* retired of every person to read, 
to think, and to investigate for thrn»*e|«e» — 
IteaMwi and sound philosophy hate neter Urn 
UuMctl—thrv kivr lum cimmdrrcu fi!*r ami 
fickle. Cooimon ■riixo liu nut licfll luffif ifnl 
In rule tl»<* world, and all th<««e who arc now 
in advance of public opinion, muM have tu'en 
iidiculed or |*r»eeulrd. There mu»t y« I be 
an rat ire revolution if tlx moral, political ami 
religion* a»pect of tin* woild. 11»»* (jlurioni 
•on of refonnalioo ha* haidly an ten. It* 
bright ami congenial ray a illuminate tint a 
minute portion ot" ihr *a»t oo in of human 
mi ml hIhmi- might* undulation# eauae king- 
dom* ami principal it ie* to tremble. The great 
work i»»lowly but aiirely progreaawg. I lie 
w Itole hunt in family pcterive and feel that 
tlwrc i* a mtilrrimii something eflcetwg an 
entire change—eauaing the earth, a* it weri*, 
to be " created am'wr " \ new fountain of 
Truth ha* SurM upon the wutM. from which 
emanate* a "ilctirn for freedom," |o»e and 
ha|»pincM The accumulali <1 aiuiosphriv of 
age*,containing stale idea* and opinion* which 
have retailed in ill will, discordancy ami Mar* 
will scon he among ttie thing* that w ne.— 
There are a IVh who cannot hi noiiee the 
<1 mgr. Th» liail with pleasure, the 'pun! 
tone that i* cumin; The veil ahicli shuU 
the pretest from the future, i* in a manner par- 
tially drawn a»'«le, revealing to mankind tlie 
hidden secret of another world which has for 
age* paM lain enveloped in the dark fold* of 
*u|« rsUUon ami ignorance A* the arta and 
aciencea ad*anee, myatcry upon mystery I* 
unfoMed to the world. 
Tat rii will ever hold the a*cendeney. and 
»hil«* one hall ol ikv word lend an tar to il* 
voice, the other hall with iu jar* and taunt* 
onlv place thei»*el*c* ot ill larther baek on the 
olden ear of ignorance,believing that the gild- 
il ray* ol science, whieh are jual ilawnmg in 
ihr dii'iix'r are only some wild delusion-- 
untie "Ignis Kaluus," wbldi i« destined !«■ 
lead tin' world a»lray, then vanish ami lea»e 
thein to grope then way through emllcae dark- 
n with e*11 sprit* lor their tormentor* — 
With more than one lull peoph-d by such Jier- 
hi> *, w:»hmg to follow on iu the old track ol 
Un ir forefathers, "turning neither to the right 
nor to the left," and to whom knowledge 
would he ignorance, arc we to wonder if a 
filial reformation ia alow to accomplish, are 
«i to wonder at the tardiness ol" scifiililic pur* 
suits, and furthermore, ate »« to wonder at 
the eomparatMely few who even dare to speak 
forth boldly and fearlessly their opimona re- 
garding truth and error, declaring to the world 
that bv adhering torertain principle*, we may 
In- far w iaer and happier than at present. In 
conclusion, if We would »icw the fruitf ol re- 
form, let u» lixik three hundred year* hence 
into the dark *eil of futurity. There, stam|» 
ed upon the character of man, which tune nor 
eternity can never erase, shall we tiehnld the 
"wheel in motion" of a reformation bc»un Ui- 
iday, y« t never-ending in iu completion. 
The Farmer's Proipecti in Oxford Co 
We have recently had occasion to tra»el in 
dith-rent |iarU of Oxford County, and we think 
the agricultural prospectant lliia County were 
never better. The ha*, although not so great 
a vicld aa in some seasons, ta of etcelletit 
quality, and will b' anrticicnl in quantity for 
the farmer's use. fir.nu ha* not lieeu t«tt«r 
for many years. We *aw several field* of ej- 
cellent winter wheat, and to raising thia, our 
farmer* intend lit future to gi*e increased at- 
tention. Corn ia well gnwn thu* far, and 
the onlv fear ia that the arjaon w ill not tie long 
enough for it to come to maturity. I'otatoe* 
ap|iear pronimng—a* yet we have no com- 
plaint of the polaloe diaeaao in thia quarter. 
t'rope generally, of all deaeriptiona, protuiac 
an abundant har»c*t. The farmer will have 
I'u 11 purses this year—itimw to the:n. 
The Kenucbcc Journal well iaya 
" Maine, alter all, i» a better State lor f irm- 
er* to lay up money in, thin many of the West- 
ern State*, whose soil m neher. They ean 
rain- eorn and wheat there a little raster, to 
be »uie; but alter they |fii n, what ia it worth 
in cai/i at lite tanner's door. We venture to 
say that the produce of an acre of our winter 
wheat, will brinjf more money at Konte than 
that of two acres of ihe western farmer's 
wheat So of corn. Then aa to wool; sheep 
can run uearly all w inter on the piamcs, to be 
sure, au<] coarse wool is raised at a lesa cost 
than in the colder climate of Maine; but it 
rryuirrJ a cold climate lor fine aud heavy 
lleeees ; they can't be raised in any other.— 
Maine wool now pays a fair rate, and the farm* 
rr's mnttoo and lamb bring him much better 
price a than formerly. Indeed, tnonty it to br 
ntadt now in aheep raiting. Then there tano 
country where an Kardmg will pay better than 
here, if piopcrly attended to. Maino apples 
will korp much brtter than the western fruit. 
ami bring a higher price for ciportation, il 
proper ram in taki n in gulling, ami in gath- 
ering ami packing ll»o fruit. 
Our advice iImn, i* to tbe Manic farmer— 
May at home ami diligently imfni"1 tin* i<l 
vantages which nature and providence have 
U*»in«ftl upon your nwn Slate. If you m»ec 
gel the muring fctri ii|*>n you, it will prote 
your ruin ••vfciiualljr. for ynu will Ih> d 
nntrhrrt, after once pulling up *1 iki» from the 
old homestead." 
Hi u»'—Mow lew mJ, read mi aa In un- 
derstand what ihey read ami be profited. The 
marriage* ami death*, a «tory, pun, or an an- 
ecdote, comprise the whole amount of their 
reading,ami by thi* they are mil unproved in 
the least. Name over Important article* ilmt 
hare appear* <} m the newspapers, ami im|uirr, 
if Ihey hate rvad them, and the answer will 
he, no, e»[MVi.i|lv if tb»' paper* in which they 
appear do not hap|*ti '•> he farfctched, Their 
ht>n>' ft/" i« m hi mi read at all, unless, hv 
some mean* Im vond thccnntrol of the puMi*h- 
er, it happen to lie delayed, and the* c a a mi tie 
it, ami find a few Hem* of ne»*», a marriage 
or death, or some accident which they per- 
hip* hare rra«| in the city paper* before.— 
Then the cry of nothing interesting i« raised, 
and they lake pride in diTlainting that they 
neier read their |>apcr, a* though they 
considered it disreputable. And thus the 
fitunirif paper i* condemned ami thrown a*ide 
by those who are entirely ignorant of it* con- 
tent*, although it contain* many valuable ar- 
ticle* that every family aliould not onU re.nl, 
but study. 
rjrThe IW-MVtf-ratlc |.*per» of tin* State 
have fr«]iicntU called the attention of their 
reader* to the qualification* of several I teimi- 
cratic Individual* for the Presidency, that they 
might be prepared to make their *e|<<ction.— 
Whcrrujon the llanpor Mercury «av», they 
hats done thi«, " without meeiing any res- 
ponse *mo»iK' they people." Don't he alarm- 
ed brother. 'Hie people, through their rvp- 
rvtenltlivi ». will nominate their candidate in 
due season,ami when the mifunutiiNi i* made, 
»ill lie time enough for them In respond, and 
tbey will respond, ar.d ibeir rrspnnsr In the 
whig* will l>e a* to unfaithful ten ml* 
WT be Ti irl»r»' limtitute for O\lord 
County will lie held ibf (invent *rar al Frye- 
burg, t> cow me nee on Tuesday tin- i'3d day 
»l September, at if n o'clock A M 
l'n«i lb- I'll' in ( in ill I \ \ |l'«i>r. 
WHIO PROSPECTS 
The lliolon Alia* i* a liltle mournful on 
the inhfrt <>f Wing jirosjiects in the n« U 
IVsidi rili il clcetinn. ll an s I VnineralM' 
l«ilic* mii*tantlv growing into fa*or. ll »•*• 
Hnmrratic Uommnenta in alinoM c*rry 
Stale m IIm* I nioii. ll mii llir I S. S»-n- 
ate strongl* Democratic, anil i!••• llou»e I 
U in be »till timr® *n. It find* iu party in 
«arioua direction" tlritrti tit rhoow Utwi-en 
supporting the national doctrine* of it* IV- 
m>>cracy, ami sinking into a mere fn lion of 
Abolltjuniat*; ami, Irmn a jy! nni' .it ll"' whole 
lie III, it finds 110 In tlrr eneouragi iim hi than 
la root»imil in ilie following |>aragr«|>li 
" No nun ran I*1 elected I'm sidcnt iil> •» 
In- gets at least inn' of the greit Stati•» ot 
V w Volk, Pennsylvania, or Olio. With 
proper an.l judicious manageusnt, tin Whig* 
ran carry the whole three ; ami linn where 
are we' W'lirrr irr tin* (uim rniniR| fnNn 
In rlirt the Whig candidate' Fr«»..t the 
South I ounl u|*m your finger nail* tin* 
iiuiiiIm r ot HtaU s tin' v\ higa an' «urc of tn 
tin- s.miiIi. \\ I- uouiii I*- wiUiM la .t*- 
protni»< lor fi«r Southern Stall • toil* Whig 
ramlnlatr, whoever lie tuay If. Thr Demo- 
cratic strength h.m always laid m that quar- 
ter, and always will." 
Tin lVimrralic utri ii^tli has al»a\s l.ud 
in Democratic principles. These ha*e hi'U 
ami arr. principle* broad mooch and liberal 
enough tn embrace thr whole I'mon, ami 
have attrartid mppoit from South and from 
North, l»>-in I *l and I'roni Wiai. Why 
doe* the Alia* talk of Democratic strength al 
ihe Siiiith e»;i-cially It i» in ALL direc- 
tions. l«iol» it Ni w Kogland, with only one 
\\ hiij (ion ri. I. laaolt at the Wirt and the 
Nortliwi -t, and count thr Whig Stale* there 
1'ln n gn S iiih.and try in add to the number. 
The truth i», tin' whole country is Democrat- 
if, and whig policy goes always " again*! the 
grain 
" of thr American |ieople. They never 
adopt it etccpt in a fit of feverish vefcatmn, 
when they are dissatisfied with thing* aa they 
are, and they are always aure, in a very little 
while, to re|«'i<t hating adopted it at all.— 
The greal Sutra of New Voik, Pennsylva- 
nia, and Ohio, will require nicer manage- 
ment than iIm Wing* m r used jet to carry 
litem all lor a Whig eamlulate. We agn« 
with the Atlas that it i» much raaier for the 
Whigs to lev thriii all. And its question, 
•• Where an- I tie votca coming from in elect 
the Wing candidate!" is a question far etaier 
asked than aii»wered. We can imagine the 
Whig politu mis repealing it to each other hi 
solemn tunes, ami can almost In ar the low 
tones, and ran almost hear the low voire w ith 
winch they again inquire, " win-re where'" 
When the <{ut*tinli la fully detrrtllined, It 
would he interr»tin^' to know the answer. 
Pleasures of Matrimony. 
I »+» inawi'.l for mv money. Thut wa» 
ten years ago, and they have hrrn Irii vear» 
of purgatory. I haw hail hail lurk at a wife, 
for my lnmtiaml and I lute had se t reel y one 
taste in common. 1 !«■ wishes In lite in the 
country, which I kale ' the thcrmom- 
••ter a! *3 degrees, which he hatev Ilike* 
to h«»e the ehililn n brought up at home, in- 
stead of at school, which I hate. J liki* mu< 
tie ami wish to go to concerts, which he hate*, 
lie like* nasi pork, which I hate; ami I like 
minced teal, which he hstes. There ia one 
tiling which we both like, nml that i» what we 
cannot both hate, though we are alwatn try- 
ing for it—the last tsortl. I hate hate hail 
had luck a» a mother, for two such huge, se|- 
fish, |>aMionaie, unmanageable boys neter tor- 
mented a feeble woman since boya began. I 
wish I had called thou both t'nin. At this 
moment they hate ju»t ijuarrellid aw their 
marble*. Mortimer has torn o|f 4 )r«ille's col- 
lar, and Ortille ha* applied hi* colt-like hand 
to Mortimer'* rib* ; while the baby 7* nubia, 
in my lap, who neter sleej* tnore than hall 
in hour at a time, and cries all the time she 
is awake, has been rossed by their din to 
scream hi churus, 1 have had bad luck a* a 
house-keeper, for I neter kept s chambermaid 
mure than three weeks And a* to cooks, I 
h»k back bewildered on the long phantasms 
goria of fmoc-* flitting atorrnily through my 
kitchen, a* a mariner remember* a rapid anc- 
cession of thunder gu*t* ami hurricane* in lh> 
l^ulf of Mciico. My mw chambermaid bounc- 
i-«l out of tint room yesterday, flirting hrr dual- 
era and muttering, Mrral old maid, after all!" 
just hrcauac I ahowrd her a table on which 
1 
eonld write *alut,' with my finger hi the dual, j 
I never are iny plump, hippy »i*tere, ami then 
glance in the mirror at my own cada»ernu* 
long, doleful visage, m ithoul w ivhiug miM-lf 
an old maid. I do it every day of my life.— 
Yet half of my ae* marry aa I did—not for 
love, but for fear! for fear of dying old maid* 
[Ml. //. Ilall. 
Ohio Democratic State Convention. 
Tint Convention adopted tin- fallowing res- 
olutions : 
l»l /»•«.•/«»•/, Tlnl by the ailoptioii of the 
new fonttitution, the IVmoeratic party ha* 
obtained a victory worthy of they care of*tiug> 
gl*dcvotrt] to achieve it. 
•J<1 II' it'trJ, That in the new <'nn*titution 
we r<-rogmtr ■* principle* cardinal in the 
Dt'iinicrjiic faith— 
The election* of all officer* hy the |>enplc ; 
The limitation of State ind< htrdne**, and a 
provision for the payment of th>-d< l>t which 
etiati ; 
Filial taiation—compelling the property of 
tlw rich, invi *ted in *t«<clk*, to liear a propor* 
lion of tlm public burden*, hy contributing to 
the State; 
The restraint Upon tho legislative power— 
cimfimng It to the legitimate aubjirt* of gen- 
eral legislation ; 
And the >i»*iiin| /?••"» "f *liti*li 
»rcur«n the |<eoplc, aoverrign always, from 
ever becoming *lave* to any law or charter 
pa««d bv their mrvanta. 
3.1. Riilr'J, TbaltheCnnatitolion create 
4 government «»f delegated power, wuly — 
Hut all povrera n«t eaprwaoly iMrjitol, «r 
or mnaoirily imi>li«*<l to circuit tin**- |>ow- 
er», ntiiiin with il** And that every 
art 11* Ilir I# ifialature, n«t authoriied by the 
I'oMtilulmt* itft'lf, i» contrary t«» the theory 
and ilrwtHn of the tJovemim'*!, and danger- 
una in the pt*nple. 
|th //.<•»>•/, Tint w» adhere in the r. « 
olution* on national affaira, pa»»cd in the llem- 
htjIic Convention of I•»!>•,and frafltHK 4 by 
tin' Conitnlinn of l«">0. 
5ih. Thai theprwent Whig Id- 
miniMration of tin* General CSoternincnl, in 
K» r. ckh-»« •qaandi'iing of million* of thr pub- 
lic tinmcy annually, and by it* indiscriminate 
and unprincipled pn>«criplinn, and by it* Man- 
ton violation «>f pledge*, ha* »lwwn it*< if nn- 
worthy of the confidence of any people 
Oih //.»->/(•</, That *.• appro*!' <>f the Ad- 
ininiatratioo ul our hi* f l.vcutue, l»i*man- 
ly l»'arinjj, prudent counw la, awl sound !>• ui- 
irratie doctrine*, and we eommrnd him to the 
people aa worthy «f the high portion be no* 
occupo *, and well the tru^t "I inr 
•tandatd lit the rn«uing Campaign. 
7th. ft'to/iW, That thr ticket we thia da\ 
I>r«—«-nt to thr people, i* wr|| worthy of tloir 
united »up|>ort. Iloneat and capable, our can- 
didate* an- pre-eminently qualified t<> earn 
nut lho iwuum «>f the Ili'niKriilif ,,n* 
der tlx* net ('tNiMitiiiiin, which tlw) li««•• a*- 
»i*tnl in unking, iml*» dy aop|*»rt I l» forr 
the people. 
Frem California. 
The Hci—lp I'rometbeu* arrived al Nw 
York, on the 1.1th tnoi with 3W> pa»M ngcr*. 
•iml *himi,ihki in ifi.|i! du»t 
I.inch law otill prevail* in • ilif-'rnia, ami 
I ft in.I |.rnj«m I. "I kM MM! »»>der 
the protection of regularly orgaiua«l police 
and magistrate* S nee the d« jarture nl the 
|a*t mail aleamrr, tlw mil* event which hi* 
tr»n»pire«l in San I'lniici"1", ha* li"'ii lh' 
trtil and conviction of a felon by the name of 
Stuart, by the Vigilance < 'ommilU'c, a !>• ly 
of riliiena of the high* -t re«j«etability ami 
•landing in Micicty. 8tu»*t waa a villain of 
the nio»t deajerale characii r III VIU kWf 
I'.ir a multiplicity of olli-ncea, on tin! Ilih 
inal at the end of M ifket A harf. 
In Sacramento, Stockton and cNewhere, 
the citmiia have felt them** lve» eom|"'lhd \» 
act in their own Itehalf, tin' law* hating 
proved ki utterly inadequate m thcro*el»ca, 
ami their adnuniairation by the properly con- 
atitiitcd autboritic* 
The Vigilance Committee %t ill continue* to 
eicrciae it* power*, ainl i* doing it* -a»im<»*t 
to rid the coiumnnity of tillaina Ihnracta 
are »o*Uined by a majority of the citiien*.— 
The intelligence from the North it by no 
nn an* pleaaant. A putty of pioneer emi- 
grant*, at Point OrAird, above Trinidad, con- 
Kitting of ten men, ha*c teen inawaercd by 
the Indiana. 
The Indian* are Mill trouble*>tno m the 
Sacramento * alley, and refu*e to come at the 
place »peeifie«| hy the Indian comtnia«tonera. 
A rencotiW ti«>k place on the |»t mat., 
tween lieo. K. I<einon, fity A«*w*«r, and 
Win. II. (Iraham, a young lawyer. Graham 
wat wounded, and I*mon iminedialcly gave 
lnm*clf up to the authorities, but hi* adter- 
*ary ha*ing told him to draw and defend him- 
•.•If, the Itccorder diachargcd him. 
The lilt of July was not celebrated in 
con»c«|iieiicc of tlis calamity which hud be- 
fallen the city. It wa», however, obwrtred 
hy tin* firing of gun*, parades, Kc. 
In Sacramento, a me*t daring rohbery waa 
committxl in broad daylight, and tlie ulFeud* 
era have been a treated and at la»t aceounta 
were having their trial. 
The Mormona are making a decided move- 
ment tuwarda eatabli»hing a direct communi* 
cation irotn the Salt lake to the I'anfic. 
The burnt d di»tnct ia nearly rebuilt, and 
the ciiterprifc of our citm iia ap|t ar* una- 
hated. The intelligence from th« niinea i* 
encouraging. 
t\r A ludicrous incident occurred at the 
ClfTtnn House, Niagara Falls, on Sunday eve- 
ning lust. Jenny l.iml »u Kinging hi In r 
room, Home little Swedish hymn*. Of conn*' 
at the sound of her voice, many persons, some 
of whom li.nl never beard lis delightful lunee, 
assembled in the halls and upon tlx- lialconii* 
to listen. Two enthusiastic gentlemen, am- 
ines to be as near as poasible to the person of 
the syren, leaned against the door of her 
ehatnber. Suddenly the singing ceased, the 
door was opened from the interior, and the 
two amateurs made a rapid and desperate 
plunge, directly into the arms of tho fair 
Swede, who waa coming out in search of a 
candle ! Jenny ia hut human, and those who 
saw her face at that moment, say that never 
^as rage more clearly depicted U|xm human 
countenance. 
The Sioux Treaty. 
Tl»« Minnesota Pioneer U in iapturc*at the 
completion of thrr rcfent treaty with the Sn»u* 
Indiana. It oalla it "the {rrali'tl rtrnt in 
tl*' history of ih<< Territory the pillar of fire 
ih.il !iyht» [ihmi] into the broad Canaan of 
fertile land*anil u.UU 
" We Ik-IioIiI mm clearly, in no remote per-1 
*peett*c, like an cihibition of dia»o|ving 
the red MUp'i, «ith I heir Irpeca, 
their hnrve*, ami their lanuslietl doga, fading, 
vanishing, diaaolfing away ; and in thru pla- 
era a thouaand farnia, with their feixva and 
white cottage*, and wa«wg whcat-Aelda, ami 
«a»t jungle* of ruMling maite, and tillage* 
and citie* crowned withapirra, and railn>ada, 
with train* of eara ruinblinp afar off—and 
now nearer and nearer, the train cornea thun- 
dering aero** the bridge into *»t. I'aul, fifteen 
houra from St. !«ouia, on the way to Uke 
Superior." 
Tina treaty, ao highly valued hy the Min- 
ncMitian*. aeema to ha»e lieen »ery reluctant- 
ly foocloded hy thd Indiana. It waa three 
we. k* liefore they could t>e brought to do 
anything, and it wa* not until the f'limrni*- 
• inner* a«aunicd a high tone, *tnpprd the i»- 
aoe of rattona, atruck the American dag, and 
gave ordera to have their hoata got ready to 
h ate the following day, that the Indiana wen* 
induct d to treat for their land*. One oU 
chief, K«h-ta-hen-h«, or Sleepy Kye». aan to' 
the ('(Hinniwionri*: 
•'JUi/Vri—Your coming «»d Mkintf me tor 
my country make. me »d. •n<l •"y1"11, 
I not able to do anything «"h my country 
mA< t mo .liU wore sat. Th<we who are 
mine l-hmd are my near relatives and I 
rvp«-ir,l rart-iinly to.ee them here. I lilt M 
,1) I h.trU.My. I am going tolr.fr .ml 
Out i, the rea*.,, I .poke. iTuraing to the 
other 8ec-«vt«ans, he Mid, "Come, \r\ m 
go."| 
Ifrrr tl.t« eh., f aro»e with othci 
,w,nt. .nd in contusion left the Council, 
.midst I I erie, from their young n.r.n on 
the oul»kirt». Upon this— 
tinv. Hinitev immediately .aid " 
provi.ions »re .hort, and they ^ md..p«<l 
I,, talk or treat, we shall »toj. the i..ue of ra- 
tii»n« to them for the present 
Cot. /yi—Interpreter, proclaim that we 
ir to and. rstttrf di.tinetly wbetb.r tW. y 
Ir«». »nr further talk »r interview 
»ith u« about -wiling their land., if thev 
Kith m, in earne.t, to .a* «»• ^' *" 1,1 
th.. Ia»t o.e, a. ready and willing to come to 
a eonetu.ioo and go a. tl.ey are. They mu.t 
V t us Uiv* 'T 'hi. evening, if they ar> '!• 
mi. in * i.bisg to treat—if we do tw* l*-1' 
from them to that effect, I will leave hy that 
time for below, earloy to-morrow morning. 
These tummary meamree brought ih« In- 
dian* to term. they »ent a committee to wait 
on i|m* t '«mimi«ionera. aj»|wh»gtling tor M««- 
rv F.yee conduct, and .igmfying their wtl- 
Ungues. to Ueat. 
C/*Tbe »' imei Brother Jonailun « 
at Vw Yirk, on the llHbtl»t. fromO.agres. 
.she »u d. lained on her trip hy a fire which 
hrokc out near her boilers, on the oen.ng ; of 
|?ih inst. She »» densely crowded 
WIlh pa^« ug« r., .nd the eicitcuient 
m- 
t, nte. 'IV flame, wen- eitingmahe* in ►" 
vUan an hour, but the I-nUrs sustained ». 
lllUrh .ejury, that they m»de but .tow pro- 
gress after. 
Hie steamer Falcon wa. aH hagre., wait- 
ing for the mail.. 
Steamship Union, bound from San 1 fan- 
u. fri-ma, with 300 passenger*. and 
$3(H>,00U in gold hint, wa. toully *!«'■ k«d, 
,.n St VluuiUa'a rc< f. The pa«Mi»ger* and 
gold, With tin: exception of ttt.UOO, w. r< 
.a,r4 The l«.'« of tfoahip wa. the result 
„l rarclessncss, the inan »t the wh«®\ being 
too intoxicated to we where the »c«41 a a. 
coin/. The NortlH-rner rained the uiifurto- 
nate paMenger. t« l'an»ma. 
None of the freight -f the Union wa. 
• irrd. ^ 
The .learner Ohio reached Chagr.^ on the 
till, uul., with a broken .haft, and oM engine 
duuhled, hawng exj- runced hea*y weather 
on her tup. 
It., Nort tie trior In. arrited at I anama, 
wiih fl^M>0,OtK) in gold du.t on freight, from 
San Kranciwo, which, w.tli that fn«n the 
wreck of the Union, will tr.ake eo«aider»bly 
more than |J,0tHI,tHW. 
• V^PlTAt. PlM.im^T.—If the -e»er.ty of 
l>uni«hment tend, to the diminution of crime 
there ought to be few murder, in China—it 
appear*, however, thin in the city of ('anion 
a|one, lit were behrtwh-d the l»»t year. So 
ili,. |««p|e off t'hri.tnu eoantne. cannot safe- 
ly tru.t to the g«lho»., ». Hk' a.k of their 
•afcty and the .hield of their deft nee. I liey 
will hate to »le|*nd more ui«oii religiou. and 
, «ilucatiihuI u»»titution», reform whoola, Kc 
an,I Ir*. upon the tcrn>n of tin- law.—F**b 
pttrl SrnliHtl. 
A correspondent of the Vote, writing his 
views on the.uh^tof Capital Puni.hment, 
espresM hunM-lf a>- follow., tn n-garJ to a 
certain advocatc of that tlieory 
"Had he heen Chief Ju.tice on the bench 
m the day. of Cain, or had hepronounc-dll^ 
K-ntence ujhui tlie woman taken in adultery, 
(hot* culprit, would lu»e stood a U>u.y chanc# 
for their liv.-s- Ami had In- been on the track 
,,f Mow. wln n k« .lew the Egypl.sns.Kl hid 
|„m in the sand, that Uwaiver would hardly 
liavu M the Hebrew, through the set dry- 
[ »1hk1. Oor, again if he had been appetntcl 
avenger of bl..Hl by the High l'riest incient- 
ly, think you he would not have nabbed the 
criminals before they could rrach the city ot 
refuge' Aye, that he would. Je.u. came to 
save the chief of sinners, not to hang thrm. 
a ad when he was about to die by the hands ol 
mur lerers, he prayed, saying, "Father, tor- 
give thcin." 
" CiiRLi a*t» 4 Miit,"—Two young ladies 
of Indiana |>olii, who belong lo I lie A»n-f<>n, 
were out ruling in > boggy by themsel»e», ami 
after driving through various fashionable av- 
enues, tin y concluded to try Uio plank road. 
Well, to the plank read they went, and while 
trotting briskly along they were suddenly ar- 
rested by a loll gate-keeper, who demanded 
his toll. Mllow inueh is it»" asked the girls. 
•• For a man and horar," he replied, •• it is 
fifty eenta." " Well, then, get out of Uie 
way, for wo ar« girls and a marc! Oct up 
Jenny," ami away they went Immng the man 
in mute astonishment. 
C**" An editor, noticing the marriage of 4 
brother chip, wya, 
" we hope he will have 
an opportunity in a seasonable time, of htad- 
in/f Am thttrt artieht irifA nnall rapt." 
Drkapfvl HHirwitri—(><»« Hi sosm 
amp Mr*r^T*-KiTt Livri —Tha KaH 
India mail nwiily r.-pci*nl in KjikIwiI bring* 
rrporl* of ■ 1 »rge nninlrr of »hi|iw ri rl»», iti 
on< of whirli • Urg« nbMhrr (if llwi «rw 
11Mil• Hm- Altiel l(oh"tnan was w reeled oi» 
the island of K< (M-ry, on ilu> I lilt <>f Junr. 
Shu »ai hound to Hominy fiom JuMa and 
Mocha wilh four humlnil passenger* ai>«l ■ 
quantity of trrasurr, roffic a*4 salt on latanl 
Kira days pretious they made Kenny, and 
kIimkJ tn for harbor. Ilefur* snnsrt if* light 
house was seen. Sigaals wen» made, %l,ir|, 
were answered from ih»* outer fi(rt«t»lii ji. 
Shortly afterwards a rery h*i»r •rjurtfl 
came »m, and the NarmU finding hi* «<>•« I 
drifting in *halh>w wtln, let go hi* ancnor* 
III til* middle of the night, tin- slop Ul»irir»_' 
and rolling »ery much. h»t her rodder, •■•n 
after tin* lha cable parted, and she Jiwti'im t. 
the island of Kcnery. Daylight fmmd th 
lioltoin of the ship gone, ami the r«-maiu* 1*4 
the wreck driven up alongside the fort wall* 
all the boalt Sroken of * ached aw ay. Many 
of the |MM|Pn *tep|ied fimn the re*ae| 011 
to ilia wall*, hut numlier* were ra*t into lie 
•ca ant drowned. Nearly ITS are missing 
The sailrof the Altict llohoman w«ra blown 
away, and there werr no other* to replace 
ihem, and she appear* t<> have lieeri sadly «!• f\ 
cient in anrhora. 
WI llixur Wright gi'ca the rationale of 
*w iiiiimni* a* follow* 
"No branch of education ha* Urn an muck 
ncglecti I an this. M ill ia the only animal 
which doe* i.oi awim naturally. II- sink* r» 
•Icep water from ilw siir of hi* brain whmM 
properly eicrciaed. That i* to *wy the *»• ight 
of hi* brain above hi* now •ink* that otgan a 
liltlr U'n< aiti tin- •iiifaco,whrii lm ia in an cr« < t 
position, before his t»xly displace* it* *i .'lit 
in water, ami tliu* find* an equilibrium. 
With tin- immc under, on«' mu«t breath** « ii> r 
and <1 rown. Hut when the brain mnnn to I*- 
e*erei*rd I'lioiick w> throw tlx- \w-jtf. turli an I 
tlx' now up, (minting to thi* very wnith, ami 
kerp tin' hand* ami fret ranmlly nint'r wan r, 
tl»en hy the eternal liwa of hydrwtatiea, the 
no**- Mill continue above water and the person* 
will float like an empty bottle which i*anhalan- 
ccil aa to keep tla mouth upprrm»»»t. No hu- 
man I*inu can (ink in *till water of any depth 
I y u>g mi hi* l*ick with hand* ami 6-> t luah t 
water." 
The 1**1 m*illo lh morn! i* in pn ttv gi**l 
spirit* at the aucce** of our fruiula im K< muc- 
ky, and thu» phllnanpbi®*a ,— 
••We may **-t down tin- rv*nlt a* a general 
I on I of the whig pvrtv A muHitatV o< the 
lights of whiggcry ben-afti rhurn dimly 
We may look ti|>on whi^^ery hereafter a*< v- 
I met. There i» bol a State now that can U 
count"! for III'- national whig |«:»rty. Then- 
arc «• »cral Siatr* not deiiMB*rat»f,b«ilthrt aie 
only addition, whilst they claim lob* • whig. 
We think lln I'niiHi petfcfiljr ttfr im* 
Whiggcry lia* no n»orr power to diatuHi it 
Tlie d< mocracy will aoon liavo the fedora I 
gnvi rnmcnl, and we shall imk> thing* movi* 
the fight wav. '1 In S.nth w ill ■*• that II 
danger h i* hlown o»er, ami north* ni f*iutir* 
will (,'iii' up a hi>|i lit* contiM Hurrah tor 
democracy 
The following I* an actual convvraitiua 
which we overheard the other day, U twwu 
a gentleman and lady. 
I.nlv. Mr. I)—, what do vimi think P<»- 
n r itM -ina hy women living tin- wi»k»-rv» »- 
*.!*' 
tii-nth nun. M' in* aahranya—that tU y 
have h •« mental capacity. 
I. I do not U-line thai. 
(• liMrfcitnwit What iitiaiav 
of unefulnea* dnl a woman intent Hi r u> «— 
•Hi thimble and pin*, *lie had to get h«T Im -m1 
lo make. 
It. I III I' \\ III rr would II. it! fi I'l '■ <11 
without the woman 
(J. When ai*tair' Why in th gw'.-n 
of Kilco. 
TaMM !*■ •»!« — \ letter in thel1 ■ 
Democrat, lateil *i Hit.gham, narrattalbi fcd- 
lowing singular fact, estahlisluwf lk« fcaefia- 
hlcncsa of lhe littfe ••fishm." 
I hate just U-en down lo Ware ritertowit- 
ih mUm? ti»li tiding in<-rali>i«i A littk girl, 
I* rha|>* eight or ten yeara of a jr. nansil If-1- 
n Thnniaa, who ha* l*-en m tin- liatui of fill- 
ing the fistic* for thrif or fi or v ar» pssi.C'* * 
to the edge of the met ami coiiunci.fi* ralliaff 
|«>uty, (Miuty, and the fi*h<-s, .is «*in a a 
they hear her toice, flock amond ber lo get 
their hread and checse. I *aw from i*m' to 
two hundred hungry poata iuslung and turn- 
hlmg over each other to *e«- which should fi 
to Helen tirat. She pal* them on tl» ir *nh s, 
take* them from the water, and arnna to hate 
gained over them full awl complete aufltral. 
Such I* the p«iwi r of kuuln> m. 
Aii n>t>tm at mr FtlXn.—(Hi Thursday 
lAlIMN, about t\t<f i'rli«ek, a* ;< MMlMfi 
t«tl to jr«*t upon the l*-w i>ton car* wink' n» 
■notion. hr fi'll krlwrrn ilmn, wm run •«<''! 
ami mi iiiurliriutiwil that fir it Doti't| r-i<il to 
■unite. 
Yr»tenfaf al«>ut II o'clock, oor ol il 
wurkimii on tin- new hotel foil fr<kii tf»- third 
»tory, fractured mh> of hm and v».»» 
othervt mr mi «mnly i»i«nd ihit frt r« in- 
enU-rlaiuwd that he will not recover. 
In th<> alVrnuuii almut I o'clock, a inan in 
a boat wan »een approaching tin- rapid* uo the 
American •nir. He made fit hie uw of hi» 
oat*, hut hit hratl waa drooping, and ha waa 
undouhtrilly into*iratrd. lie came ucry near 
the ahurr, ami »a» *cry aoon dnwn into tho 
rapid*. Ifii boat waa aoen to »tnk# » rock 
which 'i mhol il tn piece*, and hurUd liim in* 
to the wain, and he waa aoon precipitated 
1 over tlw Falla. lie wa« ••ppntil tot»a gar- 
dener from N»»y Uland —fluff*Ia Connvr> 
| nrl. 
17" Albert \V. I'jinr, K») brought to us 
ye»lerday, from hi* t*.»ri!« n a bunch of straw- 
bcrrics, having u|*»n the Memsfrt »h ri|>eMrav»- 
lurries, and others jutl formed ami a|>|x arm# 
aa though they might yield a succession of 
fruit for a month. 'IVy are of the variety 
known aa the New land Alpine and the com* 
mon white strawberry. We ha»e had the 
white strawberry ripen in our garden in t>p. 
tolier,and weestecm themwry highly.—Ben- 
§nr Courier. 
How to Know a Foot.—A fool. *s*s the 
Arab proverb, may be known by an things ; 
anger without eouso, apnech without pro fit, 
change w ithout motive, inquiry without ob- 
>«•<•!, pulling truat in a stranger, and not know 
1 
ing hi* friends from hi* foes. 
T*« WiitTt Mtji'i Fit«-W*T«».—In' 
•peaking of himaelf, eediaiicalltr but eloquent 
It, that diatinguiabed Iitdun orator Red Jack 
ei. (!•(*• a,*aka of the rflrct which mm had 
npnt him "Red JirUt." Uhl he "w»« 
oMf a great man, and in faror with tin- great 
Spirit H<" was a Uiftr pine among the smal- 
ler tree* i'f thi' (iirwu but aAer inn of gli>- 
rt, be degraded hi mar If bjr dnmktng thffirt 
Wl-' of Ihr irkltr mm. The Ureal Spirit 
has looked up»*n hiwi in anger, and hia light' 
ning haa atrtpped the pine of it* branches. 
Kin tio\».— From Te*a» we have report* 
that P. II. Bell haa hern re-elected iiorcrnor, 
and that Vulney K. Howard haa been rc-clec- 
led to Congrc*a from the western dialnet. 
The N Y. Tribune elect* II L Clarke' 
pier I' l.wmg in the third diatrict, and gi*cs 
the democrat* «i* t 'ongrcsso* ti from Ken- 
lucky to four whig»—a gain of two fur th« 
1 
demur nu. 
Major John C Hnvki-ubrntgr, the gallant 
1 
imn( ilemnrrjt who brat the veteran ('••mb* 
ti Mr Clav'a Congress district m Kentucky, 
w.« \n ufliicrr in ime of tin* Kentucky rrgi- 
netita m Mriice. 
The charge, mi industriously circulated in 
t)v*'Suta by ibe CMMu)idal*«« leader*, dur- 
ing the laic campaign, that the ih-m«<cnt* are 
1 
d *> 'iumi*t», la unfounded and taW, ami 1 
U»-w leader* knew this charge to be m> when 
ther made it—jX.f. Siaadard 
A 9miTUI(OI * TtHMWirKO |I|T — 
j ! i- *»• <ic*maa contains Ibi Mlowmg , 
sial< ai'tii Wf trust (»o*. N\ ood will be 
».^rr-*/ul i« Vtn8.ng am .1' the arrangement 
It «ill surely be the •«.l»J.an-*i u>. r»' aj<ecta- t 
clc ever cooteniplated, for a n alien *4 l»'H>' 
nil 11 mhm of pe»»;>le ki meet ai the same hour,, 
an J return «iU»ului>eou« thank«to llml lor our 
unparalleled national pnapenti — 
\« effort i» being made bv (•«»«. Wi«d,»>( 
»»a *. ia pursuance of a joint rc*.duti<«n of the ( 
IHim l/firiii«i*, to hare unit..nil ilil 
l i-\» nine Vi! I'nrrr, in dl ihr Si»Mi>l • 
the I ltd he haa n>rm|<Nii)rd Willi the * 
I've. t.i«W ill tiv scleral >1al«* on llie •' K- 
The Jar srloled « ill nM )<nib>Ml be 
the last Thutadat in VamWt. Thm n 
r jtn, a*d •<> !»••» all the State* «•! ibe I nion 
will ihe sugge-lion." 
tf li **u» thai th^rr «u jr<>un2 ln!> 
m iLr \V.«a«'i Rigku rtmimliM, at \k- 
r>n. • lm i<«>k a 4ill ronrr rrnmon »» « 
•if tSe«*aS#rl fhaa th* *f Mn*. S*i.-»hi in 
• tiirk •' nriifvarj IjI'Iv, 
•* Krtf haiWA >ti^ luld, "»1* l«««! 
man. inJ.« (dually and rvll«*cli»rl», britrr than •' 
Kumti, iin] «•, »hr mm »utf, iImI «**••»» ww 
t< In fi. if Ihrr, liVr hrt, «»tiM ultrr 
!>••• r rral imlmnn !*h«- *» i« murr aj \ •. 
(>r man'* rWiilwn and uutir>>«rtnr«il, than 
fur woman a, and mnw run Irur wmnau 
[7" The a?l»>lr (<■ litr p»»tnl «i* 
f * lm.u it* I) «pir Jrlfi Miiwjn. W I» |* * 
ti •* iiit/rr»inl will rtni»ntr it ••>](. 
Tl»r S*mtn<l wh* < 
•c-tio »irn u"*. ■'•-ai'ia. wJ itmn» o|'nr»» 
<•>■( a Wal irtM'ni, \r. Wi ll U ill 
« 'T )« <«>. «hi liotljilM lilt »<>. MiPl I 
|»'«\ V tw In lii.uk thai r meili ■ I- 
.•<" ik" eiimUiinn of Un-tr paper, ami 
11 
il at a » a wjjUi f ih«ir ti ll* it U»\ «l<ioui \ 
n k» ji I e rtwtd uf jII 0' e**oi». hi > 
ifc- »• is jw«hli«h tin n jnnnti'i »U 
«:t!>ina j; jjVr iht». and th« v »ill |*»b- 
l »h Uirw whm ihrjr ate CMiimumratrd by 
lh' «•* invr> »lnl. 
I 
%<! iW il*uh I«f a friend, « tm runl til l«<il 
I a * .atfiotu Ihr aS«m- rrmaik*.— 
I'tki r«f, 
-y IV IHl.iM Jnuniil j".i it »iruo; l-r 
J W...JV.M fuf lull II ibt • 
> u* ti»r uf|o>i an* rham^ti in I Ik tariff. I 
• 11 ! ,u.| i. ii iiM iit« Tl • OwiB ai«l 
I tijflitli jii li>j*» !l>«*r. and if Ik Itf- 
| •mo and it» 1'iiU will kr*|i tb»* l»o »cll • 
niUI l»]<filirr, it* Mut m ill U< ttnly r»*- 
ftmliiag. J Ikitgtr t'.<*nr 
\n—luknr iKimmiir I'lnnlint will 
Th« N. •» Orb ni» I>• lla *j\» — 
•' WrnmiPiwil UhIii with a fmilrman ill- 
i«ili IniMlVrw I'nwifr. Ili» U-IW «* lliai 1 
ll* I'J'iuu— thr in fart, of ( 
ll.tf <!.j4rwt—■ar« iu thrti«M »pirit»—Utfir 
nihi:*; i*ni w> i.nU>uiwUtl—tin *uun n 
i -* cr *irf anl<ir mi thr ratiM* tlui en« tk« 1 
]U |»rr th.< and lb* br*»«* • 
i»u» t» |i>iii thr |Mtn« t MandarJ, thrir I«>vrr* 
in«aiuMy u-ll ihtai " mw ht><u« *irti<m. 
w rrturn nut at all.** 
TK ■ f i||i>«iii{* .injitninptu rrlati'n to th 
|<«i law. and the II wily uf *• 
i• 'uiri-jiiaUn^ ourvlim tu il mth ail |m»i>iblt 
«L«, ii. h — 
h««*fi fwwf*i •<>»» m>« N»i 
Citpn *-■«' putip, «mI IU !•«)•"> •'« 
firo* J'—I. 
l\h liila I- >k< H, —0 «ilh U«r> t*pinto. 
Mm*. 144k ail lrrliB|, ur mil <«!», 
■Wi.m Ihm. 
A*V TM KlS'i Til Tm * M»INl.». Who 
i'v i/ii -J Tim in tw alth and fiKutorlol luu 
when you w. re HP Who hungowr y.tur 
liUk M *h. n vhi were fretful, uxl j»uf tli* 
ilrink to four f<rrlml lip*' Who 
lr* W*n ■ with your IjuIii.iimI 1»«-ii kind and 
I VlUU «qa! U'U kttw,1 
•wntrnes, Murk* and pray* for rou exert day 
you U*eT 1* it 11 t yuur m»»th« r, your own 
ivu Miilwr' Now Iti iin> wk yuu, 
" Arr 
you kind u> your n*>tli<r[ Vm/-*/. 
^JTMil '—To take a newspaper Am a 
mau's counter and carry it away, »h*n he t» 
jU it« willing to ;rant the privilege ufa pe- 
rusal. This ne*»paj*r stealing it getting tu 
the mmvl of all buainew, and the man 
that would lake one without riffl as much w 
••king leave to do ao, would not «eruplo to do 
"uowtliiiig kdfm.—[IomWh Jtrmocrmt. 
WThe following are im«i the regular 
luut* cnrn at the late Firfiofai Jubilee in 
Hal Ion ell — 
T4» x.jr of .V'H-v —p.iwr««inff natural 
sdtauugrs unequalled in her ocean-girted 
roast, her mighty liters and boundless firrst, 
—in her fertile fields, minerals. Mater-fall* 
and fisheries—may her *»os *»hi learn that 
»h»* is too pud a State tu emigrate from. 
Tkl (t*rrrn#r of .\laint —As a ataUsman 
honored—as a ntisen esteemed Fitting chief 
taaj.atraie of a State whose watchword la, 
'I hi. 
DcMociATir NATtotuiComrttTitx. The 
Cleiclaml Plaindealrr publMon a Now York 
letter, whice w»i— 
•' A commit!* of democrats bate h«x*n in 
thi* city for «onif *ffk», mikinj; arranjrr- 
m-nta lor iwuing the call of the democratic 
National ( uotnirmii. Baltimore has Uiu 
rived »(*« for the great national iratlwrinf*; 
although the inernher* i»f the MnunitlM from 
ih<» uorthcaat wohed a more central point— 
Lui»»,llc or Ci—uiMti. 
Nathaniel II Urecr,nf Iowa, appointed by 
h»» t'hairmtu of the IV m<<craiic Nalioo.il 
'.mimttier (B. F Hallrtt, of floaton.) to (111 
he *»eai»c* oo the (uminiltiv from loao, nc- 
•Mawd hr the (loath of r*-<«n rnor Clark, 
ia<* now heard from mrlT r»erv member of 
Im> nitional rummittro rhtwii hy the dclcga 
»f the M-ii'rtl State* in the lait Baltimore 
'iw«rnlM<a and it can he certainly relied up- 
>n that the contention i* to he hcl«l at Haiti- 
Ml." 
The time haa not been linl 1*1 by the rvtn- 
niilee as trl. Siw arc for an early da* in 
klav, «mm for June, and »onic lor a later p« •' 
lod — lialtimorr .1 rfvi, 
Tin Witt it t'aop. The report* of ih< 
heat crop from all quarter* of ihe country. 
,re r* latorahle. In i»ur own State, tlx 
ropwill he %cr? excellent in «jnalitY ami 
■until*. a> compared with prctiou* year# — 
li tin- Ui»trm State* it will he the hca*ie*t 
»rr t.kVen from itn' earth. In N< >» York, 
lie crop will rtiyr<| tl>.t of t«wm«r year* one 
uarter. The same will he the r»» with ct- 
ry other pram eieept corn. In Michigan, 
hi piper* «av, the yirMvillcirml anvlhitig 
♦or Wuown e*«n in that Sute. 
iiitu.iiToN < viti i: m \iiki r. 
TMl (u. II 
\l Mllkrt. 11 VI !W» ( I illW, <«Krr|i ml 
,<M »«i nr. 
It.ll illlr—Thf if«lil| ( ihe |krl l°*ttb- till* 
ir*i rv I « llh |*»l Him Hi-* k«t llhl 
inwf |wmti mrtr «4 MrtftMM* n qMr llltn, 
it 111 • li S), lit J I 5 1*1 4 
99 IV..I. » B .. "• 
w | is*<iw>ik^ fnM« ffln i>. 09 
S»I Vthmt —(Mir* *» 3». ?.\. >. XI. 3*. 
» „ «l »V | «- I •?. ? 31 
I M.I || »t( S %• ^ I I, *S • it• I |» I• 
% • 5 I I. S ill laic • ■ "•till ti j* y \l !»• 
til 11 m M-Jliill ?■ 
< tmtniiM.i < % i i i.i: m \itkt t. 
H ih«ki|t|l, \i i, 13 
\l Ml'lrt W I'l1' lliMII WH |t« in, 
1*1 Him. I .»•,»( 
II*. V Ilk '(• l» 1.1 lkf»» Ml* 
I* ■ 11 • — M • k. I' 1 1 •« n'u, »i>>l 
-r r»i Im i|*iliii,iini, 1.1, ) In 3J, } ml 
\. .1 -3,1 ■.: M 
w * n, : • >, i .i 
m id 991, .m. 9? 
%L» |> 4« ! I 4'uja — 31? I *i Hiiikrl, |'l H M 
•.fc i: i*< 11. *i vi. *.»». 3 
I h wnlii ii ■ *h i*l |nn in ihji it U*t 
To the Lailir* of Pint and vitinitjr 
MIC*. Vinnnw. M »*|wti»-«r»«l MM •*.! 
I M XI I I ll\ -II in >t» 
1111 HKI \ I I I nilVl I' r Ml) '• 
'iUlr« |W |imfi«l i.f l.^lSii* l»i •fWttiag lH* 
-i ur. r«» Ki '.i i *ti inr. it*»w 11« 
l»|VI*.l Wf»<* It, l«.4Kl**», It Will (III lilt •«- 
if*, ml l»lw( i*l I* ii*n m^aMi, inn 
M •I (<ii#ii tf ttmtfV ifci tK mU |,i Ir «!• 
\ 
H MMKIi v <r»:\ IN- I* 25 .. 
4tb. 
:ari i|«.»»«» Mit-*. wi\<*Lmv*rt iMMirii 
Ma — V K I I*. i%l iIVinI Iii it il nwr if mm rHiU 
•. hi itntitn j* -rr\i N-.r* ■ 
M II I MM'iMi, * | v || |i\\ | 
Kl»4CU* MwftiMM Fa* .-i*«l* 
MARRIED 
la IU«k. I?iS im., Mr. JiiIm I-.. C. t'liwiii»| 
Mi-i I-■ iiim S. IUm*^ih. 
Ill > llik 11.1.. I.» IU«. > M.11 1 Mr 
IuUbI II. ih'ii >il I..ii mim I.* Mi* It 
■nr. I \ mn. 
DIED. 
Ik Ibn |n«n, l-ili iiMt., Mm* Tkn»l«M tiuU»l 
th« II «. ILmi.I ft C •1% t' to «»> w « 11| 
I 
I * 
I ♦ v m.t I •» I- 
tf* «tt «•! V«fw %\ t»hr». th ! K fi 
m§ Hi Hi i.| lit itftx* Mtcfwrti *ith thf •»! I 
vli 4 I ih U.iiiii; h 'i«r nl J- h » I'. it* 
\ *v Jl I f. K'. 
* Itf* ruriiil'KW,—l)t4l I ^irtl • »♦ '>( *(»•( ino 
ah la* HV4.U-, 4«**l Iriirf it**,! h* l,l*> m « 
4I1114I1 •» i«f mm! r ul»- 
Wr |*f4% vnur ll *'»* lV»m)| ihil tAff 
!»•»• |*t Itiui'ur\ |ir<4fr<imj« Im»i| ki l, in l»- »lr a 
"4 r.M I, •! t(« •Tilf iSi* |tt mt 
■I'irtM n( Ik** mm ! i!i (I W-4 U Irmw »iui 
It m.iH (Ih* r>«il IH4I U f« « ««t In iK- 
NVWMM MM «fMm I* J«»«• N iw4i --.ii I 
mi! I»ia| n< itK#fl% ffr»«n •i»<l I ^Un'i 4ml 
• \ 11 1 Viw.i* !•« Hi*- Cmhii 1 (KM— 
hf tin tbr jirj( |inW" 4if» itirou^li th« 
ithtiU j-trl o( t||«* i«N «4" IHi»|. 11, m »**! 
ti«i!% *4 I Wk-tluhi. Ii> inlffufl Riih ih-* ••••'• 
It 1 iii \ Lmii K11I It »«* 1, hi ■ t <\\y 
t IKlintl, it (In* |««»iwl tihrir |H« ftlttkiR f,illf I 
S 4lh 0\| I * *• t• .1 H •ml H • ! 
N ITU 1 HI M I Ml LU4 rttmllM 
iMtil ilm SiHIi «lt\ •'( Jur, \ !• |*j| 
Hiiiit* ul 
1 mrm nc, «« »« 1 
1 •- IW1 « \m 4R<I h ♦! !t* » 4l IVltlu il9 millllt 
« t.| I.f th CWMi (W»«il'i4t UK thr hr*t 
l J \ I * I I » 
I.' \ \ I» 
l«OI 
in ilf l-jr; c»j |m tii»»i iwitj a'iar<t«,"iih 
lu IIh* I .mm| Ili4t ibr ii air n- 
juxuiMr, iiul (Hal a k*4iin| n ri|nliril, it I• 
t 1 Oltlrir.l, |Kil thr I oainl* • 1 m««i mi 
• til Mkrl at thi haw* nf Jiiti llatk U, ml)' 
>a TwhUljlM Ulh ilnul IV»l It 1> 
\ M lital tl*t lllr «l,r Mhl •" ■! |«l 
• *• mtrirtlrtl. In mtwitif altr<lr<l *•(WI ■4 niiI 
I'atili. n 1 1 I th»* • •>'" « • «li I tS«'i«.i», tu •■•••»» 
I m» n liar III** (Vili I.M Nulla III, Vi|«aa\ I >1. 
1 I ami I'vh, an-l ala Ik t.'jamj au atti •tnl 
•t •alal |a lili'MI *11.1 ••(.!« I ■ la- Jl«»n In Ih' I half. 
1.'an «»f ilk C«ninl» I' .<anii*«t *m r« >4 ill* Cnuitlt 
IM ifd.tivl lit |ialui( Mf 1 rii| ira iif iiav in thrrr 
|«il in |iWm la rarh tal »111 iimiw, ami |a4ili»h- 
iiij iIh aauar thirr »nki »urra-a«i«rl% 111 lln l.aat- 
ria Alf aa, • pa pre printanl 1a I'urtlaaa af ■»••• .U. in 
I hr • »\f 111 Itrtixa-ial, • |a|tr |*inlrtl in thr l"i mi« 
H I I WM| iml in Thi- Ajr. thr |a)#r |* mlr.t l>j 
1' priatrr I !>• >t»|p, lltr fioti.f |ulJn a- 
li"ii> awl rark < f tki ill* m.nn tu la- al laaal 
Ihuii ilin l»i if thr tunr ■ f ■ ai.l UM-rlinf; II 
••ha h tinar ami plyr. (after H ha* l#r* *ati»l*fUa- 
1. «k an thst'.&r alatte m-lur ha* lam iUU |i»- 
■ ■> I fa C'Hiu«i»-|.nri* «i|| |MimiJ tu »i«-»athr 
ailr «rt (>rth d »a»l I'rdli.n, anil tbrr n.uli a 
■■J i»a'la n«nnrrtr«l thrfrn ith, and aftrf mm h * irw 
iN»\ «ill |i*r a hrartnf tin )>arlM* an I ihnr 
aait at oain 1 ••»»!niral |J.i<r ia lk<' >1 i"i')t 
«hm ,im| aahrtr, all |n*ra*ai« at<l c«a|»*nill**li* In* 
I'fuliil, Mai antral ami ahrn rauar, if any iWrj 
liatr, « h j thr |n »n u( aail |» i.iin ah-mM n -t lar 
(nutrl. % IV* at f t' HARMON, Cfc»4. 
* l»» IVt*41 n ami llriln iaf t'miit ihr»r.m. 
** Am III Ca Ca ILUUtOft* Clrth. 
\t a < "«rl -4 Pfiala ImU at Pari*, * ithi** ami fur 
liar » .Hill 14 IKt«d, aa Ihr filth ilajf nf Annual 
in th* **ar mar Laml tut lhwwu.1 rifht humi- 
mi ami HA)-«*ri 
VHA I..UT AVuW U Th .nu. Lar>. Utr 
[ nf Iailraal in •*• I 4araaavJ, baainj 
|nr»• niral hrr («lii».a 1**11114 lur alWaaaamr out >4 
Ihr |*i*oti.il ptifarl) of hrr Utr hiulwml,— 
It aa* Oitirrrtl, that ihr >an. \\ nk.a |i«* ta -ta«-» 
It! >11 lalrmlnl, l«y rauamf a ca^pj ((,„ 
••rtirr In lw uUiiaahrtl ihnrr «<«k« Marra»-nrlj ia 
Tbf IKkiiil llviiaa-ial. piuilaU *1 I'ar«, tllal ih»j 
naai a|^rai al a l'|. laalr I'owl to la- h< U al llrlhrl 
ia aalj I •naali, ua thr *i»lr*-elh lU; «f ^rvlrwlvr 
m il, al bib* tif lha cluck M liar luaawa, ami *hra> 
caiaar, if amy thr* ha*» «ah« lha' • anar ahuatkl uut br 
1 UEO. K. SIIAM Kr(i*t>#. 
A lr« rajn At»r*t—O10 K Smih, Urg. 
jVobnlr Jiotirrs. 
To llir 11 n«i. J»'r nilliiii ami f.»t ihr 
nl* (hlitril 
nlWBLI MOSI M IKAV1T, «l > !iimt i»i I f.• » ,: tiJ, I i.{ 
» am of |j»i H. £» AVf and Mil m< 
minor* anil f lh« »ai<l M •••. \| He*VV«that 
lh< ••»«! l/»i H. ai%l MtUin ?•. ^rafy atr 
•r•»««l ii K and rrmaiifrlev <»| « certain |iirrt »»f te- 
al e«tatr Kiiif in miiI MltHc hiiH, il 
%»«!• .! b»-f « the f•» m on h Iin || ih« mid M»««« 
n«»* re^t'lr#, •afltlWt t.i a |||.- « n «(t in iKe *.u«l M •- 
w>«; iH »t il *"«M lc l«•? tKr inii rMl >f • «i«l mm <r« 
lu m II ihrir inlnrfl »n ««ii| nltlt awl tn?r#l lb* 
l»f«w ml* in ••Wf niitaMe pn-jirih nf llifM In 
ihe MNMIQ m mi<I Mun, V -i, |'. tittofw 
iHofff'rf praii ihi« linn il»l' l« » auth'»ric 
4*1 rtw^'iifr Kim In •ell tbe Mmr and rmIp ami 
rifrvlf deed* In n»n*»n (ti<* Mime Ar^ifdiiij In the 
in* in r.i«r nwnlt aa I tmtviilfif 
Miwi.s M ^ 
\l • I* till ( Pi '»lie b* I I Ml \V «!•*• ( • I. * ilfiin 
Mil (n tbe 4 *«nml% *4 Oitml, nn I In* 'Kik «U> «»l j 
An|«mI, m« ibe ymt ( iw Unil i|hi»T# Iiu mI. 
rt.l unI li(l»Hi,r 
(V|| fS«* (• l«tf iti£ |Vtlt|><M, H ««• tlrft <|. l||4l 
I lie Mill (iiunlun fiir i*«tirr ill inlm «!• 
I, !'% ranting a nyi i»l i-iiil l'» fill hi and «»f IK• • 
iinlrf In lr tlirve «irek« •u^O#*Url% in 
I b#* IKUii |K"Murral« j»mmI«iI at I'iih, lh.it ili*> 
«n i|<|h Jf mI |V l««|e I *lil !«• !• b* LI «l •.n«l 
I'm. lb* iSifd Tm ««Uv • • 4b 4«r t»\t,ai mne 
>( lh< rkik in ihr f.-n w»m, ai».l iiM»r, if ml 
(he) Ii4lr, nhi ihe une • )i »«•! T n-»l lr gvanled. 
l.l"•» K Ml \W I 
A III** i\»| I — III*•! Iil«. K SlIlH, llrj. 
|\| ih II Ml. J.4» I'lim-r, Jmlfe *-f 4le lb»- 
in, 
hmnn luiriivnd \ IAMHII IMUNOTOX 
it ..I «•( II 'llK •!..•» ♦••■•I. •• »|w !| »'U 
i--|tfr»r«l«, tint ihr |n i» <ml ei!»lr **( #ai'l »W*cra»f -I 
M II >( »»»fl.« ll l«» j M lllf j«M| l|»-l«l«, * Il M II ll« «*• 
ptl at I He lime mi b*« • ♦cnlb, b% llir »«•« «»f In* 
ih nam : il • ^ ; f • ii • 
i'i4l %"«# II MfM t» ml I ft ml lum lw •••* ••• 
».| »i %r\ mnrli iff I be real r»iale of tai«l 
in | a* mi.ii le nrfMMfi I llir |Mimrnl «4 mhI 
I* liia ami imi Volal flM'ifi, 
lr It II \>TI\i»*. 
Vt * r.-iil :( I'l l*»|r K Ul •( I'lt* l»»rf. Hiflun an«! 
• »r ibr i»| OiU I, #»»i llif tt lli tla* «• 
\ ... » 1 I. 1 Jn^lilrofl Uaauml j 
nn<t fitti •Oitrt 
III 1*1- |*»frf »»<«f Pc 1MI, II N4I iriUinl, lh*l 
t % I I |M » • •• 
If f. •!• il, U » •IHjf A IV, % €»f (ill n * I ♦ 
hli mitrf |t» lr |i»Ni»!n«! lh«fr »r* W» li* ri 01%r.j 
m TV ! IWini<V4i, pfiatr I «•! r*»i*. ilul j 
btj 4.*\ bmn •' ♦» 1 r« 1 1 • it 1 '• w •' 
It iH- I in I • 1I1, < » il»r hiIm ,.;h «!ai »4 f*« p 
i* tnS urAli *1 I'd lU rl*« It in tbf Utn-iia, »«<• 
>M %» < .MMT, if 4 «* lh k4ir|»Hl ibr MH« ill-nil 
v •• It- fmMrJ 1 
•. 1 » k hiiami II 
AmCWi Oli» K«NAW|lb| 
IWlkfll 1 I I'rinrr, J*4f* »f Pf*l*l# fcftl* 
1« hi nil < I Oihiil 
|| I 
> I I • I M I I \ %f • •• 1 11 1 W 1 
^ * | * | | .%.'«».••••» 
1 
Ml] I. .1 
•I I !.*« *!»•*» I'*!, M 'I W 
\mitlrf «'I iVfTl < liMMf rhiM'rti *4 
HI Mil. I'll iMll.l.U. Ulr »r CUaihani, (WH) 
>1 il. 41* I *t-ilr *4 Vrw II •♦« | •*'<« 1 
'4 iHil mnI iff lb* »mm-f In 
«.| %|«|I | I li ••»!'* I ml AMI Ifll Ml*|r 
•« 1 l IU1 '• Wim 1 li »nj • • 1 If1« 
■Mff, «>fl ibll it I» M 11 * inlet* •! «*f n 1 
u'* fill .1 ■'1 «>f( ih'ir 
>4 la t*t| ii«flKiml |<rr»*»*%il *1 •!« *4 i«ii| * u»1« (•* 
He 11 M|i(«n| 4»l *4 Il*4l»li4»i*hi|». *"W 
!*»ill 1 (hi |«in thai th) rrnl rtlifc mil a»«M *1 
tvilr •ilr,;%vl u|i *1,il 11 «)iinl«; "W offr* 
m* |rm f«C» 1 *I«N Hil fr » htm I * *• 
1 riulf In. 
flSfi wiili lb« %t ••ul »H»cb i« lln 
k'4|r 4 \r« || I^MlSir*-, *4 f Nir Hoft4f*li 4JUll I 
» \\ S • I • »|>| | If 
•If »»ttr-|«4if lS I>( Mil t-na I Iw |M| I .|«.W », llir J 
CI.IIH •! I'l If. nj il «# till fniv^nlf M-tnn-1 
'% It 4ljl(f of — I •rCMtlU, iml llut iKf 
rif*| of «!l Mrrf iril «•••! U lr*l | l»»- 
**-|rt| In i« »«Mi<li4lr 4»*rr ol «lti| "'Wf, an ! 
h' lilmi |4tl« I Hal hr Wll lv 4*1 H lit* I !«• **!l 
fir • **•*, 1 iili t*4 n iiK (!••♦».'». ...10., Hi* .!••- 
KI.UJllU. II \ M IV 
I 1 mW|i i, h'*l 
\f 4 I' "i»l I l'« Ui*t V tl l*i%t !■»» «tlK* 1 an t I 
O tHr Uff if P.IM n, il H u ftdUtil, iSil I 
bf li*mr *m jilf «»^li » nlf |« • <14 ifi(r|. |, 
h I'mimf 1 f"fi -.f #n 1 | (rlilinfi imJ 4 •!»»• •«» 1 
i» 1 
II | * t| *t 4 I fl* I I 'I* 1 41 «t I | 
h* * b^Vf, n In llir Mur *b 41U n ♦ ^ r***' 
^ III** k ?*•! \U It' {fri. 
A Iff r^fn- llir.f Qk«i K. ^iu*. Rff. 
•.I -i iii I (Kf »l, • iK • ft I 1 «»f \«- 
hiitlt* t •«.( ilh««n»» 
III I* I' • I I .t i\% \ 
1 
# I i»\\ \H|I VU \ I l I I ft t« 
< I! I I II |f 4l I lb»* f»l ll' f »'»•! 
It «n •«i.il»4* i% •• I \il«ni .itfnit 
it. lirr ••• i1! |« «ilrir*t.<l, l»i « •»*• i^ I r«^.\ 
14 ihi* .^.W-i Ik? LulJnhftl lllr^r ffrU Hfin- 
Hlilf in Til* IUI.HJ I1 14I, il r» «. 
14I ill % llllI N|>{f4l «»l 4 I'i. ImU I H'l I" i" l» I 
Il l.lti|lH»ff I'l Mil • «l'll MH tU« • ..'Slff »«|U *4* 
( >. ||| •«•!» H. %t, 4l tH I lllf 1 I'l W II lh* 4llf*f 
n*« n, 4ii»l •!!•«* nt«f, il 4iii lb**} hair# ^bi ibr 
I4MW lb>4lU •* I If n 
;n i.i:o K Sll W\\ IU/ .irf. 
AmOmmAIM i»i o. K Sum, It. 
\ .1 it 1 I |'i Kit. V if l*4« 1 
ibr Cumd) «'l (l%l**fil. fan ibr l»lih AmnI* 
in ibr !«■«« «4 * hi I» •! I • t|bl»m bw Irtil an I 
111 
\j \ ^11 n rii it r, 1 
I \ 
\\ ill an*I Tr.liwriil jiii I (WW il« f |l W I'll \TT. 
,. 1 r.» 1« • •' *. iMtMg 
Mftmlril tbf MMir f«*C I'fi4«ilr: 
|i «4»' nU ir*l, lh it lh- 11.1 r.X'^nf f ji»r nili'f 
t.i all |wi* mh mi« i.'ii».l, l»i rnumi; a '•( tbii 
f » I I»l 'i*hr«l thlrr HhU *nrrr««Strf% in 
1 •»x* 1' r » \ .i ih« % 
Hiai a|if«f ir at a |*i» l».i C*. u.t I > U ti M al Tin- 
nrf in »iii| i'ihmiVi, f-n th«* mul. i'h 1 n 4 S|» 
\. mlirf nril, il nitir «Y lh iUl in thf* f*frn-«M|t 
» 1 it % h«%r, ih»* »anl In- 
•fiiim* I »h ai'I n !•' pi'»i. l, 4« jimIiiI, iml al* 
!• m<! i* lh. I«*l Will Mill Trataofrul 4ihI I 'i-'.. il 
I Mlil raaafil. 
€ a lit •. K. ?*ll\W It* ;i*lrf. 
V 4 X \ttf •' K ^ H |( 
\l « ('.4it >1 h. I.I 41 I'm m», %• lib in an*! I »f 
ibr l.imli wf (Ktn M ||m il '• -I It* 
.1 ... iii.- nil 1 in I ... 
mnI MIi-mmt; 
/ «l I Mil I > III KIMIUI I htimtl |\rr> 
• 
'• I |- >< tli'f I» 
tti l»* \\ >I >1 I *• ,i ■( | iiK IT.lt KIM 
II M.I., I lie uf K'l 'it .III in «»mI I' | 
hainl ^Hi'*riitnl tin* »ait»«' l"»r IV>liiti ; 
I|ilrlr>l,lll It lit. •t»l l".\fi i.|. |l<r IWitHr 
I" all mten •»»•.!, I.t rawin; a in|>t i.f thia 
iiiilrr In I* liwMiaheil lhn» KirU rirrrwitrli in 
T <»\lnl Ik .-I il. 11 mi. In I'aiia, that lKr\ 
i.i. <|^«arat a I'roUtti I until, in 11 it Hum. 
• « I in »ai I < \iunlt, ii tli* 'Ifi nth iUv >>( Hrji. 
liW-r wtt.nl mw i.| thf 11 V in the tirtiw-nt, 
h ■ .in-- it it tli« h K- » lit th- •anl |n 
• tiiniH-iit >|i 1.1.| i>..t )r jnntxl, ■) |nn«p.<, an I til. 
t"*nl u tin l-i. t Will .i | I Mul <|r- 1 
«.1 «t K -II \\\ It. 
A Hue r<i»>—Allot lien. K fit » » It«i(. 
I III. .l>«aail»f lirrrln (itr> | il.lir rwitir- In all 
C. ii-rllieil, iKll lll't hlte lain ■ 1111 % a|'f»>li till ami 
!.ik<-n <i(« n turner If ||i- IiikI bf Villi) I.•• tr-It ,r of 
tin* ratals iif 
>11. V t\ MUIILKY. late «'f IlimanllrUi 
in tli» ("■■unit uf Ol(nJi ilirrtinl,by (ilini law) 
a* llir L« Jural*—br theirf-ne irt|<irala all | if 
•miiwli'i art- imli Unl tutbr aaiil il* < eaa« «l'a eatale. 
In iimIii- iiiuuriliatr |iatuieiil; an! Iknw nkn bite 
ant (ktuaivU Ihrirmi, Ni rihiliil th aamr In 
IHIMIMI I -4 li. I \KIIOX. 
Au|iul, 1*41. JK 
At a Court of Pruhal# kr.il at I'ai n.«ithui ami ( 
I lie I'iumI) of (Kfi.nl, mi llw tilth it of A»(i»t, 
in Ihr tear uf out lainl tighti-en liuixlml ami 
hfit-oae. 
I M.I. \ NOK II W \I.KKR, W ..I..f J..., mi 
|"j tflllilihM • flria On i» 
im«il, batin( pa» «enleil her |«-liln.n |Mitin( f.f 
all*>«aiK«' nut uf Ihr |»inml |>ruperty uf ber lair 
k>tnli 
It aai inhlWi thai lh< »»iil Wiilnw (iti in. tire 
In all (irtwina iirtrtealeil, lit raining a ropy uf thw 
i*«tier III br puUubnt ibtrr xr.ki aur(*aai*al« iw 
I h> <»»!,.,,1 llraacnl, printed al I'aiia, thai lliet 
may apja-ar at a I'rvbale ( unit tu bp hekl al sa»i 
I'aria uii the ihuJ itaj "«f OrluUrm*t, al mne af 
tUe (L«h la the lurcmun, ami ahe» nw, if any 
lk»\ bate, taby the uiw ihmild nul be itanle<l. 
GEO. K. 811 AW, Kepatir, 
\ true Copy—Allot (itn K- Cmiw, |lr{. 
Al • r»i»l •<( lYnbata S« M »l I'at i«, «• ilhin anil f.ir 
ihr ('tiwHy of "tt llir MiS iby <•( ,U(m( 
in ihr yru of •*»» l'«J »i«hlir* bunlinl ami 
(IfttH.nr 
St MI'KI. KAMiy. ^UlUnifnf *f tlt« f.lalc u( J AMI'M I. A Mt s. Lair Ni»ri, m taitl 
f hia i«IMr irf •••■! ,1.,-i-aw.l 
|l nu ikal ll*1 *«ii| A<lm'r fi*r n»ltrr 
|« all |irt••xia infrrr»lr*l, !•> 'aiuuig * n>|n ttf llii* 
••filrr I" l»* |4i*ill«ltr<l ihf*1 *fl« iirniiirHt in 
Tlw 0*S r.l DnaTKli p»tnl*»l it llial ikri 
mil a|i|>ai al a I'iiImu- •••'«! !•> l« I I ai Tan* 
in *iti I I inH%, I'll lb luilb rHi-nUi tif Nxirnt«i 
m \i, al iiinr i-f 111'' f •* ami abm 
if any lliri l«»»i 1^'' miik ul<l im>i I* 
ilUinl. • 
aro. k. muw. Hi (hit, 
A ln» )'«)i*—Alt"' !•»«. K Smiw, 
At A CiMft of Pl»Uw l"l'l ■' W «l« if.nl atiihiai aivl 
Id thr Ci'iinh »f OOml, «llir ai%th al>» >4 
Amc"«I.m ihi vrar aafa*if t>*«ia*i>lliuMMa|ri{hl 
him In 'i ami |||4Mi 
\ | %nv run.h \ *i *1 >»«i* »i.. 
.>1 hut hi \ri nninu\>i i* nT w« 
i. if .t.l, tn »anl t"'*i H ■ il" f>««u>f |«tn Ml) I 
brr lit*I .irr«iu«il ml tin mlraiili'lKlna f itw ililr 
< »l Mtll .llH 
|i v •. < »• ». t. I » \ iMlnlni|i«i' 
*.»!• rr In an I*4uta i»|i Ii% aiitiit,* a 
rtf thi* iMilfr Iw lUi«r H'tk< mrrttf* 
• %• 1% in I'Ur (HM.I Mi » ■' '•» | «( I'uri*. 
ih «f l|i« iimi i|ifiiNr »l ■ IVhImI* I »uit iii Ir IhU 
•i Wnlri^ifi) ill MlUI in mil j, lh<* m trnlli dijf •C] 
J 1'iiiiiv ikaI. nl lm <*( lb' in tin f.§r* *>nv 
in I r4K*r, if %'lj» lH' % wltt lHf 14111 
«h «iU dot Ir «lh«irtl. 
I.I o. K HII\\\\ IU4;.irr. 
\ tn»<mm — \ n»»i Okia K. InaW| ll« 
Vi * t .m( «4 «•* • •••«, within • '*! lor 
lh< I'l <••«« >1 I. "" "I" 11 "> '!•% n( \fj- 
Mat. in III* i>itl «f i"* I. "I ri|(hlr.a hiimltr<l 
■■•I fiflt'MV 
VI 
l.ltT.ll N I \"» I'll I Ml NT |H|>'iii"j ti» I. 
ihr la»i Will ami '|V it.f H\MI I I. 
braijt(fen 11 i "i*,.i..< 
I, Imm: l»-i |»» •< nktl I l'r> l»ili ,ti> I aim a 
|« Imi |h.iiiw| iltMl (lltflk'n i-I • ii'l liivff* 
war, •* •<urn* oihrt ••• ■ il4» i«**t<«fi.iii** I*''"* 
i. I 11 n ■ ■■ ■«» *1^' MVW|M ihr r»- 
Hii- »f ,ai<| Jw»4»«l, tlw K«m*i*a iuiim .1 in 0411I 
aid ln«ii>( na«"»*il KM tkr f*Ulr. 
It «*a Unlrinl, Tlwt W |i»«l In id |»r» 
•..m mlnralril.tn imn ii a f.f« nfihit milri I • !•• I 
i..•..I iSi«-- »«Vi "i 11.- 
11 hi it.|ai»lril ii Part*, ih«l Ihn tn»> ^ n <i 
< I'l lul I a I I" lw 1*1 it l.itri la >4 ill 
l\.,i- lv, a ihr rifklrrath i» nf !*• filrtala.f m *1, 
11 t M -4 tkf f l.a k in Ihr aflrnaxm, hI ahr ai 
if .t it ill » hair, ah) th iiMr «k ill I n 4 la |«< 
•I, ir<l a^l lit.wnl a* llie I• I W ill « I 
1 iar al i'l ilf*T*«il. 
lal'.ll. K. Ml \W l«r{..t.-r. 
\ lin. I I < In •' h »«. li.,; , 
r. Ihr II «. J li I'nar, Jn^r IV Itili- I 
1'awili I IK' I' 
hw in li ii i-iiv.* u1 Will «n*l IVriHMHl w4 M. h IMMll!tt | 
Ml 'J I. >a • <«>n, ■!««*.»•. I. »• •|»»iim 
rr|*r*rala ih.it lb* |>i»ail rant* «l »ai I ilr 
■i ia.,1 •• ml Mili> iml In pat llir ja.t ililil>, l>;a> 
•m awl (attiWnlal n|*i»< « «.f mIt 4*«l 
i«liiitiii*lr4|toMt, In ihr mmii of Mirr* hu'wlr* »t «l | 
in. VW prllliitfirf limrf'tff prm t»Mf llmMf 
• *|U| fV4«rt hin Im»ii« In m II «1 I Hi^h 
f ifcr ir4l r«Ulr «4 Mill iUr«wi| »• urn !r met* \ 
Mil (•# lK< |MI MMnl *»f MI'I tlrllll lllil IHCIilewlll | 
liu;*1*, ml • -facult* ill# lr}»< w• niwl in lh< 
4i>l U»l Mill «inI Inljinml « f 11* I iWi i«nl 
USMU li. IUMIM.* 
\ • i 
I ihr • It >f lK(i»-l,i I' «rf» ill J i% ( 
\ * •• ii f I 
i%l iHrwm#; 
• h% lit !•»»• inf p#|ifi il « i|« Of !'»• t, *|*f» •! 
HU KlM it •# fit# ffrftif# In b'I IWfl 
li | f««pr i»f mM |«ftli<»* »n«! H lh'« 
ifilif I I* |«i|i'iihi«! Inirr Mrtk* •»irer«*it*li in 
I !|« t M Kit h ll« |a*Kilri| Ml lh.ll lh* % 
"M% l|^ru| «l a I'ti.lntr !'«•#»I » U !.« I «l IV i'i- I 
• Mhl r<Hl)h, 'HI UmI •i%tmilll 4il *>( Hrplfpltri 
t, • I V !•» th •• 
«iM*, it vt| lh«'> hi»» win lb# •*'*•« •l» i»'l I fy I 
f)RO K HlliU N 
\ \ Qfii K> H 
r.. lh* lluil. I'luti* lit ••Mil) wf 
IK' I 
r initox. is.Mi.1.4. r j \mi*« i 
# II \ W \ 11 ^\M\\ I |l .1, 
hnO<, M*|»rl|ill% rt|Mf«ritli llial hi* II' !« «l »»r- 
i4» I, 4h m|»l R»l }**•—'tl «if Will |r|mn|l 
»|VIl| wlorli il ««4lli| Mill la I »f llulf lull |» I III 
#11. Ill lllftl^v I* It* I'HII |l m » li ffMt 111 ill 
m ;m !»• »#M lb# |iinr 4ml tuk t»*nlwi mm 51 mn| 
>1: lh# M>*fihri 1% rixl ««| |Ik* llnHirtl* 1 | t*4fm in 
4li| Ihwilllk, ULlM^lMg |m Mil »4I'I«, liif lh« •» 
11' 1 %• * • •• • MIMI II. 
\ 1 » 7. I* •! 
liii nii-f |'i nt* !• ! 4I I »>•1 ♦ 1I111 il fvif 
I 
1 
i» 1 1*' • 
m nmiini 4 rupi »f mi l fwtllw n « ^ «.!rt I U 
.iMi*!i <1 ll«i• Mnki Minii»n»•» 1 l'» 'I* <1 
1» .•. rii .. ■ .• i» 
.1 1 lr 1 »'• • nil l» h it I • | 
I 1 •'» 1 lh- iili «li% 'I 
ki 4 lh»' rkuli in ihr 1'ifrttMiM, iml »h- » mw«r, il 
t 
4»|.U K S|| \\\ li# 1 
\ III*, r. 1 I— \|||»I III II, K MUM. lUf. ( 
\| 1 I 'Ul I |*i *»Mf♦ I 11 I'll i»n 1 II 
II I 1 J MM « 1 V t I \ 
II ihr %• If I »lf I f«| it mi# • I'.- 
tinl iml lif % 
m II OMMIMOM I.- 
I \\ ! • \\ \ I. 
ki \ ii) rxbi 1 
irtianl, ho I1( iiu 'r ihrir rt|»i||, 
|| mim ••««!•»i *1.'I h it mm|m r•»•£!%• hUHMI 
nilrrr»lnl# l»> rimin/ « r»^i% i.f If• t• I |hiIi» 
IiiIi illhfrr mi ki itrrM«i«th iiT'i I•%! 1 I |> Nl- 
»« 1 it, |'i nil I 4I l*4i lh il lh« % 1 4' 
|*i I' 1 t 1 )• l»» l.| it |. | |'n 1 *U> I Mtb 
Tut »-ln Ml' ti niti, iin.irnfi irii- h m lh» 
f urMiMtn, AimI «h#M r4iirr, if ittii thr% Hltr, Mh% lbr 
mnr •ti«*«fl-l nail I* Iffrfilnl. 
V* U»:o K. HUKW 
\ liiir I Illr.l Q Km K > 11 I**. I!r(. 
\ 1 I ill I'l l'f< Ixtr krl I il I'ai 1., a illiill 411 I 
i'i I' .M •«1 1 1 >!». i.» 1 \ : 
III till- % * 41 «.l ul .1,1,1.... 'I. I IL I 
blliHinp; | 
MrVntl CARY.P.wnlM t1 •' ^ ^ Twiiim of I.I lilKRCARI 
in 11 .41 I I '.ni iti, iln n« l, h it 11.' i'»r.»iiliil hi" 
iwnltl 41 n>u il .if lin ail,mliali m f lh- r.UIr ul 
iul .Ian i..-.lt 4ii.| 4I.. hi* |muir ar' 4Hilf— 
Il Ma* >.r«Wl I, Ih it ihr Ml I |Ar< 1.1 Jl*r IV*11. » 
In all |nikiiii 1'ilrfi-tlnl, lit iaw.ii.4 4 v% *■( ihi* 
..•'lr! In In' | ulili»hr4 thrrr a>« k* «Wtr»'i"ll ■' 
IV ll»(.i,l 11. i.i « it, pi in|. <1 al I'* ••• lHal lllrt 
1 
IIHV a| I II at I'liibalr I mil tula hi I.I <1 Mf! I 
I'mnrr in .aid Cluialt, <m tk- aim iih <1 «* f 
frfilriiilrr nr%l( il aiiM-i.f Ihrrlak th* f 'irii a.a, J 
an*l *kra * mar, if m*y ihrt hiir, «ln ihr .ihh 
ah all'I It'll lr (laalnl. 
2* lillil. K •'Il WW Ilr.".lit 
\ ti I' — \ii«it Oin K Mil*, llf|(. 
liiirUirltl Itraiicli Kail Koail. 1 
frni: i\m \i mi i iin«. (it k- 1 
1 III j»> h 1(411 ItCan • >Mh It •< 
li I < »\\ \ IIOI UK In |ll'|*KFIELt>l•• HA I 
I l*|ll\.lt SOlll i?4t »'( A(*kUtt ntilf ,l,jt III n*. 
• I — W. \ M , 
IM—To hr ir mwl art on |S» R*|»nt of llir Hi- 
rr< I 
2I—T» rh n» ILmiJ nf IlirwMi (* lh»- hi- 
Mtmf \»4r. ; 
ill I ■ milk' 4 l» *l»i f^ll I- In ih' ll< l.«»« |||4< | 
nu\ Ir ttfotirr. ■ 
I'll—Tu «r<- (f lit, Hlixkli Um will «"'ti I 
lit* hiirrt'iii If) •» l| .,f t> >i l thr I laid. 
3«h—T«> »l t>n 4n% otltrri hjrrt •• Uiim I »!»»• 
iiuil lit tl nuv K r.mtr I' (•!' th' n*i ii»< 
\ntQIL P. PAIitU,I'll. 
An.-. K, I'd, 37 
oxroito xohuai< ir»:. 
"■ '■ -fio 2 "" 
r|'ill! r m i. rr.u»iii •• •• • m »i". f. "ill.. iiimIi r ill- Amkiy 
NATHAN C. G00DEN0W, 
lt"Milim I'ullrp, mK<imi" |>*"»llW * till 
in|»lrnl MtiilMIt j| ihr ilitfi-iriit U(..ii luml. 
II H i. -1 t. %t .v i- ■ mnk. I 
Tuition—^l,V>. f J.tJO »n I II"-' T«-n». 
llotf I* tl-.l) Ill Milan', |tf4HI»; ••'I l'4llllll»(; Mill 
»l*> la* |ilr«, 
U'll.l.lWI 1 III >T, 
1 
fwb,A«| U, 1W1. 3«27 
MOTH K. | 
nit. COY ««mIJ (i«e ixilirr 
to 'I" i»lul.iunl« 
•<f I'iih i»l «kinilt,lk>l l» *iH it hi« j 
oArr in Smiih l'4fi», Au(imI l*llii I" tmuin onr 
»f*li; illi mhirli lie m ill U Ml N»f*4) nnlil Mrp- , 
Inula tlh 2*317 
It. K. G00DKN0H, 
Attorney d: Counsellor at Law. < 
At ()®f« ito-mij ocrupii"* I'jr Juilgt CuU j 
Paiil llill, A^fiMi 4,1*51. W 
To ihr II'hi. J«<ljrft of I In* Huf* Jlhlirwl I '.<•»! 
1**1 In hr li-iklrii il l*an», •illim »»i'l If lh» 
Cm. of Oxf,|hr f.iiilh 
M,,. |. I». IMt. 
\|tI \. Mllolt'l Iif T»«»er, |» llw C.HWU of l»\f..nl, i*■•)<■. ifiilU fitwI. ar»l gi»r« lht« 
i.mlitp C<>«mi I im.l< ikI.ukI ih*• *hr »»• lawfully 
KiMfinl In S<l« It. J'h"!! Iiri pirwnl llu«l»n.l, »h* 
iDlh ilar f( Ap'il, «•«■ ih tom. l • iijtil tiiHalml »ml 
ThM »Aff la nnniriatr with »»••! 
Mm It !<liiit, ilif luH hiiIi him h> UwIhI 
knlilnl Iiu«ImimI hi mhI Tmnrr, thai tlx- ha* »»r 
lirrn Irm »"•! faithUl limanli Ihr acl f»l»'il, > ill 
lirr man MVflitr'i ill JD.I ti.Ml, w I I hi *4 III Hit. It I 
h ioiii llul f III* Mm <(• nilriMKt*. Ina*. iwl 
iloft «♦*■• •.*« Il" —il t» >4 \n«rml*i in llir ymi of 
HW I«l CM ifi •"• • •I «-iil<» IimihIx <1 awl fern j»r, 
Hill'ulU •(••••I »•««« III* 1.1 Willi .hi tut )«■'"< lra« 
a «♦»•*- Mft'f w ini |»* |.ti|; II. hi# 
*«r im>f lei il «h«4 «•! t!»*• H14I1 ««r in f**rf • uniiiKiifti 
f«» MU I.1UIU11I, tllll* lit Irtf *f 111 III# i\ til* 
Itttr fimil% # Mftn !i nikI I* tNglnliu^ .irvln fn** 
i»,jf ti» •ii|*|mi«| iliriii— i«i +n\t>>r frtitiit mijlivi 
» itH fin «a». Ml of uliirh »• *tiH<«»f «t r»»l- 
■ »»• 1/ ihc ttf mi i«itrnli»(i »m ihr |*"l 
1 *r? I if^ll iM thftHii •-» | 1 in* f «lif •«« 
\'»«l |"«» |.lf*|l*lllt liillliil Mlt'fllNl 11| IImikiIhII 
I lift. <«(ii li*» iiiitiiiuiii^f Hiili mihI 
lliftl tin1 h«d tM»* hmn iH* f'W'iTiifli 
In »f l'i kniri, « il »*•• tUuflifri Imr* I !»*• 
I 11\ 0 >• '• 1 l^.l* »• 1 » •.. •». 11 1 
• v l»»ftl ihr .lit ..f ft | triitl»-r |l(t, Ikw 
-••••- iHrir «wiU rltiMr«n, •tilt «liv^t in<l nf trwlri 
II si»—%'"««r l.il» Hint jnm 1 iIim I. ti. 1 «!tl« I "•mil l«» 
l« 1 irr hrr ll»r rv liimfi' run iml n.l. ili •»!* f li 
•%u*, nfi«| ihif »h*" l«r ili?«*rril fr»»«ii ihr Imi t< 
fl «i» ifi Ivturrn li# r ai»i bit »4nl « » l* 
mi \ Miioin 
Ihlf I ilhi* |iHli ilij I |*M 
kl ■ RlflMM JWi()«l CmnI l» i»m mvl li >U» •. hi 
l'4n*, wiiliMt nn«l f"i th#> (ImhMi t*4 IUlo.il, am 
I < \| * \ 11 I»M 
I j»»fl ihr l$hpf «f II Itfilfinl, ih it it'1 
iit I !*•• I MmHuii f•• *MfM»n IMmmi • 
»• »!••«W>. 11 I tH»- |«n l*»irt I iH'1 f Iffnin; lit* I, I 
iihmi.* Hit «ftr*lr.| "|.% lhrtr«i(, Ifflhri with th»* 
* '« * «>| I «m?| ikni ii, I • l» **l'l|*h»«| flir • *• m »t I. 
m rrc«iifly » I tw I l%t>«il |i nt hi |-1| n tttl» 
ii riiif .f »• 
M#i% dot* m l.« lcfnf iKr ••* %l turn f * it I 
)i. Urn «*t • ml |*4i'*( will---! in.I f 
Ml M iinljl^Hllhr Hi .III I'm tiUt *»l • Vt. \| 
• l>r « 11 »• I « > 
i| f* 4i mI • • ( «*t, *n I •h** n »r, il ■•»** I. 
IU«* |**%> «i| |H*» *41*1 liU U»»l «ti «wl i 
v giantikf. 
Iif.t WW k 
\ « | % uf !,1»! .». 
?* %itr.f \\ II K KIMIIII 1.. • k 
I il ..... *• f «i<\ .• H 
I lli »l% I <4*' 
I ) | > I ||l || \ 
I t 
\'i I'i ii 1 % 
*i « | m | Ihnii t«* 1.% •»! « |m* >««*% 
|>'H1 triB| *H| U-nI »»/ Ml I |'i«|, I«|| ii *f hi* 
t«Kltl t(Nr «i| In* Iih Jul lltrffr M»i'»^ In ill** 
III N II *41 I n nhi« Il U*4*l* In M.imiii| 
hill- *'. I*)i' mhI .Vl rtiwHiinl imii i*<«niil*l« i*» 
•m* i»i« I *U I if Ijl '• In Ul •ml I In* • iinr .*• .ilun J 
»U| •»! Hill ir(m* — h4»; iImI 
41-1 |#t|lM*f| III •«*•! >«l.*lf»*#M at'lrlUfllf I, 
miIp In ikrw V|||, l*J>l thil inl i«^«l 
if, k Jill «•** ill I II li ill*1 |N *11 «*|.rt| Mj ||*I« 
fiiirnintt >( «unf f fhr un«lri *t{ •• il, ,im( of mmiv 
MUM* ..I III# | * 1 it mi h • 4t mimhI l«i • ii I **• 
«* liivn, \\ |i»nl in* hi ■» % ,. «• 
•Nrtr • n | n«*»li *f n*i I |m «%ri| f »r, «• nlwir, .i*i<l 
4Utf iKr * nw In I* Unl i4i|, tinl l*Kf *«i H |*m 
n lin^i tin 4* In U« I*I'I j«i*tirr *11*11 »f |irf• 
\ I'll I \ & I ifh* »* 
JM«i**# h5l. 
MlMr «»| Mulufi 
l%t«*nl*tt* \« r t*i» r • 
rf« I»|IH| 9*111 h«i|.|r*i •' I 
I f| f • hi .ill, ill *ii I I h I f If 11 
I M 1*01 
I 
Hi i; In n rti •**•! lh*l lbr |4*titi wi* 4ir ir- 
|vnHiliif 4nil mi|Hl Ii. •• Ii «nl « »irhi *f llf innllrf 
| fiflh hi it. ir |f| 11 Ii v tl i* On «r*l# lhal lh* 
>i*i*f I »in i«i>ii'iii * iii it IW* i|*%» Hi'i, h «»• 
I |'l M I » 
r. \ i* I* | AiN 
ivI th' ti» |4>*rri| t *i «* tH** * 4111* iw )fi nr«| lu 
• il pr|»l nil, mi ii- «||4l« I* 411 til. ti • *• * 
tin; uf ihi* |Utlir* l iImii »il»**ra mt||*« 
% I it •**!•*• r«*^i i«*^fil |*l»r** i>i llir lirinih, *«>l 
il* H CtNlh^f lUriHlii Ukrn ii tHr ti ihr 
ii*l*fii4*l »iw i• *ti ill )*• l#r |iiiif« \i».| it i* liii- 
ii pi >•** t f tl« I .'HI** '>• I* n»' Il |l ■* 
||r*l In 4ll pr|**nl rm|M4ll'*n« (II* 'nl, l*% 
I 
■. It II* .11 «»• 
r 
,>..ir |.«f, • •>,| !.•«.< I ««i a, iti» 1,1.1 
rf.nl *H'I [*i4|mI 4l L «•! ll.it It lUy U l-.f MrI In*, 
f arrlHii, lu lb* «■» I ih.i arffrixw. «»l » i|M .• 
Im.iMit -hf •■»! iIk •• m*-<t 
m li... bif^, wSt thi» lit .tri •■( Mi.| |<rlilMtnri< 
It ■ W M K KIMIUI I 1 Vil. 
v 
2? \I*..I U M K KINK tl I .' 
• 
\ K H i A('; K SHOP! 
IT III i M il l Ii. Ml 
I VII 11. I 
CAP.RIAGtS OF AIL KIMOS. 
1 -til I ml »***i ih* puMf ihit h" mil l iiwi-S ih 
lifhinf |u | mthmt, *• nil 
/• I H » I H 
II 1 *tn*i i 
li ll'ifS'ifi. I.rprtu 
r II t 
S^utf 1 S //•'/'"/» 
Sfigkg, 
\M tS- M IIH 
ru on nr. 11. .mi K* |»i .I InmmI f «l» IT I 
\IK I'HIfK r«Ml «M>II *—I-^wriit.^l 
««} fiiif *1 i*hin^ In (kni h4*r tt ill u **rll riill 4»**l 
* fit 11 w !■ f<*«t* fni« Iii*mi| fl*rnll*ir, I* wi% it k 
4 l f ^ »■! Ill ••• I I 
*1 11 I kf •|UI*> 1* «.iri4il all **• ik In U* »«pnl l«* 
til in lh«* •••♦inli). 
i I IIIII \t*l s IC« |MII« il illitl I'lUllti it 
ill shiMl \ollrr# 
M •! ki I • *lt% I'i ii* likr in p.i\nt» »t 
I \ \\ N | \\ < I 
vi I. IKIRM 
lt-i.kii*kl. J»ti 2. 1*51. Hmtt 
l«i * ii Oi r ii r, H ** •«. ) 
J •!% .U. I<il S 
N* 
I IT 11 *1 ; 1 % * 11 it t ill* ^it. ti- 
fit* an I |i»lrrr*| nliirli ih** ^t.it** »»f NlHlf li M 
1 jml I ihr |.»ll •«* n£ *1* trf il«*il p.nrrl* uf Urn), in 
Ii|i»\ t < I .t I. I-. 11 ii .t'il | | 
HI in* i»l »»f hif«, i«tcfi*l »»wl rliirj"* t|i- i*«»n, f 
In- imf 1^15, «t • II Itr *iil.| ai rnlj.r ImHI Imll 
ii^'i »l I I'l'-f, "f fA' /# / '4 ■••• 
n i >i• \ \. tii ?.i «u% «if s. i•tifiii• *• .*», it 11 
k \ \| tl 'i, l| itt* % .'!•■! 'l *i I. I. 
Hi rlt iijt*iii vtli. h |H«' 4hi ♦••it I »%*•#. I'llni *1 
i«l ili-ir^r# tin** ihrfr >*i9 *h.i!l hj|««' l«* 1|viid |>imr 
• I In Ii Hi- il*- »f •?*•*•••! 
'7 '1 IHT"*IT« 1i*.I<«« I, ton. lit. I I I | Inlrk»r,r< 
k\ i »*» :\\2 2::: a;.»i i?i»i 
I I 
27 ANSON |\ ItiilllilM.. |. ,.| \4 I. 
I*orrr|o«nrr« 
I^IIH I'ntnl .f, |lir I \ iklU'L, Ai !|lM<ftth«»t (Jill* tt'JlK 'fllft l»Jf iUr 
'l »' f M tin l» tl»% gi%r |« i(i thul tin *ji»I 
t t"V rUiu* ho* 4 i MffliwHir u( n liNtltjige of 
11 .»|M •" 11 11 «<(• ttfil | If f!\ IH lK*» \l* 
nil) tlll'l |'-4tlU III lh«* l«*H «f ^1 ■ ch illi, U'lh in 
li> I hhiI) < rO«f *«| till) Si lit' «f«»ie*4itif» 1*111*.' «lr- 
ril««l iti ml mirier ** lh«* Un.lt r<»n»r%etl In 
■pi w i »• ft i# M i 
X iUl* hrf. 1*43, wmI rrn.n| I J im«mm 1, 
M4« iIm * »>• Oil nl Wmm DUrift«Biik 
H, |'»f« |B3t *«*! Ik* olh#c in IK|.».| Wnlrrti 
I I ■. 11 k »i. i' 149 i In i 
-in*' U'ul iltM'nliril hi 4 ilml «if u*41^,1 ito«ti •'«!«! 
I .... .u. •! t 11 Hi ■' *»• 1 \l iff f» U IM4» 
n l t»*<* fi|c I in llir II' <i»tn nf |l< #mU | »r *-ml • K« 
i |lifliirtv M irrli IV lMI. II...I ftH, f S|.1, 
»• I in Mill I HfortJ rilti»» limit i« I irj(i*Ut, M n 
2. 1*41, |U.k *4, I'lin 4H«I th' »ni<l lUnk 
llrjfr* lli.tl llir rendition nf jffd of moitfnfr- 
AM Ut « If ilkMI IImI l»> ||'||««.|| lltrt«-«f cUillt* A 
iHictiir of • ml M«»i t 
rtii I'm •/. ill, lhf»f li>r« & I*o, • I ^ ik Itmk l 
JiMIN (\ |t|i \|>IH \l\ < a.h',. 
Maco, All? H, Kit, 3«?ti 
Hiir.uirr^H hali:. 
ihrmiii it. Aoiht 1 INll« 
I* IKIIM 
ii Clfcm. O. ami Mil »»r *««M Ml I Sib 
lu \ art im», a I ifn* (HKrt nf P II. Ila»ti«$*, 
n l^»vrll( lb*1 IUMi «U% of S#|HfiiilH nr\t >l 2 
VUk I'. M nil il«r rifkl in ci|Hily *1im1i I»«m«- 
ml Juni. KiihIkiII hml <mi th# «!«•% of th** •"•i'h* 
Ml t*n ih# Mif im«| writ, of re Wmintf ih* follow 
i»g land in l«*>%rll !.'>(» No. IS#, 24, *i»<l th«* r«n> 
U lnli.iiirilM; »iivm» irf moKfnfw! i<» Jmih*« 
M4«, Jr., unl mi I i« of re< >irc1 nl th# 
Kf.nl \V« »lr« ii hnirifi IUf i#lnr nl l"f)t Inirg.— 
kUo M ill ii ih U» II #U'l I 41 l^«%l Ii, !i 
i# how orrupi*!. 
77 J H PARRIMGTOX, Drp Shrfi^r 
,V (V.f, fliV.iVAM '1 0 0 KH, 
JOHN S. TAYLOR, 
iiooKMKM.rii »kd PiiiiumieR, 
11.1 > tHH.il) HTIlKlt. NEW YORK. 
'I'llI! filtiwmi; l«- In will "i !•» 4iI. I.. 
J •Uf, I.) AIM |Mfl (Hr I n,tii| ?4fa|r«, 
>w itw irwi|i( of lb« HW'HT* (f I|h> kiw «h„h 
nm\ !»• CiiMMnU-fl I* Miit.al 'h* n.lt .,( tb« |'ul» 
tiik mi i:i n jmoi vimi^ n> i:r» j r 
II) I'tU«. I »..l It Ilk '■ in lull 11 -ill. 
Q I Ml fib t.ljr., nln. * 1 
rill MOl'\T.*l*H II. Km J-| 
ll< ulir* —I «<il. Kihi,, mill >l ilw pt*irV — 
Hrh>> I tlilii i, J"""!'. 
Stl III IlM l!M> WIMlMIHriniv |t> 
IU». J. T. Il«4jir».—I »•»!• I. llhiinnJ, 
r*»ll rk^lt. *1.1*1; gill eil|*». v I 
8%< Kl'h .<*1 K.NK* IMH II Vli (• 11 I•« I 
!!•» J r. II.4.11., — I nit I® »■. .ill.■■ iti. 
| I Ilw. Ht|iM| ii fii ftmil r.liH"V A' rnu. 
IIHI<»lt\ OF TIIK I'l ltfl 1 11<»\* \\|< 
II (III l> ill I III \\ (I.IH >*l * It. It., 
J. T. llnHlry. —I «nL I**"., Ill f.,|l 
rl'lh, .'ill mli 
lllr*I• Ht\ III nil: \\ \u»l.\*l« II, i:,t 
J r iirjiiii.». — i nil IIim "•■ I.. >.i. 
• R|l M 31 fMM*. 
n \r.ii i .in »m» iii.h i»hriMii i>nrn 
MANMULM |l« Rot. Jin 1 > 1 
ISm .IdMnrtnl, i.li.1.1I1. M l» 
1.1 1111:11 imi 1 imMW 111 1 1: j r 
III'..lb. -| « l. llMt HwllBUil, M 
»I.M, 
mi iimi it 111 111: % 1 n 1 i»M j 1 
11.1 ■ > 1 .. 1 i»..., 1 < 
.. il«; jili If. «91\ii 1 1.^ fi 
1.1 rii nsnt«»M riii: pirn whom* (mi 
I III: \|I|I!IIMI\I K Hi III J I. II. ■ 
In I 1 llm 1.11 r' ib. i. 
i:\miiiix \\ 11 1 rrtir* 11,11 » 1 r. 
Ilmllrt 1 ?..l. |Mh«Ii*i. ■!. f ill Hull, 
«• I INI 
niMi.it\i-in or ri|K Pitt"" xm«iii<« 
,1. I I.IJI. II11I1 4 (kfinn* I nKh, ti^im• 
I 1 hi all I, U lib iit.««i 1 lb' « b 41 In 
Ik-'I v U It. » J P II | | |. 
I "> I 1 •! 
1 hi in unw 1:1 \ j 1 in «iii 1 \ 
Ml i''i h l.i |.l|» I 
t.li |m( Mllt< 7'» 
111 hi m;i u m»rmn iu (r. 
.1 in...n,1.. 1 .... 1 
V.I. IJti. ; drift, 1 «Ui il. «n.I irlitril rtl>li >nt 
'I I 1. I 
nil ni'M 1.» n. «ni nil ims»ii\ in. 
nriR \ 1 ins 1*1 1 in in ii % MninriiM 
iu i*t 1 1....... .ii...... r 11. ii. • 
i:. V Kilt. t tw» ...Irnlutj I ..I'll .1.' Ill 
l?m Ill) |> -I 
>II\M> Mil III M K> Ml I'll \ Till r 
OmmiiTimi*. IU M,«. r«.i»...1, | «.| |« 
Mn., |ll..It.1,.I. Vl ...If 
1 in or nn: v »n 1 \ n, d,. «»,.,» .. 1 
I 1. I» l "41 
mi 4iii»ttri:it «\ii • iii*m or nil 1:1 \ 
mi 1 \ <»i 1 ii\ im n, n 1 
lhft..>f nl f llit- «<i ii|4ll"'i, 11 »ii|i'i at Irtt^lb 
13.1*1 pr< hnnaltnl. 
r\T*irr« iri'W urixiuss <<• tmi fmsa 
SmrttJ A' «m# iltr K#f J T 
II lill* I hi* H**«k * 1% f ■'» l« 
nit! 4 iihh<»ihi In ikf '* ^t'lrd %|»*i~l •!»••," Ii 
11 l-j-*: •• • 11■ •• • •!»...• 
Irf III- likr* ||»r •.* M «l * « il hi I' 
»»Hh • '• #lr. | i<||rfw.lr lb* |t»l*L |tal III* 
m itl !«• ririlf « l«i <j44in, 4t'l I lr* 
r.»»nr iiitimi'rh 4*i|*M»ii1» «l |*ll«*lU l.lfinli if 
»mK tl* t|"lll1^« •••«! Imw«J •<» knin it* 
Iniili, in mi»I «!*• iU l«rl iu «im! par* 
|.ik» t'l ilt MluiNiii ; n W'Kti, In | iilAr hi « 
in «*Hir i« if itr* %# i, th»f If* tuff, *hi S i* Hi* 
ll 4 i" 
Uf l» % t«l ^ it «-f (hr iulh"«'« I 41»#r « >tk». —1'| hi* 
V «• •, Jin ?ib. 
N r»ti ,V'«# § 4 *»W I Ik* Mrt.J.T. 
|| f §|k m 1 M ■ ■ & 
II... * .»k mil 4 I I l«l lh« fr|«»l.|li"i I th» 
»i I i# tt I i| » » ni I- 
|| |i|, II- •%•••* }».• 
ri %•.**.' • % u »•» l % i% i■ • •« • |«i > llii UmIii 
in 4fi*ti in f nil lli« •wMimilf •»( ih 
lntl*»tf I* •• h« f } imi >rt, 4 ml lnf>Mi'iH Ir»».t' f* 
I f»| l# «?|*|| III* |«l U I 41i| Ml nil ill* 1||« 
,<*{*• U «• h W h i*n *•!•'• iWUli ihnr ihhi. 
I 1 J > .» 
KIh I! I: I • II 
\\ iMVf **>• li"!,' 1 * I- * 
miH iii •••' 11 imv itii.« ii *»i»'»4»«, ««c I»4mhI ihiiH-nn* 
ti^i|*# I •*»*♦• tf»'nr fall) ir ilur*!, lli4H la ih- il 
nI «n*h gfftlifiPAl*'* In lit*- Wf«%ii% nlmiftfi •«( H" 
14 S\r tlm.k |k«* II *!,»•* 
I* I* (» p'Ur ill •• <•! «I til) v( h'l f*« 
• Kit.** |!i 4Ulk '• h 4« I U" l< II 4m| In 
III ill )*! <( Ik It- k| which it r ip'* 
M«nt ii I |fliarlit> #f*W* l>% »hr imti'.'Sri -(?<•( 
I'm ft iwl Tr**«rrf|ift l»N>. ISffc. 
Mr, l|#n«|lry nuif nf 9H#Hi «( .• in' « 
-»f lf|»i nmn'i' 4 ml Hr k>»r < n* hn l» >f ht«*ki 
irMI ihr ll{!l«i>l(<k.1flM4 <»( |<rf l» « •ih>| Im iU 
« >«! fn«*it. II,*.,* fMrrM(f4i»k'n*« | 
lh< 9 n ••«iii,n, nltHh i^i^i tft *< *-i«ffl 
| 
lh< *4 I kll '* Iflill uf I.#f« W (H .lliwp, mi If 
rt|»ilti | fn Ih I iir iijUil |f| it »t( im f iHr IV 
I 
I 
I! 
I 11 !-:• 
•♦4il* r, 4l flu* |WHN iii' 'imiiili fin* *4 ! • 
• ) | ill f' t!1 I ilfll ill**, en • ti«- • I 
ijrt•. Nilh l!i ii M |i ii 
» J<*HS*»|\>' 
21 I' I I I s \ Ml fti 
\ III I 
I.Wirfff |*. Ilnwli l> ♦ 'nlmi. 
I» 11 '• iki %•> t. * 'I141 |Wi h■' IIMi it 
11 1 r I*. lKl» HI I rulH liflf |.| N .«• l» r,»'. iii 
v n ii I lli u* .. i" 
| ii\ '■ *• I " 
• •'il, I -i tali* rrniifil |>n im*«il i! I'» n I 
] ii Ii*••» »if hi« ii4«1rf ll. tin | mi** |% if* 
ni iI^tiimihI w»l »filrvi'«l * 
•• U» f»t iImi iSi* •.u f IIhuU nf mi I I'jii* "n 
ih* ill* I* ih Mirli**** *( llii* hiii I* I »r«| 
In ih I'Ui.inr! in th* •urn ! imr hiNnti^l » l M *• 
14 ifin * iI iIUm, win! fill* r#*f« «cr«M <n| In ike 
in n il 411m%*•«!, il» ii tml ihrif* m ■ -tl rifi<m 
lli*' * f |i *m *<••! ih I l« ni • f) | f4\ hmi lH* imr 
*44111 Hit JrMMII*! \ I ||i ,i, | 
•firn r»i| « •»«! hi* ii liil • n i »«i'M*»l4i< •« ,l»fli 
•tl ff!««n Ml |n il.' Vn |Ih' »l «iu l^r t\( lli* *••4«I 
I *! t ( »f |i •) |i »ui ( | «i. !. ►«.! r*| «I 
»t \ti: or m \im'< 
t»l Wnlii'i DiiIikII I, Jwa 
IBS I 
Ami !>• i« it imn": i> ihrlMii ihal ik* Mid! 
► r. iii i- in .I it 
ll ill lil« '• nant, .igml iht i!tt»rnr% ihrf* 
in I lh.il Ik' lit* ma n»lir« ihr |* • Imn ■ ( Ihn 
xlll. It it ill* ■ I ■!» <•» ir.l I lb* I tli • th •! ihr 
*iii ruii.mr % iKr n i•-1. 1 •>( if»» i»ii 
I-Br* lht« *Uil. h» nn.i.i; n «lli ital fi >■( 
IK Mill l"g* lh<*r w i: It I In* awib r • ( I "mill lhi n >1. 
I. |..||.I|.(||-.| ihift (nil in Tin- 
Kl.rt || I». nmrr*l, ,i i>. « •( .I| rt | til 'liral at l'»i it, 
n liiil ( ijMi h( I llf xj ; lli" Lai |«lilmlM In !*• 
hint || >»• Hi || • I» ( tin III Vt I mi llf »4ll1 
Ili.u.. •'■mil, l«» bp li I b n it I' '• *(■ ■" «■»%•!. i«« 
hr »«-<-ina*l Ti» • 'it iif Nutiml »• *1. In lh** rml 
It it thr* >4|lt I'll •I'lllt tl 4» ill* 4>hI ill If »|H»«I 
ll 'dill I milt awl >ln« IIIW ll »•»» III' hair, »h» 
H'lfi "m Ht ihul l«l ih*1 I-*' inul* imI nj4iml him, In I 
am ulinn iuw an imlm jl». 
\\ M W. MMIUl.l., ( bilk 
,\l'*li4<t ■t I'llTV will »'nl iwUuli'i«, mvl Hi' | 
\ri (i 'mill tli ii ..ii. \l ll: 
77 WM K. KIMHAIJ.,Oik. 
Cuto«rr'< s.ili'i 
0*r<i*ii, ii. JnS 21. 1*31 
rpAKRN M MM 'i * .1 « I I" HUM I'alilir 
I \ ii I I- * MMlt*1.1. i. 
l^ltfll, in mU Cmwtt, im llilwihl lW *i«th 1I4v 
.f Si ( ihiiIti Mall, at Irtia .lYt-k in lilt illunnn. 
ill th<* light in '|'Mv hIimIi IVil > Ii. 1 Si-. ,.f 
ki.tin 1 It, In I .a Ihr '•« 1 f ihi- Mlarhui in .|||,.. 
nigihil mil, i.r n»w |»i, ( n biming ih< fatluii 
'• r ti*l »»i«l» in Mil: I .-.la Nn. 17, 2*. »l, 31, 
12 anil S3 in Is tl»r It. in Sl.inrh nn «l«.i |, ,(■ \.. 
rj, "N an>l 113 in -aiil ""-rliiam' imii ait M—bi 1 
n-Hlgiagr In I nn II, IJin .mUt li I'n. •l»m« 
•1. mi | Hiini^ ild Mmiy t>wl 1 
ii ihr OtfiMii Wm>m iIi.iimi |UgU(ryi ll T7,1'. I 
IT I. 1 1 v,( I. 1, ,,1 r .. I., 'li»f lb I 
*||||«| III. AU. i-m- MMlivbin! half >■( th» MUnirw 
■ 
IKl iifhllii lilMlr.l III KIiHIiIinMOMIiMI I 
Viittp^'l III I »rll, lin « Iljh ll < I* l&th, 
I*W. .I l rrr i.hl in H l> ?7.1'-af 1*3. •«» 
.1 ahwh Iwl in I*' hi-l • •""••• pwlir '•r At- 
rii|4mmi. rlnni* •• M .<lf iif»>l In lh» »uiii 
I 
<f HI50 in lhu«* )*•'• »llh i.ili 11 al. 
W K><»* )IF\|I. nfOilH'1 ('.1 
AMIIItllAN MI TI'AL 
Life Insurance Company, 
NEW IIA VEX, «T. 
Loral Office, No 4. State St., Boiton. 
lOOOOO DOLLARS 
r A P ITA L. 
Hnlo itl I'k iiiiiimi Urilunil U l*rr ( ml., 
« »i> tin 
t \II vr\\|>\IM> AIMIPTKI). 
7 >• « '» f Ijtf /*!»/••/« it, ibal mrn 
I lh«-|m« < ( « himH miiii <■ i.imII* iii«« in uf« 
I fl.rii (> iIm» ■ trttam mx ut |» bi^niil 
ji iluir <(• till, an-l ihiftlt at rt.a>|>lith aa ghjKl 
llit \ midhl wl allaia iIhmmk a l"tif lift 
T*« *n*" I /«»'«»", i«, laaariaf 
'• l»f»- (•» llir •< trftl f hit ft itmIi «r hit rtnlil- 
n, ..| I lltr toIt- f> ami tvttrftl of hi* family. 
I II" * mat lamir hri l.ifr (« ih» l#i»4l nf 
h< pairnlt, f l.n.1 anal, n hrr hiMira, an<t thr 
it i, | ttwv ilw Mr < f lift hn'loixl fctf hrr aula an J 
•ri'll Vf Mr ami l» 
I /f» .i f «a II inn Inmip iht-ir liira 
I. mil ilw all '• |' 1 n> | 4«al la la ihr lurtilor, 
<* 
|*. '|i II • II M l< t»vi 1 | 4\ it'tr to T'utftft, it*f (ho 
14 ... '*| if i« | • f»t > » It !»*«% 
I <i .,J. I I % llit- naili ( I»« •« • >4 IMI ; 
f I- rfiiiiwril, /V mat l» n« 
itM •hnt, fl'*'* t' t «ii umi If imM, awl 
//I i#« ma} l«* ituiilr (»»f p'Ww Of 
!•»%««' | «ii 1*1 nf Jiv* itii'l Im vh famili##, 
|n«1 *ih t*n<l 
I.11« mii ut.« it« i! l»\ fhia • ft 1 »•»% «»n'% l«i fuml 
h. «l I •« f fh*- < 
III i III It i!lh\ < aft • ami In fiftt 
• i«ka. A r« '• ti lit/ ''It *tl«"' at ml* 
ft MlMliM, l iimitrt ..f tMkiMla ara rarrfclty 
it. .1, ta<l «t<« '»|■ itfit .1 of lb* laiti«r*a uf 
thr • '•'•h|»ii'» it rairl.tlU l#il 
I'.trf* It ii,*ufnl It ittil la aiMtatr a •»( 
# quratlt'iH rrtalia^ Itt hi* ikk, roMlllalit*, fcr, 
tin I I >i 11 ■ i. I ii t> I. mil,<< ft> m hi ir 
I Maih hiftrltil, m..l V-m tin iMm4 I'laaha, 
I'll. I libit, .nil I. hI*i II fit 1.1th' 'hr <• I" 
(•aa> h IV lj> 
OFFN'FR* 
HIM WIN SlI.IIMW, I- ... l.mi 
NOHHI." W II I /' *i 
HKNJ i*ll\ M'\l- v 
ii HI N \\ I I H II / 
run* AtJEwmp m d 
Nil llafM, C'l 
III i\ I It in:I W I I H. < 
I II w HI.AKi:. M. I' H I <- «•-. 
J % H 11 > > M |>. I < ■ t /'*>•!• 
Ini Willi Mi D t M| 
IUm. 
\\ M I' (,(i< iMNi i\\ At—t, 
limllltl 1*. Mil II, >'»a«na, 
Ninitay, Mr. 
FAFMS.J 
inn i«n•». v. & | 
FOR XM.K 
^ 111 »r< m t%* • • i|| r «*fli 
r lit* % 1U4 c f.♦ 2 * 4((r» *>f | rf*J Um'i 
ImI k'v<«t« *• (hr V.t*. faifH. 
\ I |. n M fh* %rrrill 
r•• » » i"-«! *l< '» • !i in 
\ >.| !*«• il »% llOl J*l, iilh nn*rn»ml 
Lt «»• *• vi»II *•» h# il, in! * «rr» $ f |,iim« I^i»«1 
f It »„• r ll' l l#, |ilr«*«iilU *111:411*1 Ml 
*» .? r ♦ % j* 
\ Mil I """III lilt H ll#*f tilffh ♦* Ut In fill* • 
I * \l * !• | I w, f * uM Ki 
» I# *i>* i-tl l* f I hir Mill — !■ i"( withi* 
» I I >• n#f 
« «IH Mr !•# I* l«t I ! ur Mill mth w*a in 
%|*»iriifr in ihf Ui«wm. 
\ WIN III I I»I 3 11 milr« f m K itif l«ilr« II 
1*4 
I |Ol "» I". I « • | ^ J ||% I- « •tnl nrjf lh* | W* 
till i 
I IIKl I \IU Mill -*l « Ifi N*o Vilkp, 
m '••• Ii 4 | ••*! vfll 
M»U| Hi « r-*j *«'f#i«. 
\ |iu Ihif M >|IIHI: k Mliop •! 
I \ 
||M| I lip* HI V.|«4% Y ilU(r 
ll»» ilaitr «%ill If 'U! if ,-h| laifjin* ai>«J 
|wi• it in m nit icr trtltU J li* ill i>|«MI (hr Milum* 
f .r it riv hi n. .Ill Kiilrti t»r ih» iaV 
I I ♦ it* | if* I i-'i lli* n "•! 
tl'H- Ini» 
\\ M I t(r«r 
I i- f i* 
l'(M \l'l «i| ill |.if. 
iiii i \»i u\ «rt\i> it »«<(i 
|»» k «'i K*H '• llUnlw II 
r*j^ it !'■ <• < • »iii«■> \.»iik* 
,,, | .tW ( lb* llrf.4.— 
.. I "L. «lit 
I 
4 ill *'. ll II) *»»# I'lp 11* • l#ta* IAVhI 4| tiki 
••»!»! i!»r i»«d miiriiiiiiifnVi irt 
Til ll H l'l 1 .Ml *1! l|* flfr f*H*t %n*l 
if «>i U »♦ * « *<1, rr«i« ntiM*. 
r\ »• ji .ir |inl ^j^jr 
I t»U U(l> M l\W I I I. 
I »| :<» l- I !•• wfif 
" ''»*/ P/.RIS KIX.L 
IIWIMi IrtiltrH |hi« ll"«l«» *1 {Ifll 
»|« ill if tmifc i| lit ll»r hai <» I 
1J 4'i|| n n |*»« i, il i* mm rr»il) (if ikr »*• 
IlIlM 
I. « I '• I ll«l I •% ^.i»«l,*" f«n 
V ll I » lnf lit « mi, miirrj lij hrf fK|iin| 
a, ill I mn Hi <•' »i'll»-l Ih'■ lm%rlri,lb* 
■«|Mli^ll( lk* |'| I, | illlll IKil limillM III I itult 
".-■-r in I lb' • ji in! iln .illrn ml ii|«i«i 
ll< I III II I naNI*, 4II lb ll WlWf Mil Wnllf nji 
•llrnli-■» rmn t «bi il. 
I ■ \ I i» I! 11 * I i«ir|« 
ib*Ki- <1 1I1 Hill, whrif rinid^rt ur ilmu 11 
1II1 r• 4ni (11 ihr ji|i»i urn >4 |«iif"^ 11. 
S M MVKIII.i: 
I-, ... Maf Ti, IMI 11 
Fanners Attend! 
H k'ioji River Inmnnre Comnnny 
1^ \ 
I; M M v il •.*»<! •••if l'i 
|!k>* I "I 1 I • * I'll ihlM M I• •. (• f 
im*«i •• !■• ••• lit H Onltf Lie 
^I'tk, 4il*l nlhrr |mi« il |m tfirvft imurvtl l| ibl 
1 •« Iht I" 1 ;• in fikirh ihr 141 # iaif 
lr ••ln.llr.l, f«»f (K* full »«ln lh»r»H f 
\ I 1 il | v t Ami .11 III** I »»• «| *|i •. 
I 11 H| ■ k t '«*. nn«l |ii» iff« on il-i nlf|» 
h*tr(«tr fwiwrii mi* ii»«irf» Hith"«*t lt| liabiliff 
li* i<m imiff ti, |i li i-n;i.*fil mi tl!ni*»f uncivil* 
I fn Mf»*iiii *n il » in. im •) Kiiinr»t, 4»m| lhn 
111 * il * <•< i* ilh • 1 »hr r 1 mi* 
»l In Mbifh Hi%* hnri • n- if'»*fMif«l ih^in. Hill 
|)lnrr lh* ('«mij im *h»«il »T <11 •*iK*t«*, 
II III III .1 M |||( |%r. 
• Ml I %| • • I • % N \ |*i r% 
f I' J W I II* "-ri»l«r» 
s \ |t k*i«*N r, U ► • K»i u M* im i. A*i. 
\|r. 1 nil ii 4(1) Ik Hi n • »«i I* inn I3'f 
N i: W M I I.I.I X K lt V 
M It-. II. W. MHIimnt 
|M*4 -I »• r, » I. fill 
f Mil MM RV .-u, 
| •!•.! will l« h«|17 I'' "" ^ 
I IrirmU iml ni»|.*u»f» •• hmmI. 
' _"2T V mn l /?.*. 
*•«• 4- *.(•»//»« in /, 1/1 
Vr «• 
fm4»4 ft. UJF^ 
V #»«*, VU> I, IvM I4«r 
Soldiers in tin' War of IS 12 
kltlNl.Mnt I III. | N111 \ N Wilt* of lh- 
I 1 > f tbivMmH •'hI 
■inur rhiUtm of <W« «»• '!»*»• >*% th<%»4»«, 
m. .1 «.tt i«in 111»• I. i. U ar with Mrm* 
<<», *h«» «nr fill if U»| |.» 
i J _£_j 
tf iank! N«|itml>i l*iH, 
1*30, nut |m ill'" anal * 11h in« 
hi^it (UmIiiIm. »||><KTM»«n in 
II. II. II MtTl.r.TT, 
I mmrA u iJ Attorney ai l.«u 
N«11. >» t f, (Oif.K | I ..unit,) Mf. 
>1 n II I ■m-^ivnrr for lUr «»ial» •.( 
lUuifhirf 2t| 
ROTICB 
It Huflu lirrn llul Itli1 ('•'|*rtarr.||ip of DEN- 
MlN-4,1 HI K k KI'Ml *1.1.. will r\|itrr on lh« 
».l ilu of \|>*11 n»v, t>v limilali .•», aid all p*f 
i'» i.i I Ui I l*i ih» (Kill firm air h>uh) ik|im«iI 
it rail and trllfc ihr mow-. 
Th* hut!' •• mil !«■ .Minimi al th»if Sloe* i« 
lORWAI Vlt.l.. t> hlM'ON h KE*. 
Ml.l.. •*' t'* tS» .v« «p/», a* no 
•.k. willl- {»i • <1 xA< lh ii •! ul A(>l il n»*l. 
N M.f' l2 I»jI « If 
AVtntHMK n?TV \ I 
Life InsiKAi:. iTou my, 
fll.W HATF*. IT. 
Lc**' Clr*, 1 *• att *t, )><*tea 
looTofioDoilAHs 
CAP'TAl. 
R um ul Pnirlin nr«l*<*e»l 73 IVr I rat,, 
nn tmi 
t %«II fTlNliUir ADf lT' l». 
7^i (•< '• J f ftiv« « m iV 
kf tW ||;whI #— 
" '«m mtmmMy, mi 
Wik%iiix >i fri f *■>-»«, -»* *k' 
»: tkfr <Wa(fc,k-sJ elk*« t\ M "bjrei 
A' w «r <S» ■*• I art 4 in i'" •; aW*( life 
IHMTNII 
o.«S ll' ikr ttmi' ku {• <■' •< « N riiJit- 
ill, !• 
• ',•• •• < 
A ll' mm I MM M Ijt CjI tkr K «»4t tl 
Itrr fwft, V» M»Uril, ■ Ur « 
■■ 
v H'< I .• tW- »• !•%«•« 
n, 
*• «* S lr « p 
•>< K k « lllh ! » lh * 
Itnr#' fviritr ll 
1 »\l< 
r 
pviTtlf p T< #N,»il)h m « »rr*i'| l«< m» 
fM »y imJ ftuif 
r .. lf*|K * Cl#| ihi I I«| » ihW 
ii .V4v itj titn if tb+ 11 
t))« C'« e ; *m »» o 
I iffti » i I** n*»««r» « «rt 
♦f V »•'•'»•* I' bi» *• •• *u. Ii. 
TV# I I •• •' *»•!(< nfiMii ihtN 
y% '\ I %• in, I < 4 • lil I 1 
r % i '» *. i»ibe • « 
if*» 
OFFU EBS 
n nj »mi\ MU.I1MS, I 
RRt» W III < X Imi i 
l'» \J «M|\ ► > v. 
JOHN V I ITt'll. Ti ■ 
ruw « ji.u • ii m i> 
1 ....... 
> •» tkt npm%i. 
OLIVER VKI Wj»TTK, « 
»Li w rt «m v. i' * / «. 
J m C tt «»t >. M l». 1 < i,. /'Imi. 
Ji ll« W ill, M p. { IMW, 
w m c.cnor\o«. < 
Ji>« *m •* J* Mil lilt. V< '« ■ <i 
I ASMS J 
M um.kril « 
FOR '.t Li.' 
* ~w 
! » I Mf iv H» «>Hnf {v«>tl hi', 
mil kw«i m th» Mi ■ bin 
a r»<« lit (in «» «• I He \ %-vi 
** »■», I 1 •» 41* Ml l« » If tu 
| a iMrf |IOt*9l * mini 
t .i »;• «• >h*t\ % *.f J'intr I-«*tl 
ft+4 •*« i.'u^ ««t S m- U», | imaalU iitiiihil in 
?* I ♦ * U; 
\ Mill. ^ IT I * fh Mlix I I «'alt% <i 
A tmvitfcl W-cAif-n • |1mv Will—'!•»»< 
» ||» • I- •• if ll 9 mi t'jii*. Tbr 
f 1,1# |f» W | f*i M|i| »|'1 4MW IMIM IB 
r%|««»« • •' I 
A Ui OH l.«»f I M I tl J. *. r 
itUl K f f.k %*.*. *% Uaf 4 mmi Hi 
'• f nil H A*j < *f* &*#»/<*•{ in«i tail* 
i III*! M. MOKU \ Mlot* •! 
I 
,J2P*1 b«* «i I t# #uj «i (•«*! hnrg*»r»*«Ht 
I* •%.«»» «*«i| air tntUrJ I,, <*11 i.|«.« ihr 
l*f C-4 lyrfh'f r.i'v IilUli J AM «» <1 **W 
♦ f tl ftl I utr i'% ftl< Hk4 Hi M 
\\ \f » i.i hH'MiW I 
,W9>.Jrn*. lM, I* ||. r^illlMd 
1 «»r \ilr or t«» l.rl. 
i || rwi.tv UTAMD 
1 }'i?i*( 4 ^ lh* ll «* II««h« 
t'11'* > II } **" H «H. 
IN lh'.» »- «il»« «*lk • I1 
«111£2L I ....!«? .f. » 
ri in* % ta« > Iriii in*! HiiiiMi att 
»• in a Hi^lk tv« c .'titm, 
Th# ••"'jif * ii| I* «nJk# fiwr R» «lri «H» I'lMV, 1*%«! 
|*r < «•% ! 1*1 tv t U» • <1, ft •{* 
tJl« prTfuirt la 
I l»WU;l» Ml MULL 
lull r«n». Mj» r»». i**»i !•• •• if 
TTXIOV^T PARTS FILL 
n »»,( iJ»i» 11 m» at |n«i 
A1X 
J | I I Mi l»a<lj t^l IT* 
I- M 1 ■■ | th- >• 'lUr (' •* f*lt| IKluid,' Im 
r»ii l/t btf n>4»it«KI Mf, valtfrj I*» Vl 
|- M> 'ui.ik .»»l !, |«i<m a d (inilm i/1 Irii- 
•T.lr l- tMri tl III* t<4P,4ml »(!#•» 4»l «I«H 
<■*( I' < •Dil.tU Ibil rt)<timr« Mi1«iii1i«|J< 
TN V IjotiiKt llaitixail ••n|* 
lk*ln ■ if ;h Kill, ■!)'•* r«'n«<H ia 
•IK ,iw« ki >Im «i»nai>ri ( fa«ar«T"> 
.% >1. MIKIIIK 
1 ■ M JJ. IvM IT 
I rucrs Attend! 
Hn.-ttoa Riv*r Imunace Corarauv 
1 * \ MRU r«i Kat* tb» n'\ kj 
f t(i» I tu a trra» 4 iSirr laan, (if 
»•> «l»i Hat, liiam, Lit' 
Hi ft, •%)»'S»f iMwtil at lb* 
• kitw ran »• tka '•■>!'> '£• in oHtrK llkr » «iu» mi 
t nW' (* Ik* Ml *al«r ikmnf. 
VI «' » Am at Ike l m« tl n|r*. 
f Vi » < »' «k I'll. *mI «M«Nta iiaaiivlkrf nilra, 
tl *" '• ■»' Ml w« iimI'V ttilb m« *i*l l.aLililt 
•«. It lw an i'kki«l uwitil- 
'"I [I kl * It IT Hi «-J hWIVH, atJ lk> 
1*1 ki 1 t--1 !•• ft mi itial aJbcfair** I" ibt priH- 
*H l»« » h h ». i«» h'i»t' <**» (otrfwal iS'ta, »i|| 
I '»<•* th* ri'4»(in ib nl { all "ilhn. 
\\tit ML«mIP. »'i 
11 iii » M'H' i l.V, I'm 
( I* J tlKIIY, "ftitafi. 
* \ B. K>i*lt| Wnl^til \|». <i«i. ,i|i, 
ti Jlf. T-» rt w iftfihciiiia mi ka Mil. IM 
n rw \\ i i.li \ i: \\ v 
lit*, if. n. (;oodyow 
If I- 
• mi i.i\in:v 
m (-• h > I • nail Sf I 
I 
ly Vvti*. 1/ II ■/ It *• 
»• 4> 
1 •• -■ a «a a ir-m&tf *• 
> M 
Mi -» i»j thr \\ ar «»f |s f ! 
I) t\ W1 «»' Till: INDIAN tV IK* U ik» " 
41,j 
■ilH « hi' i.'r« r( i >Ji»i« 11 tku*« 
ihr Ul< W<| «ii|| Diet. 
|»W, tfb 4'f fffltttfell Id 
iJ > "i i 7" 
*** Vf th* id "f r«» £mMt I iwi) S I trinhvr 
l».VI, It >. hli» til If I11IIM (KTNUUti «Mk lb« 
|' rn»*litlM, i.u 1. I vmli n tu 
"I. r. IMKTLETT. 
< iik Attitrnry at Isr-*. 
N •*» > v. <Oii«tJ C'HMtt.) 
H R |l i* dw (4 lb# ."'lair •'/ 
•N»* llawfwhirr. 3il 
HOTM 1: 
I. Ik ."«!» l!. 11 IS» • «rt»r«l»Hi u( llllN. 
ISON*. TRlT k Ki:M>\LI..HiilrM„m.aihr 
Aral thj r-f V' ■»*!. '•* liMitoiiM; al I 
• i* MkJiIvJ h lh» «1 J mm id Stirl«i itiyireieU 
to rail Mil tvlflr UM M«r. 
TV Iwi »•• • fU •» M"ll"«»l) M ihvic "U.l» l« 
NOr.WAl VILLIliC fc Ki:v 
ImI L, *1 M-ctjr <m lb* •• m> 
K- » ailt Ix i %flrr lt»* Aral if Ipiil mkU. 
n vu h i? 1*51 « «r 
F5TAP I.T S TTM E\T. I 
— 
fi MI)WIN, NOTES & BARNARD, 
n\\ l. i«r«*|I< nul IhIi> 
I ikniwI'M »l NOR 
WAV Y1UUUE. Ml!., t» ih» forfawofi 
Ilk* ii— farim -c —d «lt of 
Cabinet Kiirnilnrc. 
■a it* iMi' «• hinrtfi, i«J • ■<• rtlrwut aralr 
lUui fcn«l 
WATER P2V\ER MACHINERY 
«t « lt«f> u it- t»i «'lk *|||| Jlrtltl 
t« 
•?»•>. lK»* atr r« »&lri»l |V«I «K»-» run ni»»n*f 
ft 
Km».rarr m hlln .»»lr ••■I •»" * tail* rlkif^* 
tlv»1 111 oilta r«(«U'>h >«Hl Hi ikr Mj'f. I K« 
• fcU >,) In j|| p, • ••hing III |4N<kl«- lit 
"f ilwr, V r*'* anl »!«•>••» iIhh H''k 
'»'•»» ;«■<■ >>••...* fU«Mtwir. I k»i batr mm «,r 
U,gi> «■ 
I trty nf 
v< i". L**mrt, IIrV»4<»ta*|r I'i>>l- 
• if. anJ /«•» <>•<»>i. mttm 
• • r «»< .V fy TMm; Frtmtk 
l.'Hitmn, an J ( ■ H-iUiro»/t, 
•Nrm/urK*. V'p ir*. f «h 
Mcft, / V' f l. 
M)T nil/ (Vwma Htriru*, 
T. ♦ I' Iv I \(f <>• T. „3 V s K M 
mt> iimm «• iuii.ii>. 
Mmv the klmfr Riiirlri nt rmiIt mf ikr ti*H**t > 
\\ M .S. { I I \\ |! -tl 
•' 4 i 
f lN» .!»>• li'il M«l ltnUfi.1 •«. illi..i». 
n» 11 ..luifii t»f nri tWi rti »i- 
'Ii »f iIk |i' »• I Hl'l nalr 
•Sh r*l it I •hnnnl < nr nl iKr nawl • ».' 
n-h»-g lit iltr State. 
(fhin'ir »n..' > (ml u> M\l I'UTI I! 
IMJ !*OF.V«. »*i UI.KIM» l»» 
iTirni.sTmiY 
|*»M W llll >rATM *M> MM'ATMI 
TK»» • iNtaU mock*"** U Ihr aU.«r »/ln lr« 
«' k ■ I C.<wlit Petkif, I'iiit, |l<« 
I I .* « hJ Mm V I t Mill K 
} y # 4 J« II 11 KM\«. 
i|ih«f di>w l>t nrjrf, 
rim\ i;iN)nniN, i;»:o \ \<>w> 
Tin <• *. ii \i;\aki> 
Xww. ifw |3. 1".M K. I« 
i \« t* row tiii: I'l t'i'i r. 
I.t Al ik* *■*"» "f **•*.•*** ""f^* 
Iir n WW" «. »«*«» •• *fc* * 'k*' 
iKr amJ imil wwrfjl <• 4* M 
po\\ N S' KI.IXIU. 
fu« a mmmrnm C"U. »ml (« #«rn Jwr.tl'H'" 
;h mbelh»f tk» i»*»h <>f •••»»•»«•'■ I *"* Hr" 
m >k» !•«•>« "f • •**«! I""**"*} 
.» i. ,i ..>m!> It (•••' 
I ,, (|i >• a (r« <!»»•. ikrl k«»leM 
flt,' .k.U t ib. 
X .. K «•' ( »I» • •"*' «' "" 
l( t, «, 4l imr •»»•••* I' DM JCi BJX1 
m \i> K«*» i»«« •" " IM1"" 
,.i |ii»~ » <.» ik«- U*r. »k'k 'h* i"""' 
^„! !« ilk- ilu**«»"ii* '• «k<r «kU 
V I « •• I M ««t »«. I» 1 1 
.1 UmN.k H !•••%• 
V !»••<•« H' ln»ltk I" work Wm lk«" lk» i»u.l 
I 
|.K »"•«! " 
I HMPr.lMtrl.il Mir *rif I* •»' I "mi 
I « ill .4 v> WW '••(> v. 
Ilrnl l> Wtkll Mlk w«ri tk«» >rn ki ""I'"1, 
%,!, f |*|o| PllNM m/«' '«f '» 
,k, t, I. -I % h K !»••» k«H»« it •• *»•' 
tSe t <1" f rewr* •* '* 1,41 1 
Ifck. C**1'* i*l«*»»*—'»'»• 
It h-»» »■ (if.'.Wwl *■>*» fwtfn* «•««• 
ihr • »M u«k»« 
... mk« *f k«f<u»ii>.: Urn r v 
• ,HP, H M tlw Iml Hlirlr l'« ran |»«wJ} 
... ..... .. »« f«|«i.uia^|««i r"""- •-1 
.;!«*» <| ikr W«l il.f nl .lirraar, ll •• ll»* •' 
t .tr.kal « II •£ "I !»•»'. 
I » l»r».*cw'* •• 
i.i i».kti"-l M» Mill l!»i k 
ami k rwu. f.«.lk !'»»••; I. W 
\ r. MmimI t IV, IhiiW; J I. 
.... i. < -< « I 
<*h«>lkl+>% ik I •». N' M Ik' '•'» h 
II Mmv9» Muki * ^ 
lVoticc. 
VLL !»■«xwir iirUUr.1 !■• lK» Wlr tin f t'l'N |*»»\ k I'". "■■•IS IS.... >mI III N|«*ON«» 
I |;l I K nr.1IMU.Jl"**>!"> 
.^k» mi i»Ji l» I'lW^I. ti" rn*'- 
TV k. I»< I# i «|»I >1 lk» »M' MT«m »r I 
II v K< iH, \ h*i* 
rkt i k KI N I1*' * 
Ar.ll, l-OI. 
r«!K «U.K. 
t ».l I'rim •It."'' 1 |l" '" 1 ' J \ r...t .Sr (trm « * I J » ■ 
M». SMitU Ul* r.-»l*HM riMrt ..nr I H 
„ fct jml i* »•'!*> '< lit" w lrt--.*l»f.«»«»r 
►1 v.rrl U»l. TVtr !• * nalttuAW ••"I 
t... r»l •( —I »»•! »»•»». 
%Im it MiW.ik* k^ a«l I«| .'t^* •• "«•» 
| ) Wiiwnk' 
H mfwd K I.••»..),» lUkmll. 
Th. •»••»» |'t.|*«1> «tU»w ! »•'« «*, •*"' • 
.1 \"> |l I '• 
j kMi ni.r.ni>«. 
s«. r-n». M«i»k is. i«o». * «• 
( tr: Mlici'ls 
Kl ifl«.W 'Vt \\l.ftlt,*ilh* arl lii.n 
lit* 
iiuu UmW>J *iiJ t»4r»» tl*»l 
|| I. ».k.i.«»iri"'t"l<"l" 
I ; BROWN .V « «» 
N ittt, .%|<t " ,,lf 
I run More. 
Till' IuImhI*'1 «' B«klt.f '»!<« * ! •• ! .t .k..f / *»<JSTi rL,*iliKh -itl'* 
kl itt in *# '""H « * "ilk <N» .••'"I '# £.7 |;I"HNU" 
N .,-4. \|H.t». 'III 
Hay for 'ralo. 
|V»R hli i»*uij i"* "( 
U HAY. »»»'»*■ h"'"*• m,u"rt!.l'tJui1, f. ni.Min. 
|>7r..lltll.Jt > A MM 
Wool! Wool!! 
>•11/1/. Lfl" WiH»l. w VNTI I' u ik* 
w #) II ). ii t*. lU/t, t>i «hie It I ..th 
i.i» U.sb**t I**** '• J«»t.l S 
II. Ill IIIIAltl* K C'«> 
Tan*. Jtmr 3. I"41. ?iul7 
WOOI.! WOOL ! ! 
\\* ANTI'.D. $) IMH» LIU* W'lMtl.. »<li \> I'Mk »i"1 Ih* ki«h^« |Htrr. willlr- |Nl.t. 
i»i:mm»n k kcm>ai.im 
N A|*>t. IM41. A'"* 
O. P. STOWELl, 
(oiintrllor mitl Ulurni ) nl l.nn, 
SOI Til PAIll!*, Mi. 
Iftl 
C. L FRANCIS, 
MtlU.IM A IPOTBECAKt', 
SBKVAT. an: 
I Tit 
\. PA I!SON'S, M. 1). 
DENTIST, 
Offlrr No, 19* I'rrc Micrt. 
I'hiIau^, Auku*i,l(t, 1*30. 2*ii 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
x>.r mi vjouxh. nin 
f'Kfft U \|.lil V* lHSi'f«iK |KI*I|||I( 4l« 
em W.I to. 2J,f 
I#. T. aOOTHBY, 
SMr i'Dt MK. 
I(nl I * lh> M •«n,4julK, l.iix-nln, THnmattou 
.ml >i« • (Srr Mutual Kirr Iwuumf Cun^wnM*. 
3T-KII Lrtlrii, or yiftlMMtNMi U nail 
lilrwlrd In. 4Tlf 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
*n ki»l« Ur .it b» Rt'ST k CO 
^ wh iw« ii. i«m i» 
QBKtt r+v» 
llliFI l.\C EXTRACT 
I lif 
BLOOD PURIFIER 
r» Tat >MI • Wmm! 
or Nntl r~ fw bnhvn 
li to >.< H «r » lil'lHT HOTTI.Itk, W iU 
MM )«—» »W a>M .> » M wWwt «■ HMll hnllto* 
C«H> !««• Mil. rMtiM *>l \ T 1 .1 III II 
••I 'W • "•J ( uri rnlrolril ■ • • >ir*Dtll nmraiixi iV '«»» liar r. Kii^ %/W it '»«•• rWm I !.•««■ ikirt 
ik«. .»..».»»«• V..'. T«r>li.llw 
■ kvh w Inm IMa • WmiI» m4 MT .«W« »i ili ■<»» 
•• • ll»™ It r*fl '#J «f IK • IfH ««lU» 
M • Ov»» 
!»' trrni of Un« lll»a.l l*Hrlll< • 1 
■r4rnMl NMMa m ■ r«al MM H> »• »»• 
pM nt I r>a^«i>l. 'W pw-M Mtilml 
* Irura • ( »«• "•< mrrr u>i llarr 
Indian Roots and Barka, 
*# i«fc»v ay»IW'i>fWirwi UKMiHl —MWi 
I* n I fir» • III •••••! 
.« ixm Mm m m« i»I il#« kt.R| wyi >i y villi 
tte itfNM w( 
Saraapanlla. Yellow Dock. 
CMinnv and sassafras Mim. 
••a# 'kit IUrarl, «•• » »W r»-«a«*r 
ltl<»«<1 r»fl«tr, rbf«|ifr ^ 
arm I »«44« iW«a mt «tf»f It m rWw», *hr 
1 «r W Miil>l <i<f OlW IMUp •> 
«arli l«»*er, •• • .!«§#• Tr» TIhim w.f» H n4> 
((MM* 'MMI 1^4 lnUtr'l Uf «•'!** — 
If Hk| «*/ IIm iVm i4 
Scrofula. Tcver-Soroa, 
v. • '»•/' * .'I 
m, I l»rr.( n»M|.UI»«l«, 
4^ >*f ( 'I'-itl villuilfM, w# 
! » • Nw m »W Km»». Hmm 
t.ft •<mI ail oinii |vn«i Rim»|i lliMitti, aw 
rurmurn ^wk«i ««»ty bn hw» 
— »r 
I «h m)t fn llruM lloMr, I'ari# Hill, NV«n, /I. 
!(»••(, ><4iih !'••»•; >h rkln K 
4>iJ !•% Nir(rli4H(« iml dtuffula (mnllli. 0 
V IIHMl I* MMn \\ • 
*M >\tii Vik. 41 
ATLANTIC AND ST. lAwntNr.r 
RAIL ROAD, 
4ii*i"n to iii:tiii:i.. 
Mntioit Irntl *•! luillii Mirrl I'oi tluml. 
SPRINO ARIIANOEMENT. 
(\n >ri j Mi.rS 10, |«3I 
I N*11.11 TRAIN> Nillimii'tili, 
• %rtuntil liMlKrr iw»lirr, a* 
1 •»♦ > 1» • •! .1", A M 
r. ni. ».i > miii rilit, mi ? n«i \ v 
• ? 1% V M 
I/4U I'm «i»* I I'lftliml at I I' M 
i. •»■ r. I Bt T4S A. M 
mh| :• m» r \i 
l^ratt* pHtfjmi it* iHr Ait»fn*»« «»f 5mi an-! K« < 
Ur T*i %. 7 IV IV M 
» ri iisii r*nuh i u* n «Hi 
1*41 l«, at •» .'<1 \ M Urft* > If h I 41 I* f |V| 
»i 11 \ M 
I iri|!il liaii" IrtvfmS nth f'aii* 4 i>! |t«lhtl« t» 
M n<L«(i,U ••IfKMiat* «M«I |*ii i%» 
Nn (•■.!• tnntr.1 »llr« f. 
I Hr t'♦*»!( 4I»% %• ill n I la ft *| >ti*i|4r f*| I 
II (itrti, it | miiI f 1 at th* talc I m* |M«Mn;ri 
1 1 9 %r 9 ^5fll) I llllli ll l»U 
I hi lit 4ltl«|1*-f it ? Ill \ M ftnt•• 
ft n> I'i'MUimI, Ir4tr lK» I ll*»«t »i»^ P*lali »#»• 
Ui |J|r •<•%•!»• ru t*t! Iri* « t il« »•, %iv S «rtfi 
|*4i *• Mali n, Ti» mIju, I lima i%« iml SititfiUi* 
1 I f Iff i» 1111 g( V\ 4ln L If II in I Inr- 
• a*J. 
Itniftl'* I* fuif t, \|. !«(«, Uf M« n«, 
« •! f*| t*im% • f-» Ktiti.l. Ill |im| m%|WU; Tim 
I it .11*4 *4'f •, I* • IEi 1 \ 
II th#l « >tnlt, 1 1 <•»!• »i|, VII 
• 1 «..-h..n, V II 1M)I, IWrfijl Mi 
* iimilili (4 l(a» ul| k, JrfrlxiH »>»l IjMUlVff, 
\ ll H1 ~iitn 1 QViiww 1 »!■ 1 ■ ■■JI'iIiUii fci H»i 
1.... M.».« Mi N 1'. .. \ II. 
» I t < »|;*( It, 
l'..rfLn.l, M*m h ti. IV.I .VI 
III (Kill 1.1» lilt \>« II l< \ll.lfli\ll. 
.-|T1 t \X I 
^ 1 1 F 1' •.* '*« •' j 
**- f ll 4 1 I h > 4 I u I 
•Ufi irfuUfl) imf |m» nj iK ii* full iiit, until tiitln 
I *'i 1 v*. 7^*i'*^<V4 hhI Ir-itm^ 
r k .1 : \ m \| 
I 1 .f ill! III. ill! K «•!'• \ \| 11 AI l'l»ll* 
I4 '.tlfMllH* Ilklfi'HI •» * 1 
I;. ,«•'1.1. L ..«< Pbm ultVlifli imI 
It m •• 'Hi i, mi tH' in it %l ( ili« \ll411lK ll * 1 
I(4hi in *ti I*. itU ii*| thr mil. 
II V M .». / ., U *»• 
I' » LNl I || |5 Hi If • I III I l'< Ik, r M .,11 4' ll- 
li| iKe itltanlir Kill iftffUfiiHi liii'i !•» IViiUih] 
i>mI r«ii, fit ., %»i!l Ir4i* MrtHinu I 4IU »» 
llfitll l>f lh« tlLiltM 4l IIN «l 11 4 III 
Thi «r .tr|>«rfuft• ami irtmli ntfun^'ilf all 
•la^r* infrtarrli'if it |ti« klWM,finhi tV|» »i', /fifft 
»./, ri«;*i V '1, /'''a. /'■ \ 'I'm", f, 
/^iff^t, f'-W a /' "t ,J 1. 11 a, •«*! / .'wjhi- 
# a, nKiih air r«»n !if 't»l %i ilh ,'f *1 rait, Hiem ikj 
< ♦» |* I M». I **4tittlU. 
1 1 If ti thi'at^h t«i I* itWii I an I H 1 tiiil Iv 
HaJ al iK* llmlf^M «ltir. 
|ll(ftitfhl aiNU |*f«i |»tl% C- rv ,»f 'ol, ii| r«»n« 
lumlt 1. «ilh 11 41 ■ >i| »• *r«l I Irflft, mi 
lafgr I ilU, »j | » K.N I'rmi 1 I if kii Mji> 
It ami l it i|ht \e 
I II -P \l | I | N < .'feltffl.f. 
B. kti. Ii# M •• ; H, IM) M 
BOOK STORE. 
'rill. MmAm • i> iii> in. fi 
1 ami lb' jalJir frnr rally, lh»t llMltHN •'»» 
|l l> Ii*. »i lh- M •)( •!' lh« » binrli, wl. ir 
•till I' iiivml a (»wl niirli u( 
wrK ii an in «im in lhi> »i<n >i\, aiiJ 
r/ISCELLANEOUS READING 
• u #uii lKr « jnU >■( a rr j.ln j rmainiiily. 
5i.C3IT. vS. >Vi ;V '.T.'S. 
an I An »fit* lit «f VWi ^ \ HTU LI'S 
" ! •«» tiun*fi* «• • » ♦ «t %;iimi% « 
E3B □ J TBl Tls. m 
«!! «.| * !i»« h %%i!l \m M U 111 Mfl Ibf1 Iv II I 4 
tf I'l-liKt, ('Kill Jf • tt ill I l« •• 
\ MM •' 1 t I it r4IIW»ll\ Mi ll 
fr« >i all /'j vi *1 I'u*' 'mi lait tin h a* int«n«l 
Itficr I" | »* an «• • 4i • • 11% rrilirulrt! In «!•» 
tbrir Hailing nhfif. 
i \j M M TOM 
fan* Mill. ?0. 1*30. 3.1 if 
Look Here! 
tjnirl* Hnlc« inul SjuhII I'mliUl! 
\l I. nh'i iufrn»! I nl in «, th* »m m ii, » ill •?«» hiII tti rail on lhr I'lUfi ila-i, a* hr 
wfl flmMl ** ifct »bofteM pnwiMi tlUinJi 
( ami » ; \\ in i.-%» >j»h, (Uf* it ami Mil- 
(Uittl, 11*-cm- Tiimitiinf* «*l tti r* iif^iii»li »♦, t.• 
g<*h*r *nh Mit ami nt*i U l*titi»h; %%hirli h«- %% ill 
m !l at « • » hit h raniM'l fail l«» tuit ru*t«iiii.*i». 
fi ill Krn»onrU I'iir l.uuilM-r, 
< J^r. at B. H HUMPIIMETV. 
\. 1th hill, Mai. b Si I, ISM. 7lf 
Bounty Land for Soldiers 
01' lb* Wji >! 1*12.—• 'hr >iii 1 iS. Indian at* inw* ITftO,—an I for lln r« tniaia. 
w.l li»«i III ill. H ai with Mi »i«-u,— a lui art- 
if.I f. unr • 11, an.I «|iiiaiiii, an I line tmnnl 
■hi Uixl,—(an I if >VaJ, lur fhi ir nnl..ni »r iuiia>r 
rlnl r«.) iiUjmnl »k1»i lhr art. law In 11 < • 11 \ 
TIO WOODMAJVt SS IU. i.. a.I hihy. Dm> 
.n, wtin lia* an .\ ,i n * al \\ a.lii 4I1.11. 
A'i (i tfjr in.im</W. Hi- baa a .win 1* 
llir Wralrin ?>Ulr. l-»r ibr u lri Ii n of anil* anal 
UlUui «f «:iiian<». In |»i«.nal iiw(xttioa, an.I 
|«>i ibr hijhi «t ruh ptirr l>>» lanila ihua l.w«ti.l, 
Oct. II, ItNi lySS. 
xotick. 
'I'lli; Snl«-iil"-r» rail lb* illmli a 1 f ihmr hat 
1 lu( HMillrJ artiiuili with ibrin nf I. nc .laml- 
laf—b<i*» lhr* will Mr ibtai ••lllr.l In Ibr l.i.l .lay 
•if %il urtl, awl if nnl wlllrtl In ll.al liinr lhr« 
p .m.iw ihi i.nr will la- diipiwril In lln.l (anil if ihrir 
.11 iimur mail. all. Ibal ilalr. 
ill BAARO k STEVENS 
I'aria, I'iIi. II, ISSI III 
P. MORSE, 
Ultlll II 
Drills. Mrdicinrs Mation- 
m ami Farw y Articles, 
I'HI (lllii llnll.linc. 
•I %t Pari*. Mr 
AGLNCY FOR THE SALE OF 
Celebrated Modicines. 
Pnlmnmri llaUatn, (Vfiiraiiv P'mr, 
I'fftmil KlprrtotaM, llrail (.'«>»»»*•••*, 
{ I'altnofian l.iaimrnt, llnaior 
('niiitliif, 
I'uir imil *lr«f|rini«r <o«l l.lift Oil, 
I nil Mivluir Couth awl CathaitK PilU 
I'ritwW l*iH». 
Vnmi^t, I'rinalr ^prrilic. kr fcr, 
I 'nil lit him rmwlmllj. a»>l *ilh uniiwedrate^ 
unrw ia Ikr Uralnmil 4 
Itll.li*. « oil.II*. MI*TI«»> «*T1I 
M\. Ill IRT HIKE *HBM, DYKCI PHI *. 
IM'ROI'I I.A. MKIN l»l*Mf«M. IK- 
■ Kill 
M W.I. «'i tm IT (INT.«. RIIKI 
M4TIHN, I II»«*. kr., kr. 
/)» f'lJit'i wnrqwrntM I'olrnt Stlrrr I'lnltd 
ABDOMINAL SUPPORTERS. 
/V. Fllrk'l ImprorrJ PltlfJ Strrl ff rimg 
SHODlDrn l! IT A C E. 
/)r /'iftl'i Stlrrr 
INHALINQ TUBE 
i»n rrmi nn i.r.iiii itki»"I\ i.ri rrurs 
Connmptton, l»Mn<i, Ihimvi IK* /A>tr/, 
4'-. »•>' #»n thr uuth*J »f ii«fc-rrinn 
//• a tl' «W fft <w/f f» iri ottf 
TWa K..i u!*l Iv in r»m lamit* T<i lh<- 
ihr n»rr an I »• !<>. *i|..n I I'hiUrrn, air intalual»'< 
n.|»fi iif ihia k hair | a«aril tlir<«i(h 
ih* lUfH, a*l lltr >alr n aluM • wuKilftl 
I <•( »alr in l'an> ft 
III IllUlltl k mi:vi;\i 
nr 1*1 I (illlllr | a a |lt% tlt«U, lllllf ll<»n* 
'• •' « I »i I ii*'« |i< in i'n •, »'• !• 
f'.fM, I all In* Iff |# K|| 
ltd iKr I'frtf ^ ,Mf 
I 
sticf: nothk. 
Purr ltr«ln« nl hi htill MlmmfioAl, 
from l*nii% i«» IIooImii. 
HARK ft r •• 1 N ij N Ri * h 
1 n^nrrlKHi mlhlU ttf »i»*'t >1. I. \ W I«I. NI I ■. 
I arr In.m CHrffW'tf IIBb Ml \\ ♦ !. Iiiillr, 
• I •» IT. 
I .»»• f»« »»' I'lll* ll>«l ^ '• t| » (' xHcxt, I J *» 
fr *1 111 mi »•.i. '• .M♦ • i• »i1 Wilr|iiilifi9 
Nrttetf i M 
l^ilfr riiikl'l !% #f • Mill, M n't 
WfMi/i mm\ Fililay'i at fi I 2..'.Uk, \ M 
aiiitt mi |'«irtU».«i in tin* I ihr l><*1 11.hn f < »» 
|I>|| |l«*4f I- 11». 
|^ra%r ihr \ pm • 11 m.i |' •1 -i |* i- 
i ■ 7 » \ m 
>i I'sitit h Im'iUI, I' M 
* \ 1 I » I It 
I«»n, ran full* alUmlnl »• 
ri wr.u. k knmtii.. 
r«ti« Jhtl, Nai in, i-.vi I) 
'Plir. Mwillrf, |nlrM l>r fill rimft, »miM 
1 mt'fui hi* liKHiif lhal Kr lw« imiIt I Ku NW 
i<> kit Uarr Mwk uf t»l *ill b '"IIV* •" 
l*Mni*h ihwr «K«* him Hjnl irulf* ,n hi* (nr.— 
lit In* ImwI a UihIi ul 
CLOCKS <i WATCHES. 
SPFCTA tES 
ik-w ii.t #rc«»i»<l hiM.I, i»| r*»i\ i»m 'ft, 
»i.t tr%, in«l ntlitfrtl ^ I, ihii Mr* 
lHnHftlfU* 
SY-in JLSJ.V* 
I I't f% * \» ! It* f »• « \t I». \ 4 < I 
\ »• lift Ml |«. 
COFFIN PIATF.S. 
l\n if an«i rnfmir«l t«» •»«• 'rt. 
A • ||tr inlwrfilrt )t4>iiH|>t n »»»ik« 
ftUM l«» •••!•! hlN>i 4f f»t^J vr«! %>• frf • »# 
I'f rlffl llrM if ►!»«»•, IA«I fjollf fh*" «l 
• hmf in |K«* U»! H'4HWf Itiwl l» • f »ll | Mf, 
raft, lie,, «!♦»»%# in » f r. I' v»4*<Iih 
!•» I* |Mfli *11% rt]>.tiitil, or frjvttrr.l I 4 gi«*« 
|>f 1 ^, llir ttttiiri will tli«l*«lr, all *<»fk M liUtilnl 
4i I If «• *r g •* 
t.M u •. J. %** >1% % •* K. 
r«, Kr, ir| «ir* ami J* nrlrj • V I » 
If MM * i*li I 1 »♦ !if. th IfflNI U- mi 11 
•(•*>«] «h« ti thr Mi lk i» I II. 
<4|ttl'.n\ \\ \\ TOS 
•», Jul) ». 1*30 
Bookbinding 
\| ! | *» 'i 
I it I- 1 ik ». 
Nrw*|ii|>«i# lh» | i*l H4r,i hi luif iS> n>U • I 
inmn •l%lcth*\ wimIivi^lhr'nloth' ti« 
I«1». I h»»» i* Mi| «»f )•««•« (% ii ^ « » ,| «nik, 
I ai»% kiml, e\i *|»l l«\ liimlur*. An I »iitrr ii < «n U 
»*r in lh« I '• « f im (K« U ! \ »it U I 
it »• nth rti m «!•#*• ii- lnr, Jw«l jjlff •• 4 ml 
amlriainiiir «mi | 
NOVRlf x III \i 
H ihm. n i. iv Ml • 
Farm for Sale. 
jrwc l ill I"-1 u 11 »i -r«in* 
•••/'• »" i '* ••*4*11* • 
*EJJ i I ?n 1 I 11 V 
F •• "* ®^f,# " I'"1 
% II ! .i .lUriit lit* MMM ft x 
l*4i 1 *. Sunl Ciim r»»ntalna l|0 4«tr*i | l.t ml* 
■ III mil* f 'tl !•» !ot» (J |m\ 4'rt ItMt « 4*ll> 
br in»| f••?»■•! I«» r»»l • Lar^rr «anntilii%. Ilr Hr injtlr* 
!r»n i'« ! l« «!»*' •• hi# I «.»*•! •• 1. k» « if 4 
iif*|M(lwii() (>r lN»* i»nn l» i»r» in Miriam 4 y»- I film 
»l • fa»v !■ ; in. ml lillU U»r in r«|-iniii^ f« n« 
rr« •• iriji-iril, 4# ihr *?• llrf |virt I- •ti»M» wall. 
I't fuilhrr | klfkulm* rnuiiiir «»f ihr 1 Hn 
•• \ n .1 »ii rm 11 j' 11 
l.\ M \.N \. II II I.. 
A »*l ii J I *31. 11 M 
Clocks and Watclics. 
'I HI* • '»*■• * •• I tffttl* «l C |M<( (.%• 
!•.(», m ull hrrtl.% i»"lif* hi* ft 1 nl 
»• .1-1* ll III |« •!•*.! |'N llltklll/ ...|- 
.fi.... i.u..k"M 1 or km \\ \ rrinx, 
in m an*I nfiNit) ha»l* AUw A }>rimr mmtMinl 
i'f^Utl,f(|lfrf »« »l <i*»kl 
SPECTACLES, 
h if Ii I • ••• r» i" tirl,fwiu\ 4111 « S|^l* 
m tr j!a* •• », k Vn kL#» |»l «fr« rk<fk*, pn fmr an*l 
naf!i |lU la id*, »illff «ml |J.ilr ! PMMf| 
•liter lirm it#, lhml»l«'« an t nm*** inU •, la ill inu 
l« 4|■ I•, Ihfiiii niirlii*, WmImt lla*v Uill« k'lilfii 
W3I» Ii fimilutr, y n# tiuliu pflun^*, kr. k> 
Watchci A Clocki carefully repaired 
H. w ILT0.1 
11.. Da II' M| VilU/r. 
21, II till 
For California. 
| M»|\ 11 >1 \l .1.- kCUKn lb!-«!» 1 mmmrCam llm)wf*Mi ISlliiw af Immt* 
awr im th'ir liira al llf «*>*• £♦»"t»U>- i.it> •, %» itli 
il> ill I I. •• U Ortiim, <MI .1) (ill 4(l 1 III 
w. a. tiT'rr.*3, 
Iwnrnnrr Ap-nt, No •* IUrkni(t Nltrrl 
I'tiKTUMt. 
Tin* I'' lirir. nut l» iiiailr afailal at "r^n/f, 
lai |rltiHU fuMuthiMi; iMiHil*. a» Wrll .i« I ,t thr I. im- 
fil «>f ■ • i(f i>» itlilitr* in ihr r*nil i>f < « ifh. In. 
iliiiilml) niitimi In pi l<i llir "g*l4 ttgi •••," <tln> 
hi»r liim.tf, tail hair n-lllt** l»-<|iii»ilr ii>r hi l.i 
an nil lit, mat timl a !.«••• I'"ll«\ iliuiii.. hi 
Th..r h i>»; IihhIm. Ik U-a«r l«iiunl, ituiiM mil 
Ju without liiMitunrr. 
Kill. I!». IKW If 
(iEll-IV Tl KMiH, M I). 
PHYSICIAN AND SURGEON, 
shF'.v/j: j'jat is !>n^ 
(IIIi m- al thr Atlantic IImw.) 
June I Jib, 1*30. 19 if 
XIVST (a. 00. 
in *tin» i* 
Uruii\ Mtdielncs Hooks anil 
STATIONERY. 
MOUTH PARIS, 
S. L. CUMM1NGS( 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Oilier NO MlilJIf Hlirrl, 
3 rORTIiANI). 
Another Revolution in Trade ! 
oi'R MOTTO 
QVICKFR BALKS > SMM.l.HR PROFITS' 
DENISON & KENDALL 
f.f> iKrir fi*n»!« anl ibr (••Mm 
f 1 Sal Cfcrj lb*» ffH rrmtnl ■ Ui fr six I 
IflWItf ||IK k Of 
DRY GOODS 
FHOM NT.W VORK n IMMTOft, 
I'ltniiilmi mi »»f Sr..|i h, I'rriH ft »•»<! Imrnran 
< •II'U'H •»»»• ; UlUlHtm \1 ; Otf,•*•<!*- M mliin 
I'filMfi) Ijhim Minlini, l'l«in intl Kigiffil IWfl 
ItfmnitiMwi*. Mutlim Hiixtflii Mith ntlnri; IIU1 
l'h»l«|» AlW*'# II I'ritti* luf lt»!i ami 
Aiwftnn PmrC»; h'l^inr*, plain ••»«! Uwjr; ill 
\\ Hut k 
— 4 
Mtrrffoft, Tkfclntfl, |)nlli*ff9 St»i|*.l 
|iir«rKri| Mut 5h»flinf«, lii«li 
l.iiinM, inJii M H 1 I 
11 iiKlkrf« hi* f«, limllrtnrfi'i l»U«U n«») fancy I'm* 
mi*. AUi * Urf* Mink of 
CJUlVKS and hosiery. 
antf Aewftfsw mm wwi.otiw 
noi:.tKh«, « rwKrn*. 
mtimvit*. ir.<«Ti\i;s. sit-ins. 
i \iii»u> ritiMMiM.x. fc, 
Wr ImU |Uii a Urfe no! fMlii'iiulir 
Stock of Spring Style of Hat» and Capi. 
\\ w) m l Priitlkf#, Wri* 
Iir«2• ^ ami It.-mm |'«|wr« 4in| l*a- 
|«rr (*uil4in« in mi rmilrM fifirly ; 
Painted Window Curtains, 
Tbr U>(r«t (Inch >4 
CROCKERY, GLASS It HARO WARE 
.»• .(Tr.^.1 i.« .air • • U«t M. 
• lib • ltl«. MIX K ..f 
W I. GOOFS & GROCERIES 
TH< lr«tbnm«1» ■/ IMMII.l IT.nl It ■!«*«• 
• n |wL 4IW| ('•«». I.imr, 1'fctilrr. NjiIi, 
lilt.#, Iii.h, Mir. T, VK«I I. i.i. 7r" 
Mbur. anl l oll IT R*H III liMN'i 
I I.I II*.* i».| Ii. •« I .ill1) >, l.intttil I'll Nt.it* 
I III, lit ■»■ I | .r til. P4in*», $li 
|ot'tt xnx k wiu.nr hirr vj ir wn 
Flft'SIIIi} ibf dflifll of lK» lilnl M)lr<i<aaUllW 
ii. nL. t i'1 > m .11. I » »| i. I m lU.lmi 
• •J I'liflUwI. n»r» iK* \llVnlir an I fl Utlin" 
Knlt.-iil <n! in ikiW M lilf M In■* n»<llii 
•• if s t> ««•/ Xk'/" P am," i»<! Wwni : 
lb* nkl hnl tfiw «ll(r, ill >1 "ibi- nimlJ* 
^ 
• Irllrf ill.«« lb» ll»* • hilling," »r »b ill " II lit. ill 
/.«iw ti>r Vay, »«'/ irll f»r I'nyanlif. 
Wr luir, in nrftnKlii->i MilHiMif il.^f,» 
tiimumm; i:vniu.hiiMi:M! 
I '..ii »•« i•.I I lli 111 »|« iiminl T<ilil.Tllllll 1^ 
II kl I I. lit ud (ImMImh I I ■ 
OhM« VmI Mil »ir ,r*iMlM| lifM •" mRi 
• nil li,uw Ii nu'r In Iiiim, air »4»r»ntr«l In |i«r 
culm lalnlai ti ii. ^I'Miij ?*ljlri |"i»l irfimil.** 
trjxx'TJ) 
I rirhinfr f.if liiiml* «i| I a.li, I I IMM W .*.1,101111 
I W |".I Hii«i >'• MN It's*. I li"» mm) llrtiU «Jf «« 
Sill, lliillrl, I hfi-*, I J»»«l. Ihml \ I |.l> •• lu 
1'irfH, Iblit I I.mlilaf >>l *11 km '•. k> ^i 
Niiinii Tilli(r, A|iil, l*il. 3ml3 
AVOID FRAUD! 
\ml tun m" Jt"ln iH .it lillj |» r «• lit 
■ MPOR1 INT «'MIKQRII IVi M 
I l^n | «| I. .ili' 
iMmI '-.••< 
Mi \Mi It JVt '• I <iiiifl<, 
II l»n 11| |l W It % I* I'f ".II. |t *1 ibi mill*! ariil'l 
It nil »|«U pi inm.f * In »••• it •• illntfifaw 
N" \titnlt l..it |I<H- ■ '• lirniiH"1 r.»li»rl«.r 
in |i* k .1.(1 If mull n milanlll, mllli-ll •iilaliir 
lb* |>ni ( ihr t»n|l«T limn* i»I Mi »M» lit fill" 
nr ••• |.\ WtlMllfl, ml filf* I Hi* •••in *lflln»f 
• »Ii# I'iU •. » ili llbrnm, I iiii.W ii.nl.. Him-• •, 
M.*r nt.1 inflam .1 r>»« l.illii i' llhni«Mli»», 
I 'hill «• i-M ml iililin'r •• • II in • 
• allt ami BMfeitvHt ll «r*»f '»il« ami dH* •• 
a.. i»m,\ pi rut: iiImim 
l*ilir' 
l>l(lIMM MII'd^lTI' »N * 
C*i in* I" |tttti*«* I i»T«t "» 
I •■•■■I n«ilnfcll I »II4.1. •», |-ul «|i ihr •|mn m 
4ml ii. |r|rii<ii* ilgll. »lib a 111 lull' I lb<* 
li.iltl « tlfr ill •• h il iirll. ww. I. » 
...!i ,i..,iiir.i i.i «n \ ii.l:li ii \ui*iri n 
I I !•• 'l.l I I/. I l»l thiw i.1i ll l-i '1. il»-l ll 
ii in-. .1 j.i t,-f Tli I! V ( I il< » ''i > •• 
rr», l«il lli** n.iifl.liii« ...11.1.1 abi li-ifni. I.i ... 
ihr r.-imlril. ll aicl |»i•..• -«» tint.. | i»i die |».jlli 
Ilia fi in.i* a^mfaln>^ iIik a«r—«mi*i^Ii|I« •• ^.nu- 
ll) i«*iillin^ I,ii n aririf Ikiim* an I a.aiii |., an.I. 
r.4 niiliii|iiriill|,kii9 nf lilr llirllitM ill. *iilul rii*i» 
•#i,m in .' 
>lnri lli«- jvihia m ii'ili»It il ill *1 I ll>> 
I *«11 >u 11 ii»i » i.i rW »i « Miiiuri 
HI I ll» I « Mi. • lllil •. 
M M;k I li> ii.' ■ n ili. » • w amrrm 
Tii-ii'i1. Hii|miiI. i, ll *. I.i ii j.i.l I i„U 
IMI'OBTANT <MMK. 
|.|innlii.( |ailHnUri ii| im, t.f ibf mm 
It Iwttril •luinl mill iri« l llir latr iwi-m. Ii 'K 
anil iliMitiiai* 
ii\i.« r.-rurrTi \i'i.o-in\.iN > voiik. 
• ill Blipi *1 in » f ur an m lb*- |i1|*fi. Tlir r»i 
H |l p /■ I"! 'l»'|l I" M. Ul llll I l'l litlltl 
imtrr.iii ill ii--1 a |«iA rt inn .N.I » Ml'A It 
i* I I I I' !•• I* II lb^ lal. 
MINI)—IV mh wr. »rrir—ihr LlRui 
Bntr* anJ ibr «• »i'|ki a mine. 
VI l ltlN I M il \ 
I MI'II>TI".IIM, ll»*» »•/ ikwl ill' .Hintrv, fi*. 
|iri •• til |Ih him |vi'« i« im \;i nt«, |inl ai m Nit ^ mi 
;niur«- lAllWlm, *I«IihC Ib-ll 111. « ..lil im il linin 
it, I 4tili •! llii |••il ■'ii 4(4init all ».i< h lull i.i* 
|vri .■ ml ill. If |ii|i.M,ma ii.i»iimm, an.I b4 «rli> ilia- 
II m 11 % ami m il lii -ill i|iialili4 tli..n, il.nii|i I bun i> 
Ln.i«i'i| iml 41 i'i miiiii^ ill I'ul.lii' \w«ali..ii l*.f 
•Ijliitf I.i lull, m ilb Iti-allb ami III*- nl ihr niiiui- 
|«iliiif. I »i mr ^ -1 • ami |h ala • hIi.i «ill ii'ii 
Htiitt *IH Ii fcavil ami lax alilj, ir i•|natl« nil(.il.'i 
minii. i notii'v Tin: ri iti.n* 
ih.li int »*ii in»»111 i*h v..i»r* hi tin 
m,i... i. m s in i:i:. ...ij ii. nn 
>1 V; .ii ,i>i fi" itl. ptll.i ..-ii it it hi l,rtn> 
.. il a l: I. U-.I wiili a I I K III li til 
I \ ; i.fl all tlb't* ir|in •• fil i-Hf IIh'Uui-Ih. 
a* nit \ Li»nt• i~.nii.iiil 1'i.lil.r Ii ititl' 
Mr k iNi mn mi* 11 Ii I'tmri *•» »«it I*"i0 
II. I* % I.I I V, 11.5 llR'i ttw k\, 
N m YiiRK. 
S.,11 I II. Hum., I'.iii., III. \\ \. IUm, P 
Mm**, >milh l .iii.. Mil'.mi ItiJiiKMUl, Mr« li.utii 
I alii; I". I l'i .iii< 1.1 Niif« at ; T. I i.« l>. K * «». 
I< ki '• Mill»; ,i il I't Iiin ji.i» aii'l • .<n.nt Mir- 
rlianll U'li'iallt. liml 
FOR BOSTON. 
1>%ii r, (> %tcki»k *i»At« m r111».) 
4 O •«.«! ^rtrr MOM) AY, iIk 
J l«*h IIMI lh' I 4*1 met ••• 
|*r» » •< m,j SimiiHi* >T. rv^flw^^n MWltCM K, <i '.mi. rupi 
Striil'ii APT,) Nn t JO||.\ M \ltMIAl.l., (('apt. 
U 9 II# K »I«*MT,) MtU l«m «• 
I^mting AlUiiltr lUif It • • W hurf nr»\ M«ki. 
■In, Ti»..Ut, Unlir* f.n, Thw*<la« «••«! )*ri«Ut, 
tk r *i •• ■ 111 \\iiiii, 11<<■ i• >ii, n 
Miir (I^Wi »i 7 o\ Ink I*. M. 
r 1011 
iwk •• n 
I rri^lil |.%k<M Ml I"* f4lfi. 
N. II,—li II (t •» luini»h*<l Hiili 4 Ui;r Mum* 
In nf.^l ilr llmili* f »l ill- 44 «ilal » .|» i»| | jit 
ami t'tfMilH • »i»«l IrsuNrri arr miiinti* .1 il,j| t»% 
uklil^ ill !• I.l»t« Him ll 4$f IIIIM* *||«t • 
Hill I** iii4.lt*; anil ihil tlir iiirurt* «»f •ifit* 
ii»K in Ik •!••«» ai lull- h'Hi§ I tin- instil nill 4U0 Iv 
av»t*lr«l. 
'l h*- Ik .if* urtivf in p*n»*«»n ft ihr |M»*cn^ri In 
uk> ihr .iilir*( li 4mi* <Kit itf |hr «ilt. 
I I 11 I I \ <.M V I' 
J PROOKi I. B 
Match 2«, 1*51. 7 if 
For Nalr—\ \rn Brick ffou^r. 
'I'lIK A.ir, mlli n ,,n >.<ni ui l.utllinft, ami 
| l to( *n mrir inin« Li'hI, trtj [ilriwulh 
• 1I1.1I1 <1 <tl Mi-rp I ..ii. \ 1,1 N .... it. w i.l I. 
».4J nl a Uifiaiii. aixl pn.« ..hmi |iirn iimimlulr- 
l». Trtin* ut nutin-ill ftn. !!•>» fuilh«r (miIum- 
l»i« i«|iiiir i>( rfllMI \S ('( K)|#, Oil llll I'llilllM*, 
"i ihr •i.l*fiiljrr. 
Saw ami MiinJe llifl for sale. 
TIIE ubiilt, Uf I>|W hatful lb* mill* oliMlnl on 
l"»i«>ki't IEi»rr in \Vn»fli.»il, an<l il» ki»>Hn 
I. I fir Mi \\ jiii Mill. Mill Ir mMH * (•nnHmi. 
gain, an I inunolwlr | ...►<■ <i»rn. 11 »r Mill* 
rrr »rU (ilmlnl fur • fwnlniil "f luinl. r, 
•ml * i»*itj Mwirt t* iKr *aw. fVc fmth«-r |«r 
liruUra mpurr >•( H A Ml I.l. II.M.K,<«i llw prim- 
im, or Ihr a»h«-iil»r »l Xarwu*. 
MTM i OOODXOM 
.i|«il Hi 1MI. »o(>i.ii|| 
R. R. R. 
'» ik «/ rArmirfry fa lb lii/l 
*) «», Ui •■ninlaiil I- Am A#«lrA *n<i 
/»«'•• iy ifpng r4> » •' rrtwf 
••rf mmti f«ar> p—n 
M •» 
'•«! fW w»* *i4iwl( rtm<i' rM^xufi 
ix a n'.w norm*. 
RAD WAV'S READY RELIEF, 
i«t»h*»i. 11 4*n liriiiiLH 
INSTANTLY STOPS PAIN, 
8PEHDILY CURKS ITS CAI'NK. 
I I' •••'• '• k " ■ Irlirf III ill) (■ II. a 
| pmkm m I'll l M n Mln t II—.. 
■ It ami rffrfliHltf rw« thr Ilia. i»( 
llh. inn tlirnt, I K..lie, 
I uiiJm_h, AH Hmwiirr Cii«i|iUiiiI', 
I*.Halt.if, ilmiUlir, 
Hull N*ar»lfia, 
Karttr.* in thr llirftrf, Th Iklitni, 
I'lin in thf I.ihiIm, Thill I'rfrf, 
I'hi'lriit MmiIkx, A|w I «i», 
|)t*mlrty, Hmii lima, 
Huiih'K, Hiiif Tlnoal, 
I ami l ..l.la, rtr. 
I'«l» ii iKr naming |Hf» lh« |m *r m of dif- 
ta*r, tnl >•( ihr tli-ilianKi inrni ami |w .Mtialnat 
•>! 
1 llw nrfKM aixl itmwiiltr iiilrn. Ill .ailrr to nor 
ili*r»*r ami rtil ibr !»•!'■ rnliirl* of i|i ran r, imm 
lir»l flral ilrfnlria'am it lo *ln(i thr |«ain—*ttrt-(lli- 
rt» ih»- nrif.ata rttrtf»—in*if-ratr li> tlilit arlwa— 
Ihr Iiiih iM.fi in.I *rrrtrtn>n* of ririy uffaa m thr 
ihi* »f art<Hii|-li«h lijr the tnartrIIail 
•tinttfthrniaf, rbanrtnf, Utlfraliaf awl |»<nrihtl 
I tain «>4hinf pfl*'flirt i.flti.l.m', ll.-a.lt It. I,*I 
\.t nwllrr what Inr ran* of |am l«-—if (| »hm 
fima nri tiara |.ro*lrali..a, aniMttlar drl>ililf, 
< 
'•"l '«ro( of thr ftnwlniu of ihr lifrf of amvlKMM 
of I tor akin, nhrlhrr II la> ikiHWIon, MWalfia 
• n I of iwit. ua lirailai lir, itrit.ai* in ilahililt, *|«* 
nvalir alti-rliona, difithrt-a, laiwrl r.nt. 
|>latnl*. hilla ami friin, alirthrr it i^ifiiMln frrm 
intrfMl ilri an *rn« nU or «lrro.il Mtjttfira— Itail 
| a <t *. II- ■•It Itrlirf, akru Infrrrtallt ami ,i| | lir I ri 
fttnallf, Mill *f**-t||l) and fffarlaally rl..|i ibr |aaan 
■lOil tar* >ta ■ imr. 
■ NICNafKM. 
100,0011 /trtii<ni mrtJtn I*.'*).—TV rn.it/*». 
rrvlmtinf paint tlitfijn if in fir,t Aowri. 
lltiln h'i Iti I,It Itrlirf i* thr r|*itr kr*t, *af. *1 jit. 
•! rff. tnal n n ft .i ittrrorr..! Itli. tint 
• II II In Mr rial* milt tthtt »r I—. | 
li M ill *l«t(i lb' atrial l. ilnr iitf | iioa f ihi* tlirlr. •* 
lag kj m MMniwi Wt km 
k"'»» ll toil ia (ittaf in*1anl trlirf. In r«m nit 
» II44. nod lot*ail U»mi it ha* rwnl tuNN' It 
ihr |a..f Ir .1 ll,,. it. I * ..*• >|. I .ml ll.t.rtraM 
mi «artaal ll lull «i *ialrtl— ll will nt«lan'lt ii 
lirtr tin rurtnii liar paia arid *prri|iK fair ll 
raw** 
Mm ill) uiiiri MitiiiiNi. 
100,000 < •. « ( |M0 — g r. 
H'li'f in Aifti Minul-1 
Ita.la it '• It* '- fUlirf, laltrn MgnOnf ••• «lr 
iri li.a**, m ill i|*r>l,li aa*l llr* toal't Mir ihi* r«.m 
| lain!. lakru ihIiiimII^ anil a|>filirit raliri^rllt i1 
irln *Kri Ihr irnM I, 11 rim llli Hiinrar ll, ••< | .1 
iff Mai nut in lltr nri Iri, irim, filar* ami wrirliira 
•I ill* lo ail r'nl fa nnt airl l*ltr%i * iKr mlli tri In it 
|Min in liflrrn n, ft ii || i* m>tt rmtttf lim lir 
l 
ilailt Iif thr rifk ami nrrtiHl* In a.tar hr. 
MI'llltll. 
Ill INHI Vum/^ia mm ivrtJ in |»'H —/ 
tru'l tl.ifi tk> itI rI I'lii/i Itt I'lim I in 
hi'*"* Vtnuh 
llir n* I an I *i inlia'inf |*ii»f* of punif llin 
Jialrr**nt( f'lai.il air in«f tnl It (fffalr-tl l.« Kit 
mji Itrailt llilnl Tl»r ln|>|'t ami nit'i;..i tiinj 
• 1 11* il | t>»!nr« at I hi nritiar* *t alrni. ft oilrf io| 
• hi* n*i»r« iitaj f, if*i*« kIt rr*l'tfr* ihr itritini. 
• orr*t ami nrra ihr Jura**. K»Imat '* llniilt ll*> 
firf la ihr ... I« in 't ||ial har rAia-lualU furn 
NrtnaljM ia it* •"!•( ((am* 
1'iimiHit i. 
000,000 P'fhint ■ nil,/ m |0fl0*aMJVfo# 
I*'I in fiflun .Wiau/rJ. 
Ilaila rt • Ki Hrlial rvirtl III ft raar* of rlnil 
■ a mwi|I«|«, lit M Mil It, IioIk ami all Uttti I ria|i 
I laiiil* llf |*4»l trar, lino ant lltrf irumlt 
in n*r 
• I. ill Uti<k* Y I .M !•*!• *i|'|'i, M •• •• am, 11 In ii 
.ii«I I lh •• li»na, i.i \rtt (M I- i•, I i" 
rinoali, |hti..it,l hill|fc Milwaoko liak-ata. am 
olhrr ji'arra tthnr ihr ill inUra, flailria aialtlt* 
• tilli i.ail • lai (.It, Ita.iMat '• Iti *• 11 ll. lit ( m a 
•t .1 m i'Ii llir U.I .llilnl. 11 Mill lo Itllr il atllt 
air* *li^i I If ot •*! *i .Irnl rrattt|ta ami *| a*in*. nil 
|aril a (rnitl It* tl lliftai^kul llir mIii-It **ftlrat, al 
< it all tiitlainat, *|i>|i ihr pamlal ilt*ctiai^** ami if 
Iif »c Ibr (.tlwnl Ii ia all |*tin• 
rnoil's tM> 
I Iro •(»«• III Ki.Im It '• Iti lit ll' 'f( 
I tk'rn III 
Iri iiallt ami It Uilbt.' rtln allt, will m I. » 
oiliHllr* llir IIM~I t* kill I'l trn|i* ,ml .*>|M>ina 
I tin IM a H < II 11.* af I. ,,| I, a l at -I 
lrr'il|(. a It' It lh. tarn it. M m.,| MMntlt, |hr IiiiiIm 
1*1 ll' t ami ahil k.ni' •nt.,' tttlh ICatlaat'* l(i atlJ 
l|i In I la. Mat. laitrshl l>ai k lilt .to I nInm, arta 
a i|an k Mai |m all 'at • >irtilaiion t| ihr Ma.I. \\ hrn 
t'l f k'hl t|tl. M inil. fral Mllh I'lafMM alt 
•"*1 • at (tl» I;.ill. at "a III felt Ita Ital iMaon lialrlt 
III IVa ;1| IIIII.I.I1 * ,1 ta(11 nl.ir Ihr *uf1rt*r U'-n 
all |*alll. 
>w»:i i.i n jniMs. 
II tl I lai»r pant III ibi Ibiitr*. Httrllrtl Juintm 
Mulor.* nl ihr- muarb*. if tin hatr a <| rlltri 
limh, t»rlk.l b-j, lai,im I aim. aufr hr ail, i.| ,( tia 
'■*n "I *r tkl »iHN*tlf, li aat'* |Ii tilt R. lit I tnl 
I ikr mil ihr hir,rrumtr Ihr | tin ami aarllin,', (iti 
*lir ,'lh ami ii*i]y lo ibr Unix k *, and rutin It lir* 
tort Inan |tain. _ 
ji mi iM. iiHini u i: 11 mill in o\e 
M ll\|». 
\ 'I at hi * ami |tiim, Iwi k ai lir, lia.ih arhr, far* 
arltr, rni arhi*,*lntmtr Ii trhi ,|t.na ia Ib* liml*,l|.r 
b-a. Ihr W.m.,lh. f.r|.l|,r lir.i,| ami la. aim* 
ll.i.laa}'* U' nit lull I Mill m^aiiUt turr. 
niM'l I. m III.MiM, 
-lad alt fiUnriair ■ iii|itir.ria 11r u lirt*t| li'-rtt at1 
iinlalit.il b) latlbi lb | .il. mitti lln lt> nit lir. 
Uf. __ 
HI'IX .11. i OMI'l. W.M'H. 
lit balhin; rtlpfi ,|!t ihr nail* .1 ibr m.k to l 
•(iiar.il Mill all..ifikntilM !»|.iar W r hatr kwittn 
in in i.r •.I I'■ -*ir a,1,1 I nit 11. .r I ii. iiiirt I 
ibr .^I.nir III Ir rnlorlt rim .1, ami ihr ili<ltinfr,| 
■ I jrrl I f | 'i|a *ba|»,bj tin Uar | 
m it * Iti a.It lit lit I. 
< iiii.i. ir.vi.R 
I hat •»« .p.. n&,l 1,1 It .|m I, •. ||. It n. In flak.,, 
" "IO,I I |,,, .... 
*fk ail I * Ii-aii.lt .* if iltrrr if ant laii .ai. ii .1. 
ami it Kill mint j.i .». ,{ I |„|| | 
inn Mil:uii.' 
Ilratl 1*11111, S. .II M ii ||, I'Ulllk », tt hi, ki 
ill >|iin kit ruirtl lit n iUi*r "I K.i<!m.i% *t l( • ■'% |[< 
Nfftali < mm ii^iu. It W i ■1 • hi! "»• 
I' lllmj .III ll^'ll 1.1 III) 11(41 41*1 lU'M HI 11f lb< 
I"hIi, ami liiallh ami hi||>iiMia In tlir Miml. 
nn iiiN in mti <;i;isi> 
I'iih Ii i-i I'.iiIk ■«'. ||> .nit lin* I «.nt» hI ihf »»• 
ihiiliuil M(m|i( Mhiwr iLiitr • arr inarllrit til lh* 
|4|»i Our lra«rl!inf n(> .!• ha»r 4 pn«rr «l illif- 
'»( l>> h; la I >ri |«Mi -baaing il»j*a nab lu 
w II. I'lMr, 34) ml (• i<l«, Ui;v U lllx, 
Bl || 1 \ 
• '• •lll|ilr kK| | M bit fllif* -1 •iiIiiIm KI«UI uf lu ilih, 
\\ nh abin aa jmn- ami fair |mii hi nmlilr— 
Ml Jifcl •»rrt aa thi Ii iff ml |i «— 
I •■••ill M miimI ami ahilr a* alataa.lrr, 
Ilinlh uf mrrlnl (ia(tMrr, ami li|» of r»ral Iml, 
W nil ll i* mi £ imgkta aiMt (Iiimi l»k>, 
Utuilanl IITWI (UnriiiK (raitftlll« 11'fl ihr msn 
l.br link. 
Nil iUik rr|ml»i*r >|«ili lu mar ll* plrnain(pirtiirr, 
'If lu r i»l .Hill 'Ui*k>«> r'rr kwli'i |wtf. 
K UIM U Mr.llU Villi WMI'. 
1*ini pan il uf ihr nu.at i!rli< u>ii«, iatr ami flagrant 
(UNM, 
Ofr\tri. t». "ila. ami rwili wimni 
11 If H"»' i», runli| lrr«», ami oih nlal p! mil, 
I'mmiiiil ».n»lr>ai« <irlw ■ u'rr ikin Jikmo. 
TO TIIB MIMI'I.F.XIOX IT IMIMRT* 
llfcUUTY. 
lit ilrataing llii" akin fnini all rm|i|ilr maltrr, 
Main • Iranlhr |t«n,(im arlun l» Iharapilarira, 
II) »hi« h all |»n»«■••"«•• hmm>ra i|f rjrclril,— 
\ixl a lirallht irl»"« I'l thr akin mlwnl 
In tlir lr»lli it fitrt »hltmraa ami |if»»rnl» ilrray, 
ll uiakra Ihr 'kill »Jl a»if< ami aim«'th, 
Tranafmia lS< axxl rr|<«iLi«ramliliab(uirt) »ua»r. 
To a i'k «r ami U anliliil irnupli \iaa. 
It\I>\V »VH CIRCASSIAN IIALM. 
Iih|miIi iHiln iwnl lu ihr hair,— 
Makra it •tiiaif, |b»a», m h anil luxuriant, 
Cbanrra tbr Mutp l|i>m ilanliull,—j»i»i. arliim In 
ihr laillia— 
I aalrna ihr bair ii|«mi ihr m tl|ijuiliiam il liigiuw— 
l.ikr (ilium la 1 Inmt ami, 11 luukr. il licb ami 
(iiiHltirlifr,— 
Tn ilir»i thi- bail makr il Mm»lb ami jluii),— 
Stumf ami la'4«lil'ul, kr, 
/»' '»'• ''in ««i« lltlm u Iti " mt jJmt hit'*." 
nr KIh i.% iVnii |» 1 1.,ni.. 
It tllW.IV k 111., I'lirlinl dmiiilf. 
I or f»alr, \\ b>ib «alr an I llrtail, Ijj 
II. II. II VY, llniti.'Ul. I'mtland, 
lirnrral A(rnl (uf thr f»latr «f *lainr. 
■\ II applirMlxtna l« Agri* ir» in (anl Hlalr, mil 
I* mblriaaril to liiin. 
A|rnia f.H fa.Hilh I'aria, Hint k I n. [Iraqiila, 
ami rhiiaai M»rt«. A|riili (>r llmbfirbl, I".. .%!• 
•uad || Nmtll NllllJ,Ni MwiA; H<i«lll Wa- 
IribKft, l*ha|>lia >• lanai. till 
Jul;, IMI 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
•ITMIIOB n> ANY R NORTH MKMlur 
FOR DISEASED EVES, 
ftr UMommo'I** mf I kill rfrltrnlr (IrMI, 
•vkrlkrr nratlrar ( hraiilroUr 
I «f|iiln>i 
OjMMIml*» %<•*? mf Ikr Oaljr >rr»r, 
Urmi«l>ill*ii« ml Ikr I • — • lirrnlUa 
•fllir UrkrimNl (•Inn4< nnd *mfc. 
am ml VMmm I»»IH ma» ranar. 
Dr. J. PETriT, ■ mmbtt i'i<* Mimical S«i- 
riBTT iif (Hiirnim • '>, N. V t il f>r 
( 
jre-tri • twc^-ful practitioner 
of m» ln-iti*. h«» tiir 
ix-tii*! •lntriiMflt, • **r\— of prartic* in a *a- 
fWtjr of Jui-aa— of Ihr *C, diaci" -r*J 
a arwnflflc 
ap|»>r!i'<n'n»nt of ifigT».llrnt«, ComUlli1"* 
l< if>«; wU profttri'ti, lltal bl?« n> 
•Ulu.f mi'tT-s-tlri/nn'ir ««r mniiii'i fnr<, anl 
h*v* th# AMKKH'VN KYI- fi ALVK, a 
w >«w.n iiaiiwa, mrjaiUm lt« «f t»j 
*imU-tr fnpnr //*■* 
I \m''rlrin l'.|f Nilrn i« HMIHlil*! 
•rlth |>»rf» if iv# to all alio ar* tr?uM#«l *:lh 
f'li •«r »>r« «y*a, ahallwrraiMrJ by itml* or rlinxn 
ir ItiflJt'i)'it *ti' *|,— f *">{*1 "U nfiy'a watiini or 
4tftri of ru*m.—f lit mf ik, nj4„ turr* .or 
««»«'• rta>/ i-» / mafiauft/ to |A< 
I'Imv r»vl th« Wlowin* itttrnnili 
A d*iifhtiiro( Mr l,.h |lr tt. pi, V ja r. •nm«rr« 
N»warh, N I «bnvtjr« ha I l»-«ii nr. 1 
•Iijt aurt f«r ftyiiftn a a* cure J bjr lk» uwut 
mltfi/ Am. Kt> !* al»it 
llinam of S 'h \ !*m«, M»aa.. aara—"/ 
fir* <i '»a In •< rta Aaf 
kra t>0vlni mlk » «■# 
Ifl/* rHklt »**»• i»/ i< rn't'l Kim." Til# (.»! 
•n-iiiftho iJof«n ar« all pKio, ainl a»r»t*J haw 
i|kikinMm« f .f a «u». Can you am-1 ma 
a qiiaiiti 
Ijr bjr Kaprraa f 
H, 5 ItufTum. <Y t'niiw?..*f», fit., I««t fall pnr 
1 
»t at'.fn an I Aw i«»j &*ca Up 
.1 'in M of MllWraS'irf, Kr vntaa— \f» 
IWfliar hia «ulT-r» t frratly f -r fori* y iri • 
Cmrhnii- I*m. tvtun ■> <>r ma l.t ■.*, <*•/ k u 
toa laHfi/j i-ar> / ty h»i ni »«r \M. I!»R ^llo 
"S *inj{ ahat arur* it < if mi him, I an n 
,!»<-«• I to appljr it to a M Ki'M't/it« »■ *R on 11V 
a*»R. wtm-!i m |i im»< h i*4 !■* I »»./ tj. tr il—l. All » 
k ir/ft mitt,r ft tir ytirl. In my ••• t; 
an t a*(<Hiiahin«til, ''»'*» a» ■/ na< Ai<#, mIt 1*11 ri. 
WA* NRAI.ru, <•/ «/ r^ri'y u -ml 
'• 
"A CMi'in, alfut nifht )r«wa ul-l. Mn| aUirt^-l 
l:i M ISPAM T WITH »|NC III 
■Hh»r rrm- If an I fminJ r<<> n*itil ha «!m. f 
th« Am Ktr Sal»B. tu I hi* <y t 
nJm i« IIIIIIIIIS aors on h|a l.ir -." 
Tlionjh tlm »ifi l*"ful r»in»l» |i J"ii;r.'"l iri 
l» f • il|ar:|at-i| rf'-a, ^ * .1 
abqti taut t»«tim-«ijr ilma nj it 4 lli« m» 
ut pais i:\ntaitokn is1 itu wokm>. 
I*.ifao^a «fi lltlf ll<r-| it f * i/«>(»ril» '•»« 
•nrr r»ra, 1 ■ t u f > aorr* mill infl nn« 
III tliona, a.I ! ». 
WiWMlt 
TV .ill i n"w»a lltirti* • Hralila 
*»('< I'Ufk' » >r 
« IhIM iiii*. r 
n«| •<•«' it-' iw«m 
Hrruttiloii. »iif« mi.I I Irrr* 
It>'» Ki/.-», Uu-'jK 1-4 *kt< i-t. * 
Infint*' h«»t•• >rrU» nnil < bud » « 
* • 
U IW (**• t, /n 
At »' i*' l'il«*a, ,*<*■>* 
nllilii, li 1i i* • u ■ I that 
th» (mtxifnt ih<* hi '•! »kilfi«l ;-'iy. c in«, nml of 
•U •4k*f 1»"«M r# #•#■/#« I. 
1'IUCK TH'F.NTV-KIVK CENTS \ BOX 
F« Nl«kjrDnir>tt tnl lN>*l»r« in Mr! 
rr w'Arw'fii i*. —■. im 
To wh 'H imlan luf »up(«li»a of ,'"*1 '*• 
k« a.1 
I',* ...U- lit u.fl k « .|«I \ Ik I.I.I'lf 
i WmImii,forth l .ii.. »'. Aim k«•■. 
I'.imIUM ; J I II. •• <>»I lt< lan-l t'i.«k»i. *"...i 
< l i HlicUnftPiMi \ 
|| Ri | \ i. 1 v Mm M •' 
I'.M. 1.1 
DIt. PETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
roR TIIK rt'HB «»K 
>nr»in.' «♦«»•• Mmilh *»"»•• >• ln« 
lnaU' "iifi' MiiHlh* lnl «i»l»" H«nr 4.•• •••« 
M hllf* Irvllilnii • inU'-r Hi 1'»«Hli. 
I'lllii it, Vliiiitiirli iif llnw • l« "I <••"* 11 
l'«ai»*iii» «»t iiiMf.'M • mil I*" 
l»«*r nrroni|Mtn« HiiX < .ink IIh*I» 
mill >i nrlrt Inn • II* 'I I,,n 
all* litllMlion "I tlx llriifi* 
rlii u A <* 
The mo>l lonntnl r\**> of a»'ii» / »•" 
MimtkflitCAMn BaimHi * I 1 
frrtamty, it I »inf r*ir*'i |non li MHi 'l' 
Man.lmt iw. tl.at tun bawti |<nwuM'» l Bf • 
by tha liaat phy*i ai»». 
f,<r hfj'imt't «• *,ll »•»' "(1- 
l» t»l|r«l ll|>KI tow • <••»/ V"t '*"• * "■ 
lb* prtlnl Mium »• 
AI .•!»••> i. • '•••» I 
fn <f i4li/i»» Ir4.<< "J, P».'« I' mk 
|!mUt 14 lAt lA» •»!. 0 >m-u V ««r >' r" 
anlf* but a f*w l.^r* to • itirr'» r. A r 
('niir •fri^nfxMTn g >mktrKn/>»-rr -v "Ul /»«**, 
il i* an un«-, ia!l* I mo* I v. 
KlUMM flMUi a.. > v v iin»l l-jr tliai'iB- 
ker lUUain. 
Anhli. • f tAt // '«ulii, "Wllrt k''i»n i' a 
Mli<-klin( hi th* llir ail," with tu«« u«t., i» 
an I rurw'l by thU rwi'ilr, 
.41 <i rtmt'/fj'fr l|.i*i «f*r»» linll if 
pr!»" willi thi< a/tfla I Ik u»'l»l r*i»i I •>*—* •*' 
h-Hirxl rmwly," 1 infli," A< 
p,irt"..i •lib it—»ar all »!»« try it I' »»•»»' 
Bi« taotr, ralM, tl."M(ti »eti** m i!» »lf"t».!' '* 
mini»trt*'l U* ■ biMrrn or ailalti with nx>»» n« * 
»f th» .tc*ire<l alfrct tb in my «iwt bw '• 
knowru 
ljir*et.«/" .1 Isttrr f. ■ V ». 'f.'y .1 A'i 
III IVIirwurr U«J, I w»« atta< kr 1 »itli lb»t pa 
Tul at-1 i'ini.u r, tl»'.N"» •"y > '' 
In laafTV* wbu'b, I ralleij t-iRf ai'l llif <1 Wjt" *' 
•ki ill |J v !• «, «' > 
tl »ir m*tb.»l <T If* itinr»>t In tin* <1 ♦*»* »'' 
*(T*i t— at l«>t (at tl.<* rn-l >•( tfm i>. -itK». 
in/ ll. it I »ai it., ira' a' * 
f.««l f r* '.i i.' rtOk' f 
llnN im," ~ I >| 
Otr mffj~ft< I * '/is .la./ itt-mijn"! rtmU >J 
«• ii ii a|M-«'tly .mil lililir.il Mir t 
Prk* 2» Willi. Full ilil*ctMi«» *•"«'' ui|<ai.r * 
bottle. 
r W. ATWKI.L, 1' I. M».. ll'«.V.» I " 
To •Ifun, orilrr* fu* »iij»| « <•' Hi* ruc li' 7 
to a44m*«d. 
Par .al* In Itmi k CW. a».l \ I • i«l. I " 
I.. I. W III m, N- nil f <"• I llM k 
IIim kfwtl; i F. Ili'tw. a.«llt..U. • r» 
Ml «" I.. an.! ffi^kny k I •» N 
m \| It. lnnxHi aa.1 VaVnluir k M W 
hanir K«lb. Ii I.I 
DR. MARSHALL'S 
1UM1T1CCAT1KII 1>D HKlDti HF sVfPF. 
Tbi« SXt'FK l.a» prr.TrJ the muat la*! nm« 
4!«J A.*»tit known for r*m.<Tin( a 
Colli la fhr Ki nd, tbi* llr ul irhr, nml all 
Cnlnrrbnl Alfrrtiona. 
ft wll»Tf« tK« patient ••( tmUiiuH or 
it, n, w— f aii winzziso mi iii zzivo m s- 
8ATIOS toi'h a* ar* t r»!m 1 br t«x» ^»at • P » 
ami pr»«*an« o( K<d »/•«» fl#' Araia,—«nr*« t!.it 
licadafb*. an.I I* tba only af»ct konwu ap^n *t h 
T.n fin r»l; with r.Miflj«nc« for a COIIPLKTK 
V AOIi'VI. «TK1. / iKat Mil |t41«mh liuw, 
Th»" Calxrrh. 
It clfMnnt, Urtxr'knu imJ la ktnUAy arthm 
»I iklN KTf Ml IWl^PM^M ^ UMjfll of M> hiitj, 
tb* itonifiwa of which m4MH P-tm in ih* K » »- 
an 1 r»KU«n of tba / y*t, • »nr« i'/ tmtftmg ii <.»< 
a ifin of nutltr dtvpfnmj frsm U* llt*i *u> 
U* tkroat, &o. 
All th«a« it car*> *ully an! •f-eJily, nml thr 
moal ronflrmrd Cnara of Calarik. it qjui 
CoraalB a KKW MONTHS. 
It .a an nnfailitiK ran f r lllredtaic nl (ha 
Moar, if panameU .u but a »b rt t;.;, 
Tbara U a •purloai articU In tha market, pnt op 
by 11. C. tlnllfj, which ilaai»ra an.I bnr»ra will 4-J 
wall to avU«l. 
Tb« taat of tha ranuin'. I« to »*a that It baar*t!s« 
nam* of CkmrUt botein, lata of JhiBttwt, bow uf 
M Klp'Utr, Vt 
C. W. ATWEr.L. Portland, Ma WkoUmJt A.;ml 
To^whomonhn for toppL.** of tha uird.^.ua may I* 
I mi ii*« m! 4(rnli atfcivr »«U« rf••« »»»• ni« 
Why don't you drslroy Ih«»\r Bnl-bun' 
THE DEAD SHOT, 
I* ja»t tl»» thing that will it up r lw I 
paint or Tarni»h It iin»» m »h*n-»«r it i« *p|>lirJ, 
an 1 rvmaini th«r*tha wbol# >«a»on, ran-lrring a »«c 
•nd abdication Dimrcauarr. 
Ap^y it otic* tbnroofhl v.ai*! the* «o»v*». rr^ntl 
Uf, Ultnt/, hrmrnhmj in»»d«r« <>( your nightly rr«*. 
• RAU. TltolHLK Tor no momk! 
W'MwrVwr. in tb* u»* ni thu, tb»rr i§ n« j- • 
on* <iu«t n«in* to pollute th# air of a rr»-ra, « «« 
trttf4 tit ran n fUr umy (l*~r*ut MM, </***■'' 
ml im AltvLJi tharaf.n*. with ordinary car», (I i* fc 
vim injorivu* to health. 
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